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Pro gradu -tutkielma käsittelee oppikoulun ja lukion terveysopin sekä peruskoulun yläasteen 
kansalaistaidon oppikirjoja ja opetussuunnitelmia 1940-luvun alusta 1980-luvun alkuun. 
Kansalaistaidosta käsitellään terveyskasvatuksen osiota, sekä aiemmin myös oppikoulun 
terveysopissa käsiteltyjä teemoja kuten ensiapua ja vaaratilanteilta suojautumista. Tutkielman 
toisena tarkastelun kohteena ovat opetussuunnitelmat ja muut koulua, opetusta ja oppikirjoja 
käsittelevät komiteanmietinnöt. Tutkimustehtävänä on selvittää mitä muutoksia 
opetussuunnitelmissa ja oppikirjojen sisällöissä on tapahtunut tutkimusaikana, sekä millaisia 
retorisia keinoja oppikirjojen teksteissä on käytetty. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan miten 
yhteiskunta ja sen muutokset näkyvät oppikirjojen ja komiteanmietintöjen taustalla.  
 
Tutkimustehtävään vastataan lähdeaineistona käytettyjen oppikirjojen ja komiteanmietintöjen 
avulla. Oppikirjojen sisällöt on jaoteltu kahdeksaan eri aihepiiriin, joiden sivumäärien avulla 
on tarkasteltu oppikirjojen sisällön muutoksia ja painotusalueita tutkimusaikana. Oppikirjojen 
tekstejä on tarkasteltu käyttäen retorista analyysiä, jonka avulla teksteistä on poimittu aikansa 
ihanteita ja ideologioita. Komiteanmietintöjä on tutkimuksessa käytetty selvittämään 
kouluhallituksen ja yhteiskunnan koululle ja opetukselle asettamia tavoitteita. Yhteiskunnan 
muutosta on tarkasteltu lisäksi kirjallisuuden avulla. Tutkimuksessa on käytetty sekä 
kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä.   
 
Yhteiskunnan arvot ja normit tulevat esiin lähdeaineistosta. Terveysopin avulla pyrittiin 
kasvattamaan nuorista aikansa ihannekansalaisia. Oppikirjoissa käytettiin paljon retorista 
vaikuttamista luomaan mielikuva tavoiteltavasta ihannekansalaisesta. Yhteiskunnan muutos 
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1. Oppikirjat tutkimuskohteena 
 
1.1. Koulujärjestelmä, terveysopin opetus ja oppikirjat  
 
Suomen koulutusjärjestelmän kehityksen voi jakaa Osmo Lampisen (1998) mukaan kolmeen 
osaan. Ensimmäisenä ja näyttävimpänä koulutuspolitiikan linjana on ollut laajeneminen. 
Tällä tarkoitetaan koulujen perustamista ympäri maata, sillä vielä 1930-luvulla maaseudulla 
oli kyliä, joissa lapset eivät käyneet koulua. Toinen osa on yleisen koulutustason 
kohoaminen, mikä näkyy oppikoulun käyneiden kasvaneena määränä.3 Oppikoulun 
yleistymistä tutkineen Kouluohjelmakomitean (1959) mielestä oppikoulun suosion kasvun 
taustalla olivat seuraavat syyt: elintason yleinen nousu, parempi mahdollisuus elämänuran 
valintaan, ammatinvalinnan siirtyminen myöhempään ajankohtaan, vieraiden kielten 
opetuksen ja koulumuodon arvostaminen ja henkisen työn arvostaminen ruumiillisen työn 
sijaan.4 
 
Koulutusjärjestelmän kolmas osa on eriytyminen, joka on tosin muuttunut integroitumiseksi. 
Eriytymisellä tarkoitetaan yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen eriytymistä. 
Integroitumisen vahvin esimerkki on kaikkien oppivelvollisten yhdistäminen samaan kouluun 
1970-luvulla toteutetun peruskoulu-uudistuksen kautta. Koulutuspolitiikkaa eniten ohjanneita 
aatteita ovat olleet kansallisuusaate eli kansallisen koulujärjestelmän luominen, taloudellisen 
kasvun ideologia mikä johti peruskoulu-uudistuksen jälkeen tehtyihin uudistuksiin, sekä 
yhteiskunnallisen tasa-arvon tavoittelu yhtenäiseen peruskouluun siirtymisen myötä. Osmo 
Lampinen kuitenkin katsoo, että ajanjaksolla itsenäistymisestä 1960-luvun puoliväliin 
koulutuspolitiikkaa ei hallinnut mikään vahva aate, vaan politiikan pääpaino oli valtion 
rakentamisessa. Tasa-arvo ja taloudellisen kehityksen perustelu hallitsivat koulutuspoliittista 
ajattelua 1960-luvulta 1990-luvun alkuun. Koulutuksen katsottiin liittyvän vahvasti 
hyvinvointivaltion rakentamiseen.5 
 
Terveysoppi tuli oppiaineeksi Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1911. Opettajina 
toimivat voimistelunopettajat hankittuaan siihen pätevyyden. Terveysoppia opetettiin yhdessä 
                                                            
3 Lampinen 1998, 22 – 23. Katso myös liite 1. 
4 Iisalo 1989, 247. 
5 Lampinen 1998, 25, 28 – 30. 
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voimistelun ja urheilun kanssa. Vuoden 1941 lukusuunnitelmien mukaan tunteja oli 
kouluntyypistä ja sukupuolesta riippuen keskikoulussa 10 – 22 ja lukiossa 12 tuntia viikossa. 
Terveyskasvatus perustui oppikoulussa poikien osalta liikuntakasvatusohjelmaan, joka 
otettiin käytäntöön lukuvuonna 1960 – 61. Tytöille oli myös liikuntakasvatusohjelma, joka 
vahvistettiin vuonna 1967. Siinä ei kuitenkaan ollut ohjeita terveyskasvatuksesta. Arvosanalla 
oli väliä lukuvuodesta 1953 – 54 lähtien, sillä se laskettiin lukuaineiden keskiarvoon niillä 
luokilla, joilla sitä opetettiin koko lukuvuoden ajan.6 Peruskoulu-uudistuksen myötä 1970-
luvulla terveyskasvatus siirtyi osaksi kansalaistaitoa. Se kuului niin ala- kuin yläasteenkin 
opetukseen. Sitä opetettiin aluksi tunti viikossa jokaisella luokalla. Peruskoulun uudessa 
tuntijaossa ja opetussuunnitelman perusteissa vuonna 1985 määritettiin terveystietoa 
opetettavan yläasteella yhteensä noin 30 tuntia eri oppiaineiden yhteydessä. Tuntimäärän 
kuului jakaantua eri luokkatasoille niin, että aiheet olivat ajankohtaisia oppilaille.7 
Terveyskasvatusta ja -opetusta paljon tutkinut Juho Korhonen (1971) katsoo, että 
terveysopetuksen asema koulujen opetusohjelmassa on ollut kautta aikojen melko vähäinen. 
Sitä on opetettu useimmiten jonkun toisen aineen yhteydessä tai se on ollut osa toisen aineen 
opetussisältöä. Oppikirjat ovat olleet useimmiten vanhentuneita ja anatomia- ja 
fysiologiapainotteisia. Varsinkin alkuvaiheessa terveysoppi oli melkein yksinomaan 
anatomiaa ja fysiologiaa. Korhonen sanoo tutkimuksessaan vuodelta 1971, ettei 
terveyskasvatusta ei ole määritelty selvästi eikä sitä ole omaksuttu laajemmassa mielessä.8  
 
Ensimmäiset opetuksessa käytetyt kirjat olivat antiikin oppineiden kirjoituksia. Koulutuksen 
kansallistumisen myötä ikivanhat latinankirjat poistuivat käytöstä ja myös oppikirjojen tekijät 
kansallistuivat. Suomessa piispat antoivat vuonna 1857 kirjelmän senaatille, jossa oli heidän 
ehdotuksensa oppikoulujen kirjoista. Latinankielisten kirjojen tilalle tuli kotimaisia kirjoja. 
Senaatti, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja kouluylihallitus jopa kannustivat kilpailujen ja 
apurahojen avulla oppikirjojen tekemiseen. Oppikirjojen valvonta kuului alun perin kirkolle, 
mutta se siirtyi valtiolle vuonna 1870. Opettajien ja kouluviranomaisten tarkoituksena oli 
suorittaa ennakkosensuuria.9 Kirjat on täytynyt tarkistuttaa 1990-luvun alkuvuosiin asti 
                                                            
6 Korhonen 1971, 10 – 12; Asetus oppikoulujen lukusuunnitelmista sekä valtion oppikoulujen oppiennätykset ja 
metodiset ohjeet 1944, 19. 
7 Wuolio 1993, 128. 
8 Korhonen 1971, 3, 21. 
9 Lappalainen 1992, 13, 129, 143 – 144. 
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kouluhallituksella (opetushallitus vuodesta 1991 lähtien). Tämän jälkeen käytännöstä on 
luovuttu.10 
 
Oppikirja määritellään usein varta vasten opetus- ja oppimistarkoituksiin laadituksi teokseksi, 
joka käsittelee jotain tiettyä opinalaa. Ei ole olemassa yleistä ja yleispätevää oppikirjaa, vaan 
on eri aineiden oppikirjoja ja monen muun alan perusesityksiä. Näiden tavoitteena on lisätä ja 
parantaa lukijan tietoa ja taitoa kyseiseltä alalta. Oppikirjojen aineisto täytyy tietoisesti valita 
ja rajata oppijan iän, tason ja tavoitteiden mukaan. Kaikki oppikirjat eivät ole koulukirjoja, 
sillä oppikirjoja laaditaan myös yliopistoja ja erilaisia ammattioppilaitoksia ja kursseja 
varten. Oppikirja on tarkoitettu oppimisen apuvälineeksi ja osaksi jotain tiettyä oppikurssia. 
Tämän takia sen sisältö on jaksoteltu suhteellisen pieniin, helposti omaksuttaviin osiin ja 
siinä on ainesta, joka on tarkoitettu aktivoimaan oppilasta, kuten kysymyksiä ja tehtäviä. 
Usein kirja on myös osa jotain suurempaa kokonaisuutta, kuten kirjasarjaa. Oppikirjat 
liittyvät tietoiseen opiskeluun ja oppikursseihin, niitä ei juuri lueta huvikseen. Oppikirjan 
sisältö voi vaihdella tarkasti ennalta määrätyistä oppisisällöistä vapaamuotoisempiin 
esityksiin siitä, mitä kirjan tekijä katsoo edustamansa opinalan tai harrastustoiminnan 
aihepiiriin kuuluvaksi.11 
 
Lappalainen (1992) esittää, että kirjojen yleistymisen myötä ovat myös aihepiiriin liittyvät 
käsitteet täsmentyneet ja erikoistuneet. Opetuksessa on käytetty, ja edelleen käytetään myös 
teoksia joita ei ole tehty varta vasten opetustarkoitukseen (kuten Raamattu ja Koraani).12 
Koulukirjojen kehitys on myötäillyt sekä tiedon tason, koulutusjärjestelmän että 
opetusmenetelmien kehitystä. Aikojen muuttuminen näkyy kirjojen sisällössä ja ulkoasussa, 
vaikka opetuksen perussisältö olisi pysynyt jokseenkin samana.13 Nykyisin oppikirjojen 
tekijät ovat järjestäytyneet kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa toimii Suomen tietokirjailijat 
ry, jonka jäseneksi pääsee julkaistuaan yhden tai kaksi suurelle yleisölle suunnattua 
tietoteosta, jotka vastaavat laajuudeltaan noin 200 painosivua. Tietoteokseksi yhdistyksen 
mukaan katsotaan tietokirja, oppikirja tai muuten julkaistu tietoteos. Teos voi olla yksin tai 
yhdessä julkaistu, mutta kyseisen sivumäärän tulee olla jäseneksi hakijan omaa kirjallista 
tuotantoa. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.14 Nykyisin oppikirjan 
                                                            
10 Häkkinen 2002, 78. 
11 Häkkinen 2002, 11 – 12. 
12 Lappalainen 1992, 11. 
13 Häkkinen 2002, 75. 
14 Suomen tietokirjailijat ry:n www-sivut 21.10.2010, http://www.suomentietokirjailijat.fi/etusivu.asp  
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käyttöikä on 3 – 4 vuotta. Teosten käyttöikää ovat alentaneet koventunut kilpailu ja 
nopeutunut kehitys. Enää harva teos jää pitkiksi ajoiksi opetuskäyttöön.15 
 
Oppikirjojen kustantaminen muuttui Suomessa taloudellisesti kannattavaksi liiketoiminnaksi 
kun kansankieliset kirjat ja kansanopetus yleistyivät. Suomessa kansakoulukirjojen julkaisu 
tuli kannattavaksi kun vuonna 1921 voimaan tullut oppivelvollisuuslaki toi opetuksen piiriin 
koko maan nuorison. Oppikoulu kasvatti suosiotaan 1970-luvulla toteutettuun peruskoulu-
uudistukseen asti. Oppikoulun kirjat tulivat kannattaviksi kustannukseltaan 1930-luvulla.16 
Suomenkielisten oppikirjojen laatiminen ja kustantaminen oli pitkälti aatteellista toimintaa. 
Se alkoi eriytyä omaksi liiketoiminnakseen 1870-luvulla. Yksi uranuurtajista oli Weilin & 
Göös joka perustettiin oppikirjojen ja koulutarvikkeiden tuottamista ja painamista varten. 
Koulukirjojen hyvän menekin myötä kustantamot alkoivat ohjailla oppikirjatuotantoa itse ja 
valjastivat työhön parhaat mahdolliset kyvyt. Otava perusti vuonna 1899 erityisen 
koulukirjatoimikunnan, joka alkoi itse laatia aapisia ja lukukirjoja.17 Otava osti 
Gummeruksen oppikirjatuotannon vuonna 1982 ja Kunnallispainon vuonna 1987. Samoihin 
aikoihin Valistus fuusioitui Weilin & Göösiin. Tammi ja Gummerus olivat jo aiemmin 
lopettaneet oppikirjatuotantonsa.18 
 
Toinen maailmansota ja talvisota keskeyttivät oppikirjojen kehityksen. Tuotteiden laatu kärsi 
niin materiaalien kuin työntekijöidenkin pulasta. Kustannustoiminta keskittyi 
maanpuolustusaiheiseen kirjallisuuteen myös oppimateriaaleissa. Oppikouluihin lisättiin jopa 
yksi liikuntatunti, jolla käsiteltiin maanpuolustusta. Jatkosodan aikana painettiin oppikirjoja 
valloitettujen alueiden lapsille. Sodan jälkeen jouduttiin myös uusimaan muun muassa 
maantiedon ja historian oppikirjoja. Kouluhallinnon nopeasti toteuttamat uudistukset ovat 
aiheuttaneet oppikirjojen kustantajille ongelmia vuosikymmenten ajan. Kustantajat eivät ole 
ehtineet toimittamaan materiaaleja käytettävissä olevassa ajassa. Kouluhallinnon tekemät 
nopeat muutokset ovat aiheuttaneet harmia myös oppikirjojen tekijöille ja käyttäjille. Sotien 
jälkeisinä vuosina oppikirjojen kustantajat pyrkivät tukemaan opettajia 
suomalaiskansallisessa kasvatustyössä. Samoihin aikoihin pyrittiin panostamaan oppikirjojen 
kauneuteen oppilaan motivoimiseksi ja osana esteettistä kasvatusta.19 Sodan jälkeen 
                                                            
15 Lappalainen 1992, 14. 
16 Lappalainen 1998, 12, 147. 
17 Häkkinen 2002, 65 – 67, 70. 
18 Henttonen 1990, 48. 
19 Henttonen 1990, 21 – 25. 
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syntyneiden suurten ikäluokkien siirtyminen kouluun 1950-luvun puolivälissä lisäsi 
oppimateriaalien tarvetta.20 Aika-ajoin tehtiin myös esityksiä siitä, että valtio perustaisi oman 
kustantamon, joka keskitetysti huolehtisi oppikirjojen tuottamisesta. Tämä suunnitelma ei 
kuitenkaan koskaan toteutunut.21 Nykyisin peruskoulun ja lukion oppikirjoista suurin osa on 
suurten yleiskustantamojen eli WSOY:n, Otavan tai Kirjayhtymän tuottamia. Kouluissa 
käytetään myös monien pienempien kustantajien teoksia.22 
 
 
1.2. Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimuksessani tarkastelen terveysopin opetusta oppikouluissa 1940-luvulta 1980-luvulle 
pääosin terveysopin oppikirjojen pohjalta. Käytän tutkimuksessani termiä terveysoppi 
vastaamaan koulussa annettavaa terveysopetusta. Terveysoppi oli omana oppiaineenaan 
oppikoulussa, mutta peruskoulu-uudistuksen jälkeen terveysoppi siirtyi osaksi uutta 
oppiainetta, kansalaistaitoa. Selvyyden vuoksi käytän termiä terveysoppi, vaikka 
käsittelenkin kansalaistaidon terveyskasvatus-osiota. Terveysoppi tunnetaan myös 
terveystieto-nimisenä oppiaineena. Tutkimuksessani käytän lukion ja oppikoulun 
terveysopin, sekä yläasteen kansalaistaidon oppikirjoja. Oppikirjojen lisäksi käsittelen 
komiteanmietintöjä. Komiteanmietinnöistä poimin opetuksen perusrungon, eli sen mitä 
kouluhallitus on halunnut opetettavan. Terveysopin oppikirjojen sisältöä tarkastelen kahdelta 
eri kannalta. Selvitän sisällön eri aihepiireihin käytetyn sivumäärän ja tekstissä käytettyjä 
retorisia keinoja, joilla on pyritty vaikuttamaan oppilaan mielipiteisiin ja asenteisiin. 
Tutkimuksessani selvitän siis ovatko terveysopin oppikirjat olleet painotusalueiltaan erilaisia, 
minkälaisia retorisia keinoja niissä on käytetty sekä miten yhteiskunnan kehittyminen näkyy 
oppikirjoissa ja opetussuunnitelmissa. 
 
Tutkimukseni sijoittuu ajallisesti 1940 – 1980 -luvuille. Aloitan tutkimukseni vuodesta 1944, 
jolloin annettiin oppikouluille uusi lukusuunnitelma. Kyseinen lukusuunnitelma tosin oli 
tehty jo 1941. Selvää lopetusvuotta tutkimuksellani ei ole, mutta viimeiset tutkimani 
oppikirjat on painettu 1980-luvun alussa. Tällä rajauksella saan mielestäni hyvin tutkittua 
vielä vuonna 1970 annetun peruskoulun opetussuunnitelman vaikutuksen oppikirjoihin. 
                                                            
20 Henttonen 1990, 26. 
21 Henttonen 1990, 48. 
22 Häkkinen 2002, 78. 
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Peruskoululle annettiin uusi opetussuunnitelma 1985 ja lukiolle vuonna 1980 mutta nämä 
opetussuunnitelmat jäävät tutkimukseni ulkopuolelle.  Käsittelemistäni komiteanmietinnöistä 
ensimmäinen julkaistiin vuonna 1944 ja viimeinen vuonna 1980.  
 
Oppi- ja peruskoulujen opetussuunnitelmat julkaistiin komiteanmietintöinä. Lisäksi 
komiteanmietinnöissä käsiteltiin esimerkiksi oppikirjoja. Niistä saan siis eräänlaisen kehikon 
tutkimukselleni. Niiden avulla saan selville, mitä haluttiin opetettavan. Pyrin myös samalla 
huomioimaan esiintyykö komiteanmietinnöissä hallituksen mielipiteitä ja ideologisia 
valintoja, joita mahdollisesti tuodaan oppikirjojen tekstissä esiin. Päälähteeni ovat kuitenkin 
oppikirjat. Ensin luokittelen oppikirjojen sisällön eri aihepiireihin ja lasken näihin 
aihepiireihin käytettyjen sivujen määrän. Tämä vaihe tutkimuksestani on siis kvantitatiivinen. 
Luokittelin sisällön kuuluvaksi seuraaviin kahdeksaan aihepiiriin: 1. Yleinen terveysoppi, 2. 
Yksityinen terveysoppi, 3. Nautintoaineet, 4. Ihmisruumiin rakenne ja toiminta, 5. 
Ravintokysymys, 6. Taudit ja tautien ehkäisy, 7. Fyysinen kunto ja liikunta, sekä 8. 
Seksuaalikasvatus. Kyseinen luokittelu mukailee Korhosen luokittelua tutkimuksesta Katsaus 
terveyskasvatuksen kehitykseen Suomen kansa- ja oppikouluissa (1970).  Eri luokkien 
sivumäärät muutan prosenteiksi, jotta sivumääriltään erilaisia kirjoja voi verrata keskenään. 
Näin saan selvitettyä eri kirjojen ja kirjojen tekijöiden painotusalueita eri aihepiirien välillä.  
 
Kirjojen sisältöä tarkastelen myös itse tekstin sisällön kautta käyttäen retorista analyysia. 
Pertti Alasuutari (1994) esittää, että retoriikan tutkimuksessa on tarkoituksena eritellä, miten 
kielellisten valintojen ja käytäntöjen kautta synnytetään todellisuutta, rajataan 
ratkaisuvaihtoehtoja ja luodaan sitoutumista tiettyihin ajatusmalleihin. Erkki Karvonen 
(1997) luonnehtii retoriikkaa pyrkimykseksi luoda sosiaalista todellisuutta antamalla haluttu 
kuva yleisölle ja saamalla heidät toimimaan halutulla tavalla. Retoriikan osa-alue on 
poetiikka, jolla tarkoitetaan käytettyjen käsitteiden, erottelujen ja näiden taustalla olevien 
kielikuvien tutkimista. Poeettisia elementtejä tutkittaessa tarkoituksena on tunnistaa puheesta 
tai tekstistä siinä esiintyvät kielikuvat ja paljastaa huomaamattomiksi muuttuneet metaforat, 
jotka usein ”hiljaisesti” lisäävät argumentin voimaa. Alasuutari tähdentää myös 
vuorovaikutuksen huomioimista. Teksti tai puhe syntyy aina jossain sosiaalisessa 
kontekstissa, joka luo ”puhujan” ja ”kuulijan” roolit.23 Tutkimuksessani puhujan rooli on 
oppikirjojen kirjoittajilla, ja kuulijana toimivat kirjan käyttäjät eli oppilaat. Tutkimuksessani 
                                                            
23 Alasuutari 1994, 154 – 156, 160; Karvonen 1997, 217. 
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poimin kirjoissa käytettyjä vaikutuskeinoja, esimerkiksi sanontoja ja muuta ideologista 
ainesta, joka ei ole pelkästään faktoihin perustuvaa. Näin pyrin nostamaan esiin kirjassa 
olevan aineksen, jolla pyritään vaikuttamaan oppilaiden asenteisiin. Samalla poimin 
oppikirjoista ihanteita ja esimerkkejä, joiden avulla kirjat pyrkivät luomaan oppilaille 
ihannekuvan siitä, mihin heidän tulisi pyrkiä aikuisena. 
 
Pyrin myös huomioimaan yhteiskunnalliset muutokset kirjojen tekstien taustalla. Tutkimani 
oppikirjojen julkaisuvuodet sijoittuvat viidelle eri vuosikymmenelle. Tuona aikana 
suomalainen yhteiskunta on muuttunut paljon ja tarkoituksenani onkin nostaa esiin nuo 
muutokset ja tarkastella sitä, miten yhteiskunnan kehittyminen näkyy oppikirjoissa ja 
komiteanmietinnöissä. Kuva-analyysin jätän tutkimukseni ulkopuolelle. En myöskään 
tarkastele lainkaan oppikirjoissa olevia (kertaus)tehtäviä. Oppikirjojen tutkimisessa 
ongelmaksi nousee varsinkin vanhempien kirjojen pitkä käyttöikä. Esimerkiksi Kari & 
Suomelan Oppikoulun terveysoppi on julkaistu vuonna 1933, mutta käytössäni on kirjan 
yhdeksäs painos vuodelta 1949. Näin ollen en voi tutkia näiden kirjojen ensimmäisten 
painosten taustaa, sillä se laajentaisi jälleen tutkimusrajaustani. Mielestäni kyseiset oppikirjat 
soveltuvat silti lähdeaineistoksi tutkimukselleni, sillä ne toimivat ikään kuin aloituspisteenä ja 
ne ovat kuitenkin olleet hyväksytysti käytössä tutkimusaikanani, joten niiden voidaan katsoa 





Lähteinä käytän oppikirjoja sekä komiteanmietintöjä. Komiteanmietinnöt ovat hallituksen 
asettamia asiantuntijoiden luomia selvityksiä ja ehdotuksia uudeksi laiksi käsittelemästä 
aiheesta. Ne ovat ikään kuin valtioneuvostolle osoitettuja tutkimuksia. Komiteanmietinnöissä 
ei ole vain lueteltu opetettavia asioita vaan selitetty opetuksen tarkoitusta ja annettu metodisia 
ohjeita. Näistä osioista voin saada esiin myös aatteellisia ja ideologisia vaikutteita. Luku- ja 
opetussuunnitelmat on julkaistu alun perin komiteanmietintöinä. Komiteanmietinnöt siis 
edustavat valtion yleistä mielipidettä ja näkemystä samoin kuin opetushallituksen antamat 
säännökset ja opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelmakomitea toteaa ensimmäisessä 
välimietinnössään vuodelta 1975 opetussuunnitelman olevan yhdysside koulun sisäisen 
toiminnan ja yhteiskunnan välillä. Heidän mielestään  
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”Kukin yhteiskunta- ja kulttuurikehityksen vaihe luo sellaisen 
koulutusjärjestelmän, sellaiset oppisisällöt ja sellaisen pedagogiikan, jotka 
heijastavat kyseisen kulttuurin ja yhteiskunnan tai sen joidenkin 
yhteiskuntaluokkien ja väestöryhmien taloudellisia, poliittisia ja aatteellisia 
pyrkimyksiä. Opetussuunnitelma on historiallisesti muuttuva ratkaisukeino 
systemaattisen koulutuksen ja kasvatuksen järjestämiseksi.”24 
Komiteanmietinnöistä ja niissä julkaistuista opetussuunnitelmista on siis mahdollista löytää 
sen hetkisen yhteiskunnan tavoitteet ja ihanteet kasvatukselle. Tutkimukseni kannalta onkin 
mielenkiintoista selvittää komiteanmietinnöistä eri aikakausien ideologiat ja tavoitteet ja 
sitten verrata niitä oppikirjojen tekstien luomiin ihanteisiin. 
 
Tutkimusaikanani julkaistiin useita komiteanmietintöjä, jotka liittyvät tutkimukseeni. 
Komiteanmietinnöt löytyvät julkaisuista Suomen koululaitosta koskevat komiteanmietinnöt 
1968 – 72 ja 1973 – 80 ja Valtion komiteanmietinnöt 1930 – 60 ja 1961 – 70.  Kaikissa 
komiteanmietinnöissä ei ollut tutkimukseni kannalta niin tähdellistä ainesta, joten osaa 
komiteanmietinnöistä käytän enemmänkin tukena tutkimukselleni kuin varsinaisena lähteenä. 
Tutkimistani komiteanmietinnöistä ensimmäinen, Asetus oppikoulujen lukusuunnitelmista 
sekä valtion oppikoulujen oppiennätykset ja metodiset ohjeet tehtiin vuonna 1941, mutta 
julkaistiin vuonna 1944. Siinä annetaan lukusuunnitelmat eli käytettävissä olevat 
viikkotunnit, oppiennätykset eli mitä tulee opettaa milläkin luokka-asteella, sekä opetuksen 
tarkoitus ja metodiset ohjeet. Kyseinen komiteanmietintö on tutkimukselleni hyvä lähde, sillä 
siitä saan poimittua juuri sen, mitä kouluhallitus on halunnut opetettavan.  
 
Oppikirjakomitean mietinnössä vuodelta 1948 ei itse terveyskasvatusta käsitellä. Siinä 
käsitellään kuitenkin hyvinkin tarkasti Suomen koulujen oppikirjatilannetta ja oppikirjojen 
valvontaa. Oppikirjoja käsittelee myös Oppikirjatoimikunnan mietintö (1969), joka pohtii 
oppikirjojen julkaisua ja hyväksymistä eri kouluasteilla, sekä peruskoulu-uudistuksen 
vaikutuksia oppikirjojen tuotantoon. Vuonna 1954 julkaistussa komiteanmietinnössä, 
Oppikoulun sisäisen kehittämisen yleissuunnitelma: vuoden 1950 oppikoulukomitean 
työvaliokunnan mietintö ja neuvottelukunnan siitä antama lausunto, pohditaan oppikoulun 
sisäiseen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Siinä käsitellään oppikoulun opetusta yleensä 
mutta myös ainekohtaisesti. Koulunuudistustoimikunnan mietintö (1966) on ensimmäinen 
                                                            
24 Opetussuunnitelmakomitean I välimietintö 1975, 78. 
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komiteanmietintö, jossa kansalaistaitoa käsitellään. Siinä tutkitaan yhteiskunnasta esiin 
nousevia koulutukselle suunnattuja tarpeita yleisesti ja eri oppiaineita silmällä pitäen, sekä 
hahmotellaan tulevaa koulunuudistusta. Vuonna 1970 julkaistiin Peruskoulun 
opetussuunnitelmakomitean mietinnöt I ja II jotka laadittiin peruskoulu-uudistusta varten. 
Niissä käsitellään peruskoulun yleisiä tavoitteita ja uutta tuntijakoa, sekä eri oppiaineiden 
opetusohjelmia. Vuonna 1970 annettiin myös lukiota koskeva komiteanmietintö, 
Lukiokomitean mietintö. Siinä pohditaan peruskoulu-uudistuksen vaikutuksia lukioon, lukion 
asemaa ja tehtävää yhteiskunnassa sekä annetaan lukiolle uusi opetussuunnitelma.  
 
Oppikirjat piti aina tarkistuttaa kouluhallituksella, joten kirjojen tulisi noudattaa 
kouluhallituksen linjausta. Oppikirjan hyväksyntää haki tekijä tai kustantaja, joka anoi 
kouluhallitukselta hyväksyntää oppikirjalle. Kouluhallitus pyysi asiantuntijan (kahden jos 
ensimmäinen hylkää kirjan) lausunnon ja oppikouluosasto hyväksyi tai hylkäsi kirjan 
istunnossaan asianomaisen kouluneuvoksen esittelyn perusteella. Valtion kouluissa oli 
koulun anottava kouluhallitukselta lupaa ottaa haluamansa oppikirja käyttöön. Kouluhallitus 
otti lupaa antaessaan huomioon muun muassa sen, ettei varastoon jäänyt turhaan vanhaa 
käyttökelpoista kirjaa. Yksityiskouluissa oppikirjan vaihdosta päättivät koulun johtajat.25 
Tämän prosessin, jonka kirja kävi ennen hyväksymistä, vuoksi katson kirjoissa esitetyn 
tiedon olevan virallista, aikakauden arvoja ja tavoitteita noudattavaa. Asiat voi kuitenkin aina 
esittää useammalla tavalla, mistä johtuen eri kirjoissa saatetaan samaa asiaa käsitellä 
hyvinkin eri kantilta. En tietenkään voi tietää miten itse oppitunneilla on menetelty, sillä se 
on ollut jokaisen opettajan itse päätettävissä. Tämä tieto ei kuitenkaan ole tärkeä 
tutkimukseni kannalta, sillä tarkoituksenani on tutkia juuri sitä, mitä haluttiin opetettavan. 
Lappalaisen mielestä oppikirja on osa koulutuksen historiaa, sillä siinä esitettyjä asioita on 
pidetty kirjan opetuskäytön aikana niin tärkeinä, että niitä on haluttu siirtää seuraaville 
sukupolville. Oppikirjat ovat hänen mielestään hyviä kohteita historian tutkimukseen, sillä 
oppikirjoja on painettu paljon, jonka vuoksi niitä on säilynyt, ja ne on tarkoitettu 
suunnitelmalliseen käyttöön, joten niistä on merkintöjä koulusäännöksissä ja muissa 
luotettavissa asiakirjoissa.26  
 
Oppikirjat olen poiminut eri lähteiden kautta. Näistä tärkeimpinä mainittakoon 
Kustannusosakeyhtiö Otavan kustannustuotteet 1890 – 1960, Werner Söderström osakeyhtiön 
                                                            
25 Oppikirjakomitean mietintö 1948, 6 – 7. 
26 Lappalainen 1992, 12. 
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juhlaluettelo 1878 – 1953, WSOY: oppikoulun kirjat 1949 - 1973, sekä Otavan oppikirjoja 
oppikouluja, seminaareja ja kauppakoulua varten 1933 – 1972.  Tutkimuksessani en käy 
systemaattisesti läpi kaikkia mahdollisia terveysopin oppikirjoja ja niiden kaikkia painoksia. 
Olen kuitenkin valinnut mielestäni kattavan otoksen oppikoulun ja lukion terveysopin sekä 
peruskoulun yläasteen kansalaistaidon oppikirjoista ja pyrin ottamaan tarkastelussa huomioon 
oppikirjojen eri painokset. Tarkastelemiani oppikirjoja on yhteensä 17 mutta yhdistän sisällön 
määrällisen muutoksen tarkastelussa osan kansalaistaidon seitsemännen ja kahdeksannen 
luokan oppikirjoista yhdeksi oppikirjaksi. Näin saan niistä vertailukelpoisia oppikoulun 
kirjojen kanssa, sillä oppikoulussa samaa kirjaa käytettiin useammalla luokka-asteella. 
Käytän tutkimuksessani kuutta oppikoulun terveysopin, kahdeksaa kansalaistaidon ja kolmea 
lukion terveysopin oppikirjaa. Tarkastelemani oppikirjat on julkaistu vuosina 1944 – 1984. 
Esittelen oppikirjat ja selvitän valintojani tarkemmin oppikirjojen käsittelyn yhteydessä 





Oppikirjojen sisältöjen muutoksia on yleisesti tutkittu monesta eri näkökulmasta. 
Tutkimuksen kohteeksi on valittu yksittäisiä aihealueita kuten arviointikriteereitä, 
maailmankatsomusta ja kansainvälisyyskasvatusta. Myös kuvien analysointi on ollut suosittu 
aihe. Toinen suosittu aihepiiri oppikirjojen tutkimuksessa on ollut seksuaalisuuden ja 
sukupuoliroolien ilmentyminen. Yleisesti oppikirjojen muutosta on tutkinut Antti 
Lappalainen. Hänen teoksensa Oppikirjan historia – kehitys sumerilaisista suomalaisiin 
(1992) antaa yleiskuvan oppikirjan yleisestä muutoksesta. Kaisa Häkkisen teoksesta 
Suomalaisen oppikirjan vaiheita (2002) saan tarkemman kuvauksen Suomen oppikirjojen 
kehityksestä. Noora Näsänen on tehnyt vuonna 2001 pro gradu – tutkielman Savonlinnan 
opettajankoulutuslaitoksen kotitaloustieteen oppiaineessa yleissivistävän kotitalousopetuksen 
oppikirjojen muutoksesta vuosilta 1893 – 1967. Metodina Näsänen on käyttänyt 
sisällönanalyysia, joten tutkimus on hyvin lähellä omaani. Hän on luokitellut aihepiirejä eri 
tavoin, kuten itsekin aion tehdä. Tutkimus jää kuitenkin käsittelyltään melko pinnalliseksi, 




Eeva Ijäs ja Hannu Olkinuora (1977) ovat tutkineet peruskoulun ala-asteen uskonnon 
oppikirjojen suhdetta peruskoulun opetussuunnitelmassa esitettyihin ja muihin tavoitteisiin. 
Tutkimuksen tarkoitus on ollut arvioida peruskoulun uskonnonopetuksen tavoitteita ja 
käytössä olevien oppikirjojen sisältöjä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin. 
Tutkimuksen pohjalta pyrittiin antamaan kouluhallituksen asettamalle uskonnonopetuksen 
työryhmälle viitteitä uskonnonopetuksen uudistamistarpeista. Tutkimus oli kaksivaiheinen ja 
siinä käytettiin sisällönanalyysiä tutkimusmenetelmänä. Ensimmäisessä vaiheessa koottiin ja 
luokiteltiin opetussuunnitelmien tavoitteet, ja tehtiin luokitusrunko. Toisessa vaiheessa 
luokiteltiin oppikirjojen kappaleet ja sijoitettiin ne luokitusrunkoon. Lähellä omaa aihettani 
on myös Hannu Olkinuoran toinen tutkimus: Kansa- ja kansalaiskoulun opetussuunnitelmien 
ja oppikirjojen alkoholi-informaation sisällön erittely: Alkoholitutkimussäätiön 
raittiuskasvatusprojekti 1. (1971) Vaikka Olkinuora käsitteleekin eri kouluastetta kuin minä, 
on tutkimus kuitenkin hyvin samanlainen kuin omani. Tutkimuksessa selvitetään mitä 
tavoitteita raittiuskasvatukselle esitetään kansa- ja kansalaiskoulun opetussuunnitelmissa ja 
mitä oppikirjoissa on raittiuskysymyksistä. Työssä tutkitaan kulttuurin ja yhteiskunnan 
antamaa lähtökohtaa arvojen, päämäärien ja tavoitteiden muotoutumiselle, ja niiden 
vaikutukselle opetussuunnitelmiin ja oppikirjoihin. Tutkimus keskittyy vain alkoholiin ja 
jättää huumeet, tupakan ja lääkeaineet tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkijan mielestä oppikirjat 
vastaavat opetussuunnitelmia siinä määrin kuin opetussuunnitelmien epämääräisyyden ja 
puutteellisuuden takia on havaittavissa. Olkinuoran katsoo, että oppikirjoissa ja 
opetussuunnitelmissa käsitellään melko vähäisesti yhteiskunnassa vallitsevia epävirallisia 
normeja. Olkinuoran tutkimukset ovat antaneet minulle ideoita oman tutkimukseni 
toteuttamiseen. 
 
Suurin osa terveyskasvatuksen tutkimuksista keskittyy lääkintöhallituksen julkaisuihin, joissa 
ei ole keskitytty terveystiedon opetukseen koulussa vaan pikemminkin terveystapojen 
muutoksiin ja terveyskäyttäytymiseen, kuten tupakointiin. Nämä tutkimukset ovat hyvin 
teoreettisia, eikä niistä ole oikeastaan hyötyä tutkimukselleni. Terveyskasvatusta koulussa on 
tutkittu runsaasti varsinkin Jyväskylän yliopistossa. Suurin osa näistä tutkimuksista kuitenkin 
keskittyy peruskouluaikaan, ja varsinkin 1980–1990-luvuille. Tutkimukselleni hyödyllinen 
terveyskasvatusta käsittelevä tutkimus on Elina Palojärven ja Elina Veikkolan Jyväskylän 
yliopiston terveystieteiden laitokselle tehty pro gradu -tutkielma Salailusta sallivuuteen – 
Seksuaaliopetuksen kehittyminen terveystiedon oppikirjoissa 1800 – luvun lopulta 
nykypäivään (2002). Työssään tekijät kuvaavat seksuaaliopetusaineksen kehittymistä 
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Suomessa 12 eri luokka- ja kouluasteelle kohdistuvan oppikirjan avulla. Myös he 
tarkastelevat komiteanmietintöjä oppikirjojen lisänä. Saan työstä vinkkejä 
seksuaalikasvatuksen tarkasteluun, mutta muutoin tutkimuksesta ei ole suurta hyötyä. 
Palojärven ja Veikkolan tutkimus jää hyvin pinnalliseksi eikä siinä esitetä kovinkaan laajaa 
pohdintaa. Työstä on myös vaikeaa saada apua kirjallisuuden etsintään, sillä tekijät eivät ole 
käyttäneet kovinkaan selkeää viittaustekniikkaa. Tutkimuksessa ei ole selkeästi ilmaistu mitä 
seksuaaliopetus pitää tutkijoiden mielestä sisällään. Jonkin verran eroa seksuaalikasvatuksen 
aihepiirin rajaamisessa on oman tutkimukseni kanssa. Lisäksi he käsittelevät vain 12 eri 
kouluasteilla tarkoitettua oppikirjaa reilun sadan vuoden ajalta (1883 – 2000), joten kovin 
syvällistä yleistystä ei mielestäni voi esittää. Samoja oppikirjoja oman aineistoni kanssa ovat 
Kari & Lahtisen Terveysoppi (1949), Hannula & Larjangon Sinä ja terveytesi (1968) ja 
Korhonen & Salmimies & Santalan Terveystiedon perusteet (1976). Terveyskasvatusta 1970-
luvulla on tutkinut eniten Juho Korhonen, joka on yksi Terveystiedon perusteet – oppikirjan 
kirjoittajista. Korhosen tutkimus Katsaus terveyskasvatuksen kehitykseen Suomen kansa- ja 
oppikouluissa (1971) on tutkimukseni kannalta hyvin suuntaa antava. Korhonen on 
oikeastaan käsitellytkin samoja asioita kuin oma tutkimukseni käsittelee, mutta vain hyvin 
pintapuolisesti ja suppeammalla aikavälillä. Korhosen tutkimuksesta sain kuitenkin 
luokittelurungon, jota hieman vielä muokkasin omaan tutkimukseeni. Tutkimukset yleensäkin 
käsittelevät usein terveyskasvatuksen yksittäisiä sisältöalueita, kuten huumeiden käytön 
ehkäisyä. On myös tutkittu opettajien ja oppilaiden kokemuksia terveystiedosta ja sen 
opetuksesta, mutta yleensä näissäkin tutkimuksissa on keskitytty peruskouluaikaan.27 
 
Koulun ja koulutuksen muutosta on tutkittu paljonkin. Suurin osa tutkimuksista ajoittuu 
kuitenkin peruskouluajalle. Tutkimukseni taustana olen käyttänyt melko yleispäteviä teoksia 
(Suomen) koulun muutoksista. Osmo Lampisen Suomen koulujärjestelmän kehitys (1998) 
antaa hyvän kuvan koulutuspolitiikan muutoksista. Koulutuspoliittiset muutokset ohjailevat 
koko koulujärjestelmää, joten nämä tiedot ovat tärkeitä minulle. Taimo Iisalon teoksesta 
Kouluopetuksen vaiheita keskiajan katedraalikoulusta nykyisiin kouluihin (1989) saan 
kuvauksen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksista koulutukseen ja kouluun yleensä. Tärkeä 
julkaisu tutkimustani ajatellen on myös Opetusministeriön historia -sarja, jossa käsitellään 
hyvin tarkasti opetusministeriön historiaa, sen kokoonpanoa, päätöksiä ja niihin vaikuttaneita 
seikkoja. Tästä sarjasta sen kaksi osaa, Veli – Matti Aution ja Markku Heikkilän kirjoittama 
                                                            
27 Korhonen 1998, 59. 
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osa 5 – Jälleenrakennuksen ja kasvun kulttuuripolitiikka 1945 – 1965 (1990) ja Veli – Matti 
Aution yksin kirjoittama osa 6 – Suurjärjestelmien aika koittaa 1966 – 1980. 
Hyvinvointivaltion koulutus- ja kulttuuripoliittiset visiot haasteeksi uudistuneelle 
opetusministeriölle (1994) valottavat hyvin koulujärjestelmään vaikuttaneita yhteiskunnallisia 
ja poliittisia paineita. Kyösti Kiuasmaan Oppikoulu 1880 – 1980 (1982) antaa hyvän 
yleiskuvan oppikoulusta ja sen muutoksista.   
 
 
2. Komiteanmietinnöt aikansa ihanteiden ja normien kuvaajina 
 
Tässä luvussa tarkastelen tutkimusaikanani annettuja terveysopin opetusta ja oppikirjoja 
koskevia komiteanmietintöjä ja niistä tulleita tavoitteita koskien terveysopin opetusta ja 
oppikirjoja. Kuten jo aiemmin olen maininnut, komiteanmietinnöt ovat hallituksen asettamien 
alan asiantuntijoiden laatimia esityksiä, joiden pohjalta eduskunta ja hallitus käsittelivät ja 
päättivät uudesta laista. Pääasiallisesti käsittelen tässä luvussa oppikoulun ja lukion 
terveysopille sekä peruskoulun yläasteen kansalaistaidolle oppiaineena annettuja 
oppiennätyksiä ja opetussuunnitelmia, joiden pohjalta myös oppikirjat laadittiin. Tarkastelen 
myös oppikirjoihin yleisesti liittyviä komiteanmietintöjä. Tarkoituksena on nostaa esiin 
oppikirjan ainekseen vaikuttaneet asiat, muutokset oppiennätyksissä ja opetussuunnitelmissa, 
sekä yhteiskunnan muutoksen heijastumista komiteanmietinnöistä.  
 
 
2.1. Komiteanmietintöjen asettamat tavoitteet terveysopin opetukselle oppikoulussa 
 
Tutkimusaikanani annettiin useampi oppiennätys ja opetussuunnitelma terveysopin 
opetukseen. Ensimmäinen niistä on vuonna 1941 tehty, mutta vuonna 1944 julkaistu Asetus 
oppikoulujen lukusuunnitelmista sekä valtion oppikoulujen oppiennätykset ja metodiset 
ohjeet.  Komiteanmietinnössä annetaan yleisiä ohjeita koskien opetusta oppikouluissa sekä 
ainekohtaiset määräykset opetettavan aineen sisällöstä ja opetustavoista. Mietinnössä 
asetetaan oppikoulun keskeisimmiksi tehtäviksi perinnäisen sivistyksen siirtämisen oppilaille. 
Opetuksen tahdotaan myös luovan oppilaissa halua ja kykyä kehittää sitä edelleen. Näin siis 
nostetaan tiedon siirron sijaan esille kasvattaminen, kykyjen, tunteiden ja luonteen 
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kehittäminen. Mietinnössä painotetaan vielä voimakkaan yksilösiveellisen, yhteiskunnallisen 
ja isänmaallisen tuntemistavan luomista oppilaille.28 Tämä tulee hyvin selvästi esiin 
terveysopin oppikirjoista. Yksilösiveellisellä tuntemistavalla tarkoitetaan usein, ja varsinkin 
1900-luvun alkupuolella seksuaalikasvatusta. Se liitettiin usein naisiin ja siihen liittyi 
vahvasti myös terveydestä huolehtiminen. Siveellisyys oli usein eräänlainen oikein elämisen 
malli.29 Varsinkin yhteiskunnallinen ja isänmaallinen kasvatus ovat melkeinpä pääosassa 
1940 – ja 50 -luvun oppikirjojen teksteissä. Tämä on ymmärrettävää, ovathan kirjat kirjoitettu 
sotien välisenä tai jälkeisinä vuosina, jolloin kansallista yhtenäisyyttä tavoiteltiin. Talvisota ja 
jatkosota yhtenäistivät suomalaisten käsityksiä kansakunnasta ja sen merkityksestä. Sodan 
päätyttyä alkoi uuden kansalaisyhteiskunnan rakentamista tilanteessa, jonka reunaehdot 
tulivat enemmän yhteiskunnan ulkopuolelta kuin sisältä.30 Neuvostoliiton vaikutus Suomeen 
ei hävinnyt heti sotien jälkeen. Ajanjaksoa vuosista 1944 – 48 kutsutaankin nimellä vaaran 
vuodet, sillä noiden vuosien aikana Neuvostoliiton vaikutus Suomessa oli vahva muun 
muassa valvontakomission takia.31 Myös tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että kouluissa 
on pyritty vahvistamaan lasten ja nuorten isänmaallisuutta. Sota ja sodan uhka ovat vielä 
1940-luvun lopulla olleet vahvasti läsnä. Komiteanmietintö on laadittu sotien välissä mutta 
julkaistu sotien jälkeen. Näin ollen sota ei ole voinut olla vaikuttamatta komitean ajatuksiin 
koskien nuorison kouluttamista ja etenkin kasvattamista.  
 
Myös Autio ja Heikkilä (1990) toteavat sodan vaikuttaneen yhteiskuntaan ja sitä myötä myös 
kouluun. He tuovat opetusministeriön historian käsittelyn yhteydessä esiin sodan 
vaikutuksen. Sodan katsotaan synnyttäneen asevelihengen, josta muodostui tärkeä 
yhteiskunnallisia uudistuksia edistävä tekijä. Maanpuolustustavoitteiden tukeminen oli 
kytketty oppikoulun voimistuksenopetuksen tehtäviin, mikä varmastikin heijastui myös 
voimistuksenopetuksen yhteydessä annettuun terveysopetukseen.32 Yhteiskunnallisen 
tuntemistavan painottaminen liittyy sekin osaltaan sotiin sillä sotien jälkeen yhteiskunnan 
jälleenrakennukseen on tarvittu kaikkia kansalaisia. Sotien jälkeistä aikaa 1950-luvun 
loppuun kutsutaankin jälleenrakennuskaudeksi, sillä tuolloin korjattiin sodan aiheuttamia 
vahinkoja Suomessa.33 Toisaalta myöskään kansalaissodasta ei ole komiteanmietinnön 
                                                            
28 Asetus oppikoulujen lukusuunnitelmista sekä valtion oppikoulujen oppiennätykset ja metodiset ohjeet 1944, 
19. 
29 Palojärvi & Veikkola 2002, 16.  
30 Kuikka 2003, 41. 
31 Rahikainen 1992, 49 – 50, 74. 
32 Autio & Heikkilä 1990, 13, 414. 
33 Jokinen & Saaristo 2002, 59. 
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kirjoittamisen aikaan kulunut vielä pitkää aikaa. Kansan kahtia repineen kansalaissodan 
jälkeen pyrittiin varmasti yhdistämään kansaa. Mikä olisikaan ollut sen parempi 
vaikuttamisen kohde kuin nuoriso, jolla kansalaissodasta ei ollut niin vahvoja, jos lainkaan 
omakohtaisia kokemuksia.  
 
Komiteanmietinnössä nostetaan myös esiin turhan opetettavan aineksen karsiminen ja 
kehotetaan asioiden käsittelyn olevan kunnollista ja syvällistä sekä käytännöllistä. 
”Vaatimukset olkoon kvantitatiivisessa suhteessa lievät, kvalitatiivisessa ankarat.”34 
Mielestäni tämä ei täysin toteutunut oppikirjoissa, sillä niissä on paljon tekstiä. Asioita on 
kyllä käsitelty hyvinkin paljon, joten käsitellyistä asioista oppilaat varmasti saivat tarkan 
kuvan. Mutta kun verrataan 1940 – ja -50 -lukujen oppikirjojen tekstejä myöhempiin 
kirjoihin, huomataan, että käsiteltävät asiat ovat vähentyneet selkeästi ja käytännöllisyys on 
lisääntynyt huomattavasti. Kun esimerkiksi Kari & Suomelan Oppikoulun terveysopissa 
käsiteltäviä sivuja on 175, on Lappalainen & Nurmen Kansalaistaito 7 – 8 -kirjassa (1977) 
käsiteltäviä sivuja 74,5. Asetelma 1:ssä on esitetty oppikirjojen tutkitut sivumäärät.35 
                                                            
34 Asetus oppikoulujen lukusuunnitelmista sekä valtion oppikoulujen oppiennätykset ja metodiset ohjeet 1944, 
20 – 21. 
35 Oppikirjat on järjestetty painovuosien mukaan. Osa oppikirjoista on yhdistetty yhdeksi kirjaksi taulukkoon, 
yhdistettyjen oppikirjojen vuosiluokat on merkitty 7 + 8. Yhdistettyjen oppikirjojen painovuodeksi on merkitty 
ensin painetun oppikirjan painovuosi, jos ne on painettu eri vuosina. Kirjan tekijöiden valmiiksi samoihin 
kansiin yhdistetyt vuosiluokat on merkitty 7 – 8. Lukion oppikirjat ovat tummennettuina.   
OPPIKIRJA SIVUT 
Salokannel & Vartia: Terveysoppi oppikouluja varten 1944 299 
Kari & Suomela: Oppikoulun terveysoppi 1949 175 
Kari & Lahtinen: Terveysoppi 1949 197 
Salokannel & Vartia: Terve elämä 1954 90 
Karvonen & Karvonen: Lukion terveyskirja 1963 57 
Karvonen & Karvonen: Keskikoulun terveyskirja 1965 95 
Hannula & Larjanko: Sinä ja terveytesi 1968 108 
Hultin & Virtanen: Lukion terveysoppi 1971 83 
Lappalainen & Nurmi: Kansalaistaito 7 + 8 1972 89,5 
Korhonen & Salmimies & Santala: Terveystiedon perusteet 1976 114 
Lappalainen & Nurmi: Kansalaistaito 7 – 8 1977 74,5 







Lähteet: Salokannel & Vartia 1944, Kari & Suomela 1949, Kari & Lahtinen 1949, Salokannel & Vartia 1954, 
Karvonen & Karvonen 1963, Karvonen & Karvonen 1965, Hannula & Larjanko 1968, Hultin & Virtanen 1971, 
Lappalainen & Nurmi 1972a, Lappalainen & Nurmi 1972b, Korhonen & Salmimies & Santala 1976, 
Lappalainen & Nurmi 1977, Kangas & Kansanen & Repo 1980, Kangas & Kansanen & Repo 1981, Homan 
et.al. 1981, Homan et. al.  1984, Lappalainen & Nurmi 1982. 
 
Itse terveysopin opetukselle vuonna 1944 annettu komiteanmietintö antaa seuraavanlaiset 
tavoitteet:  
 ”Voimistelun, urheilun ja terveysopin opetuksen tarkoituksena on saattaa 
 oppilaat ymmärtämään terveyden ja terveydenhoidon merkitys yksilölle ja
  kansalle, kasvattaa heidät ruumiillisesti ja henkisesti terveiksi, työkykyisiksi ja 
 maanpuolustuskelpoisiksi, sopusuhtaisiksi ja joustaviksi sekä totuttaa heitä 
 elämään terveesti ja omaksumaan itselleen terveellisiä ja raittiita 
 elämäntapoja.”36 
Lisäksi annetaan eri luokka-asteille opetukselle sisällöt37. Oppiennätyksessä korostetaan vielä 
erikseen raittiuden sekä fysiologisen että yhteiskunnallisen merkityksen korostamista.38 
Tämän periaatteen 1940 – ja -50 –lukujen terveysopin oppikirjojen tekijät ovat siirtäneet 
kirjoihinsa, sillä alkoholia käsiteltäessä juuri alkoholin käytön yhteiskunnallinen vaikutus on 
vahvasti esillä fysiologisten vaikutusten lisäksi. Selvästi eniten provokatiivisia ja tunteisiin 
vetoavia kohtia oppikirjojen teksteissä on käsiteltäessä nautintoaineita. Tähän palaan 
tarkemmin käsittelyluvussa 4. Kuten aiemmin oppikoulun yleisissä tavoitteissa, myös 
ainekohtaisesti terveysopin opetuksen yhteydessä nostetaan taas esiin yhteiskunta ja kansa 
sekä maanpuolustus. Mietinnössä selkeästi painotetaan yksilön merkitystä koko kansalle ja 
sen hyvinvoinnille niin sota- kuin rauhan aikaankin. Sotien jälkeisessä yhteiskunnan 
jälleenrakennuksessa työkykyisiä ja terveitä kansalaisia on tarvittu. 
 
                                                            
36 Asetus oppikoulujen lukusuunnitelmista sekä valtion oppikoulujen oppiennätykset ja metodiset ohjeet 1944, 
132. 
37 Asetus oppikoulujen lukusuunnitelmista sekä valtion oppikoulujen oppiennätykset ja metodiset ohjeet 1944, 
133 – 138. 
38 Asetus oppikoulujen lukusuunnitelmista sekä valtion oppikoulujen oppiennätykset ja metodiset ohjeet 1944, 
142. 
Homan et. al.: Uusi kansalaistaito 4 + 5 1981 76 
Lappalainen & Nurmi: Kansalaistaito 7 – 8 1982 68,5 
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 Vuonna 1944 annetun komiteanmietinnön oppiennätyksessä mainitaan myös, että 
 ”…keskikoulun ylimmällä luokalla opettaja voi, jos hän tuntee täysin 
 hallitsevansa luokkaa, varovaisesti kosketella sukupuolisen puhtauden 
 merkitystä yksilön ja kansan ruumiilliselle ja henkiselle terveydelle.39” 
Oppikirjoissa seksuaalikasvatusta ei juurikaan ole käsitelty40 joten opetus on jätetty melkein 
täysin opettajan omalle vastuulle. Palojärvi ja Veikkola toteavatkin pro gradu -tutkielmassaan 
Salailusta sallivuuteen (2002) ettei 1900-luvun alkupuoliskon oppikirjoista ole oikeastaan 
yhtään seksuaalikasvatusta. Seksuaalisuutta ja sukupuoliasioita pidettiin enemmänkin 
yksityisasioina.41 Myös tässä aiheessa yksilö ja kansa rinnastetaan yhdeksi. Sota vaikutti 
koko suomalaiseen yhteiskuntaan, kouluja myöten. Tämän takia ei olekaan suuri ihme, että 
isänmaallisuus, kansa ja maanpuolustus nostetaan oikeastaan pääosaan oppikoulun yleisessä 
lukusuunnitelmassa sekä terveystiedon oppiainekohtaisessa lukusuunnitelmassakin.  
 
Oppikoulun sisäisen kehittämisen yleissuunnitelma: vuoden 1950 oppikoulukomitean 
työvaliokunnan mietintö ja neuvottelukunnan siitä antama lausunto julkaistiin vuonna 1954. 
Mietinnön tarkoituksena oli pohtia oppikoulun sisäiseen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. 
Komiteanmietinnössä tarkastellaan oppikoulun opetusta yleensä mutta myös ainekohtaisesti. 
Mietinnössä esitetään työvaliokunnan käsitys oppikoulun tehtävästä, joka on ohjata oppilaita 
kehittymään itsenäisesti toimiviksi, arvostelukykyisiksi ja sosiaalisesti valveutuneiksi 
yksilöiksi, jotka parhaimmillaan ovat monipuolisia, tasapainoisia ja sisäiseltä elämältään 
rikkaita. Käytännölliseksi lähtökohdaksi on komitean mukaan asetettava pyrkimys herättää 
oppilaiden kiinnostus eli saatava liittymäkohtia oppilaiden harrastuksiin ja kokemuksiin. 
Oppilaat on myös saatava ymmärtämään, että heillä on velvollisuuksia lähimmäistään ja 
yhteiskuntaa kohtaan.42 Komitean käsitys oppikoulun tehtävistä on melko laaja ja 
kunnianhimoinen, kysymyksessä ovat kuitenkin teini-ikäiset nuoret. Jälleen ”velvollisuudet 
lähimmäistään ja yhteiskuntaa kohden” on otettu esiin. Kansalaisuuskasvatusta korostetaan 
siis edelleen 1950-luvulla komiteanmietinnöissä.  
 
Kansalaiskasvatuksessa ideana oli kasvattaa oppilaista ihannekansalaisia.     
                                                            
39 Asetus oppikoulujen lukusuunnitelmista sekä valtion oppikoulujen oppiennätykset ja metodiset ohjeet 1944, 
142. 
40 Katso Liite 2. (eri aihepiireihin käytetyt sivumäärät). 
41 Palojärvi & Veikkola 2002, 51 – 52, 74. 
42 Oppikoulun sisäisen kehittämisen yleissuunnitelma: vuoden 1950 oppikoulukomitean työvaliokunnan 
mietintö ja neuvottelukunnan siitä antama lausunto 1954, 1 – 3. 
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”Kansalaiskasvatuksen pääpyrkimyksenä on harjaannuttaa oppilaita sellaiseen 
epäitsekkääseen toimintaan, joka virittää heissä isänmaanrakkautta, elävää ja 
kannustavaa tietoisuutta siitä, että yksilön onni ja menestys erottamattomasti 
kytkeytyy yhteisön, kansan menestykseen ja että jokainen omalta kohdaltaan on 
vastuussa isänmaan ja kansansa onnesta ja kohtaloista.”43 
Jukka Rantala (2003) pohtii toimittamassaan teoksessa Koulu ja kansalaisyhteiskunta 
historiallisessa perspektiivissä koulua kansalaisyhteiskuntaa rakentamassa. Hänen mielestään 
koulu on kansalaisyhteiskunnan perusta ja koulu harjoittaa kansalaiskasvatusta antaen 
samalla yksilölle valmiuksia toimia yhteiskunnassa. Koulu kasvattaa Rantalan mielestä 
yhteisöllisyyteen, joka taas on kansalaisyhteiskunnan elinehto ja tämän vuoksi koulutuksen 
järjestäminen koko kansalle on keskeistä rakennettaessa kansalaisyhteiskuntaa.44 
Oppikoulukomitean työvaliokunnan mietinnön julkaisu sijoittuu sotien jälkeiseen aikaan 
1950 – luvulle, jolloin kansakunnan rakentaminen oli ajankohtaista sotien jäljiltä.45  
 
Oppikoulukomitean työvaliokunnan mietinnössä käsitellään yleisiä teemoja, joita tulisi ottaa 
huomioon oppikouluissa. Näitä teemoja ovat esimerkiksi perhe-, raittius-, kansalais- ja 
liikuntakasvatus. Perhekasvatuksessa on kyse oppilaiden valmentamisesta perheen 
perustajiksi. Oppikoulukomitean työvaliokunta näkee ongelmana sen, että nuoriso saa niin 
sanottua pimeää informaatiota seksuaalisuudesta koulun ja kodin opetuksen ohi. Sen vuoksi 
komitea pitää tärkeänä, että luonnonhistoriassa ja terveysopissa on pyrittävä 
”sukupuolikysymysten asiallisella ja terveen luonnollisella käsittelyllä ohjaamaan nuorisoa 
raikkaaseen, väärää salamyhkäisyyttä karttavaan suhtautumiseen sukupuolisuuteen46”. 
Raittiuskasvatuksessa komitea korostaa oppilaiden asenteisiin vaikuttamista tietopuolisen 
aineksen opettamisen kustannuksella. Koulun luonteenkasvatuksella pyritään kasvattamaan 
oppilaista ”henkisesti ryhdikkäitä, vastuuntuntoisia ja myös lähimmäisensä huomioon ottavia 
kansalaisia”.47 Mietinnössä pohditaan myös terveysopin asemaa opetuksessa. Komitean 
mielestä terveysopin opetus tulisi opettaa osana voimistelua ja urheilua, eikä suinkaan pitää 
sitä omana lukuaineenaan. Lukiossa terveysopin opetusta omana aineenaan edelleen 
                                                            
43 Oppikoulun sisäisen kehittämisen yleissuunnitelma: vuoden 1950 oppikoulukomitean työvaliokunnan 
mietintö ja neuvottelukunnan siitä antama lausunto 1954, 22 – 23. 
44 Rantala 2003, 7. 
45 Jokinen & Saaristo 2002, 59. 
46 Oppikoulun sisäisen kehittämisen yleissuunnitelma: vuoden 1950 oppikoulukomitean työvaliokunnan 
mietintö ja neuvottelukunnan siitä antama lausunto 1954, 20. 
47 Oppikoulun sisäisen kehittämisen yleissuunnitelma: vuoden 1950 oppikoulukomitean työvaliokunnan 
mietintö ja neuvottelukunnan siitä antama lausunto 1954, 19 – 21. 
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puolletaan, sillä komitea katsoo että juuri lukioasteella yleisten terveysopillisten näkökohtien 
esittäminen on tarkoituksenmukaista ja oppilaiden kehitystason vaatimuksia vastaavaa. 
Tällöin ei myöskään ole vaaraa, että terveysopin sisällön systemaattinen esittely tulisi 
laiminlyödyksi.48 
 
Kouluohjelmakomitean mietintö vuodelta 1959 käsittelee lähinnä koululaitosta ja sen 
tarvitsemia muutoksia. Myös siinä esitetään keskikoulun tehtävän olevan kansalaiskasvatus ja 
yhteiskunnalle hyödyllisten ja vastuullisten jäsenten kasvattamisen. Terveysopin opetuksessa 
korostettiin käytännöllisyyttä ja arkielämään ja työhön valmistavaa oppiainesta. Lisäksi 
haluttiin opetettavan myös vapaa-ajan viettoa ja levon tärkeyttä.49 Kulutustottumukset ja 
vapaa-ajan vietto kokivat uudistuksia etenkin 1950-luvun puolivälin jälkeen.  Vapaa-ajan 
kulutus kasvoi ja erilaiset kodinkoneet ja -elektroniikka yleistyivät. Kulutuskäyttäytymisen 
muutokset näkyivät yksityisautoilun lisääntymisessä ja ulkona syömisessä sekä 
ulkomaanmatkoissa.50 
 
Oppikoulun poikien liikuntakasvatusohjelma julkaistiin vuonna 1959 ja se lähetettiin 
ryhmäkirje/yleiskirjeenä valtion ja yksityisten oppikoulujen rehtoreille sekä kunnallisten 
keskikoulujen johtajille. Siinä määritellään terveystiedon sisältö seuraavalla tavalla: 
”Johdatus fyysisesti ja psyykkisesti terveen elämänkulun tuntemiseen. 
Jokapäiväisen elämän työsuorituksiin sekä voimisteluun ja urheiluun 
sovellettua hygieniaa, jonka opetukseen liittyy tarpeellinen määrä ihmisen 
fysiologiaa ja anatomiaa. Yhtenäinen kurssi raittiusopissa, ensiavussa ja kodin 
sairaanhoidossa. Kasvatuksesta perheenjäseneksi sekä ympäristöhygieniaa. 
Yleisen terveydenhuollon kysymyksiä, kuten asunto-, jäte- ja elintarvikehuolto, 
vesikysymys, kansanravitsemus ja kansantaudit, alkoholismi ja kansainvälinen 
terveydenhuoltotoiminta.”51 
Lisäksi mietinnössä käsitellään tarkemmin eri vuosiluokkien oppituntien määrät ja aiheet. 
Kyseisessä opetusohjelmassa on käsitelty jo tarkemmin itse terveysoppia ja sen sisältöä 
kansalaiskasvatuksen jäätyä enemmän taka-alalle. Aiemmissa opetusohjelmissa pääpaino on 
ollut maanpuolustus- ja työkykyisten kansalaisten kasvattamisessa, nyt nähdään terveysoppi 
                                                            
48 Oppikoulun sisäisen kehittämisen yleissuunnitelma: vuoden 1950 oppikoulukomitean työvaliokunnan 
mietintö ja neuvottelukunnan siitä antama lausunto 1954, neuvottelukunnan lausunto, 12, 99 – 100. 
49 Kouluohjelmakomitean mietintö 1959, 124 – 126. 
50 Jokinen & Saaristo 2002, 148. 
51 Oppikoulun poikien liikuntakasvatusohjelma 1959, 15. 
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hieman laajempana kokonaisuutena, johon kuuluu kyllä edelleen yhteiskunnan ja ympäristön 
huomioon ottaminen. Tyttöjen liikuntakasvatuksen ohjelma julkaistiin vuonna 1967 mutta 
siinä ei ole käsitelty terveysoppia. Uuden koulujärjestelmän suunnittelu verotti oppikoulua 
koskevien selvitysten julkaisua 1960-luvulla.52 
 
 
2.2. Komiteanmietintöjen asettamat tavoitteet terveysopin opetukselle peruskoulussa 
 
Terveysoppi sisällytettiin peruskoulu-uudistuksen myötä osaksi oppikoululle uutta 
oppiainetta, kansalaistaitoa. Kansakoulussa kansalaistaito oli ollut oppiaineena jo ennen 
peruskoulu-uudistusta.53 Peruskouluun oppiaineeksi tulevaa kansalaistaitoa käsitellään ensi 
kerran vuonna 1966 julkaistussa Koulunuudistustoimikunnan mietinnössä. Kansalaistaito 
luotiin yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten myötä tulleiden uusien ja tärkeiden 
käytännön taitojen opettamista varten. Oppiaines koostui asioista, jotka eivät olleet 
luontevasti sovitettavissa perinteisten oppiaineiden puitteisiin ja jotka kokonaisvaltaisiakin 
aiheita käsiteltäessä helposti uhkasivat jäädä syrjään. Tällaisia asioita olivat esimerkiksi 
lisääntyneen liikenteen myötä tarpeelliseksi katsottu liikennekasvatus, teknisten koneiden 
yleistymisen myötä lisätty tapaturmien torjunta, sekä ihmisten matkustamisen ja 
vuorovaikutuksen lisääntymisen myötä tullut tapakasvatus. Terveys- ja raittiuskasvatusta piti 
mietinnön mukaan muokata paremmin nykyhetkeen sopivimmiksi.54 Kansalaistaitoa pidetään 
mietinnössä lukuaineen sijaan enemmänkin käytännöllisenä aineena ja koska sen päätehtävän 
on myönteisten asenteiden juurruttaminen oppilaisiin, ei siinä tullut antaa ainakaan paljoa 
kotitehtäviä.55 Kansalaistaidon oppiaines koostuu kahdeksasta eri osa-alueesta: 
käyttäytyminen, liikennekasvatus, perhekasvatus, terveyskasvatus, tapaturmantorjunta ja 
ensiapu, raittiuskasvatus, väestönsuojelu ja palotorjunta, sekä taloudellisuuskasvatus.56 Näistä 
alueista terveyskasvatusta, tapaturmantorjuntaa ja ensiapua, raittiuskasvatusta sekä 
väestönsuojelua ja palotorjuntaa oli aiemmin käsitelty terveysopin oppikirjoissa. Myös 
perhekasvatukseen liittynyttä sukupuolivalistusta oli käsitelty aiemmissa oppikirjoissa. Muita 
                                                            
52 Autio 1994, 123. 
53 Raittiuskasvatuskomitean mietintö 1980, 42. 
54 Koulunuudistustoimikunnan mietintö 1966, 56 – 57.  
55 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö I 1970, 86, 93; Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean 
mietintö II 1970, 184. 
56 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö II 1970, 170. 
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aihealueita en kansalaistaidon oppikirjoista käsittele, mutta ne myös osaltaan kuvaavat 
yhteiskunnan muuttumisen heijastumista koulun opetussuunnitelmiin.   
 
Myös kansalaistaito tähtää mielestäni yksilön kasvattamiseen osaksi yhteiskuntaa. 
Yhteiskunnan muutos sodan jälkeisestä Suomesta kohti hyvinvoivaa ja modernimpaa 
yhteiskuntaa on kuitenkin muokannut yhteiskuntakelpoisen yksilön vaatimuksia. Kun vielä 
1940 – ja -50 -luvuilla yhteiskuntakelpoinen tarkoitti käytännössä maanpuolustuskelpoista, 
isänmaallista kansalaista, tarkoittaa se 1960-luvun lopulla teknistyneemmässä ja 
modernimmassa yhteiskunnassa selviävää yksilöä. Autio (1994) toteaa kansantalouden 
voimakkaan kasvun ja julkisen sektorin osuuden vahvistumisen vaikuttaneen yhteiskuntaan 
etenkin 1960-luvun puolivälistä lähtien. Hänen mielestään yhteiskunnallinen hyöty nousi 
hallitsevaksi kriteeriksi koulutus- ja kulttuuripolitiikan tavoitteiden asettelussa. 
Koulutuksessa korostettiin ensisijaisesti tiedon merkitystä tuotantotoiminnalle. Myös 
koulutettavien tasa-arvoa eli yhtäläisiä koulutusmahdollisuuksia pidettiin tärkeänä.57  
 
Kouluhallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Reino Oittinen käsittelee Peruskoulu – 73 -
teoksessa (1972) julkaistussa artikkelissaan peruskoulun tavoitteita yhteiskunnan kuvaajina. 
Myös Oittinen nostaa esiin yhteiskunnan muutoksen opetussuunnitelman muutosten takana. 
Hänen mukaansa Suomessa ei alun perin tiedostettu taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
muutosten vaikutusta koulutukseen. Peruskoulun luomiseen liittyi tuotantotekniikan kehitys 
ja ruumiillisen työn tarpeen muutos. Uusissa ammateissa vaadittiin henkisiä valmiuksia ja 
kykyä hankkia ja omaksua tietoa. Verrattuna vanhaan koulujärjestelmään (oppi- ja 
kansakoulut) peruskoulussa saman koulutuksen kävivät ruumiillisen ja henkisen työn tekijät. 
Kansainvälisyyttä ja kielitaitoa sekä koulutusta yleensäkin alettiin arvostaa enemmän.58 
Aution ja Oittisen huomiot näkyvät myös peruskoulun opetussuunnitelmassa ja oppikirjoissa. 
Esimerkiksi kansalaistaidon oppikirjoissa on käsitelty aiempaa enemmän mielenterveyttä ja 
henkistä jaksamista.59 
 
Koulunuudistustoimikunnalla ollut toimeksianto tiukan aikataulun lisäksi ei antanut sille 
mahdollisuutta laatia yksityiskohtaisia opetussuunnitelmia. Kokeilukouluille tarvittiin 
nopeasti opetussuunnitelma, jonka kuitenkin piti olla sellainen, että sen varaan voitiin 
                                                            
57 Autio 1994, 30. 
58 Oittinen 1972, 9 – 11. 
59 Katso esim. Lappalainen & Nurmi 1977, 40 – 41. 
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rakentaa varsinaisen peruskoulun opetussuunnitelma.60 Vuonna 1970 julkaistiin koko 
Suomen koulujärjestelmää muuttaneet komiteanmietinnöt, Peruskoulun 
opetussuunnitelmakomitean mietinnöt I ja II. Komitean tehtävänä oli selvittää peruskoulun 
opetussuunnitelman perusteita, siirtymävaiheen pedagogisia erityiskysymyksiä sekä laatia 
peruskoulua varten yksityiskohtainen opetussuunnitelma ja valmistaa lähinnä kokeilukouluja 
varten väliaikainen opetussuunnitelma, joka olisi pohjana myös ns. lopullisen 
opetussuunnitelman valmistamiselle. Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean 
ensimmäisessä mietinnössä käsitellään opetussuunnitelman perusteita ja toisessa on 
ainekohtaiset opetussuunnitelmat.61 Lisäksi julkaistiin POPS – 70 -oppaita, jotka ovat 
peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintöjen pohjalta laadittuja oppiainekohtaisia 
ohjekirjasia opettajille. Niiden tavoitteena oli konkreettisin esimerkein esitellä eri 
oppiaineiden opetussuunnitelmia.62 Peruskoulu-uudistuksen myötä opetussuunnitelman 
sisältö muuttui yleisistä ohjeista tarkempaan ja yksityiskohtaisempaan opetussuunnitelmaan.  
 
Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean ensimmäisessä mietinnössä komitea pitää 
ongelmallisena kirjoitetun opetussuunnitelman tavoitteiden saamista sillä tavalla 
yleispäteväksi, että kaikki yhteiskuntapiirit, opettajat, oppilaat ja vanhemmat voisivat niihin 
varauksettomasti yhtyä. Mietinnössä on pyritty täsmentämään ja esittämään 
perusteellisemmin laissa komitean mielestä erittäin yleisluontoisesti ilmoitetut koulun 
kasvatuspäämäärät. Komitea pitää tärkeänä myös tulevaisuuden huomioon ottamista, sitä 
millainen yhteiskunta halutaankaan luoda.63 Annika Takala käsitteli sosiaalistamista ja 
koulun osuutta siihen teoksessaan Uuden sukupolven vaihtoehdot – sosialisaatiotapahtuman 
tarkastelua (1974). Hänen mielestään sosialisaatiossa on kyse sukupolvien välisestä 
vuorovaikutusprosessista, jonka vaikutuksesta uusi sukupolvi valmistuu toimimaan 
yhteiskunnassa eri tehtävissä. Mielestäni koulussa on kyse juuri tästä, uusi sukupolvi eli 
oppilaat sosialisoituvat osaksi yhteiskuntaa ja yhteisöä. Takala pohti teoksessaan 
opetussuunnitelmaa osana yhteiskunnan muutosta. Opetussuunnitelman avulla hänen 
mielestään päätetään, mikä muodostuu sosiaaliseksi todellisuudeksi uudelle sukupolvelle, 
sillä kuten peruskoulun opetussuunnitelmakomiteakin pohti, opetussuunnitelma tähtää aina 
tulevaisuuteen. Takala nostikin esiin kysymyksen siitä, kuka päättää mihin suuntaan 
yhteiskuntaa muutetaan. Tämän takia hänen mielestään opetussuunnitelmien uudistamisesta 
                                                            
60 Autio 1994, 106. 
61 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö I 1970, 3, 5.  
62 Lappalainen 1971, takakansi. 
63 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö I 1970, 20. 
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on tullut aikanaan poliittinen kiistakysymys.64 Opetussuunnitelmien ja oppikirjojen sisältöjen 
muutoksen kautta on siis nähtävissä, millaiseksi yhteiskuntaa ja sen tulevaisuutta halutaan 
muokata.   
 
Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean ensimmäisessä osassa nostetaan esiin eettiset 
ongelmat ja eettinen kasvatus. Komitean mielestä näitä asioita tulisi ottaa huomioon 
opetuksessa yleensä, mutta kansalaistaito on mainittu erillisenä oppiaineena, jossa eettiset 
ongelmat, kuten elämän edellytysten säilyttäminen maapallolla ja epätasaisesti jakaantuneet 
elämisen mahdollisuudet tulisi ottaa esiin. Myös YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa annetut arvot ja periaatteet tulisi ottaa huomioon opetuksessa. Lisäksi komitean 
mielestä tulee opetuksessa tarkastella eri elämänalueiden keskeisiä eettisiä ongelmia, mm. 
vallankäyttöä ja politiikkaa, perhettä ja seksuaalista käyttäytymistä, kasvatusta ja 
koulutusta.65 POPS – 70 Kansalaistaidon kirjassa Lappalainen nostaa esiin uuden oppiaineen 
mahdollisuuden asenteiden kasvattajana, sillä kyseessä on uusi oppiaine, jolla ei ole 
perinnäistä sisältöä ja sen opetus jatkuu käytännössä koko kouluajan.66  
 
Peruskoulun aikaan koulun avulla siis haluttiin kasvattaa nuorista ei vain oman valtion, vaan 
koko maailman kansalaisia. Aiemmissa opetussuunnitelmissa ei juurikaan pohdita asioita 
yleismaailmallisesti vaan keskitytään kasvattamaan nimenomaan Suomen kansalaisia. 
Peruskoulu-uudistuksen myötä pyrkimykseksi tuli oppilaiden kasvattaminen ottamaan 
vastuuta myös muista kuin oman valtion ja yhteiskunnan ihmisistä ja ympäristöstä. Eettisen 
kasvatuksen esiinmarssin takana voi olla yhteiskunnan vapautuminen, muutos aiemmasta 
autoritäärisestä koulusta ja yhteiskunnasta kohti demokraattisempaa yhteiskuntaa. Autio ja 
Heikkilä tarkastelevat peruskoulun taustalla olleita yhteiskunnallisia vaikutteita. Tällaisia 
olivat esimerkiksi vaatimukset opinkäynnin pidentämisestä, koulutuksen eri osien 
järkevämmästä niveltämisestä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi sekä ammattien muuttumisen ja 
yleisen teknistymisen vaikutuksen huomioon ottaminen. Heidän mukaansa myös tieteellisen 
tutkimuksen tehostaminen ja sen organisatorinen kehittäminen kuuluivat osana pyrkimykseen 
luoda Suomesta korkeatasoinen hyvinvointivaltio, johon liittyi myös elinikäisen 
kouluttautumisen periaate. Kaikki tämä edellytti taloudellisia, hallinnollisia ja poliittisia 
                                                            
64 Takala 1974, 17, 163 – 165. 
65 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö I 1970, 38 – 40. 
66 Lappalainen 1971, 1. 
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valmiuksia, jotka alkoivat varsinkin 1960-luvulle käännyttäessä kypsyä riittävän 
tehokkaiksi.67 
 
Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean toisessa mietinnössä tarkastellaan oppiaineita 
tarkemmin. Kansalaistaidon tavoitteissa mainitaan muun muassa seuraavaa:  
”Kehittyäkseen tasapainoiseksi persoonallisuudeksi kasvava yksilö tarvitsee 
tukea pyrkiessään tiedostamaan itsensä yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Oman 
elinympäristön arvojärjestelmien ja normien tiedostaminen antaa hänelle 
mahdollisuuden aidon ja omakohtaisen arvojärjestelmän luomiseen ja samalla 
vastuuntuntoiseen suhtautumiseen itseensä ja lähimmäisiin ja niihin 
olosuhteisiin, joihin hän yhteiskunnan ja koko ihmiskunnan jäsenenä joutuu. 
[…] Koulun opetuksellisen kokonaisuuden yhtenä osana kansalaistaidon tulee 
ohjata oppilasta käyttämään hyväkseen ja soveltamaan käytäntöön muiden 
aineiden yhteydessä jokaisen ihmisen elämään läheisesti liittyvistä 
peruskysymyksistä saamiaan tietoja. Perustietojen lisäksi jokainen kansalainen 
tarvitsee myös tiettyjä toimintavalmiuksia ja käytännön tietoja selviytyäkseen 
arkielämän tilanteista.[…] Oppilasta tulee auttaa saatujen tietojen, taitojen ja 
toimintavalmiuksien pohjalta hyväksymään itsensä ja asennoitumaan 
elinympäristöönsä aktiivisesti, joustavasti ja luovasti, niin että hän pystyy alati 
muuttuvassa ristiriitojen todellisuudessa löytämään itseään ja yhteisöä 
rakentavia ratkaisuja. Kansalaistaidon tehtävänä on kehittää ja vahvistaa 
elämänmyönteisiä asenteita, niin että omaa, lähimmäisten ja yhteiskunnan 
terveyttä ylläpitävät toiminnat muodostuvat jokapäiväiseksi elämäntavaksi.”68 
Kansalaistaidon tavoitteet määritetään mielestäni melko laajasti ja pintapuoleisesti. Rivien 
välistä on kuitenkin edelleen luettavissa kansalaiskasvatuksen periaatteita, sosiaalistamista ja 
yhteiskuntakelpoiseksi kasvattamista. Sinällään ei ole tapahtunut suurta muutosta verrattaessa 
sodan jälkeisiin opetussuunnitelmiin.  
 
Kansalaistaidon eri aihealueiden sisällöstä ja opettamisesta annetaan tarkemmat kuvaukset. 
Käsittelemistäni aihealueista perhekasvatukseen liitetty seksuaalivalistus on komitean 
mukaan tarpeellista, jotta nuorelle voisi muodostua tasapainoinen persoonallisuus. Komitea 
korosti nimenomaan oikeiden tietojen antamista kavereilta ja mediasta saatujen 
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harhakäsitysten kumoamiseksi. Mietinnössä tuotiin esiin seksuaalisuuteen liittyvät erilaiset 
näkökannat ja nimenomaan mahdollisuus oppilaiden itse muodostaa oma näkemyksensä ja 
hyväksyä seksuaalisuutensa. Komitea jopa kielsi uskonnollisen ratkaisun (pidättäytymisen) 
esittämisen ainoana oikeana vaihtoehtona. Sukupuoliopetus haluttiin nähdä 
ennaltaehkäisevänä ja myös samalla luovan pohjan onnelliselle perhe-elämälle. 
Kansalaistaidossa tulisi mietinnön mukaan korostaa toisen kunnioittamista, vastuuta ja 
itsehillintää ja esittää objektiivinen näkemys sukupuolisuudesta, seksuaalisuudesta ja perhe-
elämästä.69 Samoja asioita painottaa myös Lappalainen kansalaistaidon POPS – 70 -ohjeissa. 
Hänen mielestään 8. -luokalla on syytä käsitellä perhekasvatuksen aiheita, sillä tuolloin 
oppilaat ovat murrosiässä. Lappalainen nostaa esiin seksuaalikasvatuksen hienovaraisuuden 
sillä hänen mielestään on vältettävä ristiriitaa vanhempien ja koulun opetuksen välillä. Sen 
sijaan seksuaaliopetusta ei tulisi välttää sen vuoksi, että se lisäisi nuorten kiinnostusta ja 
kokeilunhalua, sillä tämä uskomus on Lappalaisen mukaan väärä.70 Vanhemmissa 
oppikirjoissa ja opetussuunnitelmissa ei sukupuoliopetusta ole juurikaan käsitelty. Palojärvi 
ja Veikkola toteavat pro gradu -tutkielmassaan Salailusta sallivuuteen (2002) yhteiskunnan 
alkaneen suhtautua seksuaalisuuteen vapaammin 1960-luvulla, mistä johtuen myös kouluihin 
lisättiin järjestelmällistä seksuaalikasvatusta.71  
 
Terveyskasvatus nähdään mietinnössä edelleen asennekasvatuksena: 
”Terveyskasvatuksen ensisijaisena tehtävänä on pyrkiä vaikuttamaan 
nimienomaan asenteisiin, niin että omaa, lähimmäisten ja yhteiskunnan 
terveyttä ylläpitävät toiminnat muodostuvat jokapäiväiseksi elämäntavaksi ja 
että poikkeaviin ja sairaisiin – myös henkisesti sairaisiin – yksilöihin 
suhtaudutaan ymmärtämyksellä.”72 
Komitea kuitenkin toteaa lausunnossaan, että asenteisiin vaikuttaminen on hidasta ja monesti 
se näkyy vasta seuraavassa sukupolvessa kun opetettava sukupolvi siirtää omat tietonsa 
omille lapsilleen. Terveyskasvatuksessa tulisikin saada ensin oppilaat halukkaiksi 
vastaanottamaan tietoja ja taitoja pakottamisen sijaan. Näin komitean mielestä saadaan 
parempia tuloksia terveyskasvatuksen vaikutuksista käytännössä. Terveyskasvatuksessa tulisi 
esittää oppilaille muutakin kuin vain terveyttä elämän päämääränä. Terveyskasvatuksen 
tavoitteena tulisi olla vaihtoehtojen esittäminen, joiden avulla oppilas voi itse valita omaan 
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terveyteen ja elämäntilanteeseen sopivan vaihtoehdon. Uutena asiana terveyskasvatuksessa 
on sairauden ja sairaiden ymmärtäminen.73 
  
Raittiuskasvatuksen tavoitteena on peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mukaan 
”Fyysisesti ja psyykkisesti terveen, elämän erilaisiin olosuhteisiin tasapainoisesti ja 
järkevästi suhtautuvan, sosiaalisen vastuunsa tuntevan ihmisen kehittäminen.”74 Mietinnössä 
painotetaan, että raittiuskasvatuksessa annettavan tiedon tulee olla asiallista ja tieteellisiin 
tutkimuksiin perustuvaa tietoa huumausaineiden ominaisuuksista ja niiden vaikutuksista 
yksilöön ja yhteisöön. Myös opettajan tulisi tiedostaa oman asenteensa ja niiden taustat, jotta 
hänen antamansa opetus olisi mahdollisimman asiallista ja puolueetonta. 
Moralisoimattomassa opetuksessa vältytään komitean mielestä synnyttämästä uhmaa 
oppilaissa, saman toteaa myös Lappalainen kansalaistaidon POPS – 70 -oppaassa. 
Lappalaisen mielestä myös huumausaineita käsiteltäessä liioittelut ja tunneperäiset 
kannanotot aiheuttavat vain nuorissa tietojen vastustamista. POPS – 70 -oppaassa kehotetaan 
välttämään tuomitsevaa asennetta alkoholin yhteydessä, sillä monissa kodeissa alkoholi voi 
olla ongelma. Tuomintaa ja pelottelua ei Lappalainen suosittele myöskään tupakoinnin 
käsittelyn yhteyteen, vaan suositeltavaa on käydä läpi tupakan terveydellisiä haittoja ja 
tupakointiin johtavia syitä. Kuitenkin Lappalaisen mielestä tulisi selvittää oppilaille vaikutus- 
ja päihdeaineiden käyttöön johtavia yhteiskunnallisia syitä, esimerkkeinä vieraantuneisuus, 
työttömyys ja epäonnistuminen korkeamman elintason tavoittelussa.75  
 
Asiallisuus, puolueettomuus ja moralisoimaton opetus ovat esimerkkejä raittiuskasvatuksen 
opetuksen muutoksesta tutkimusaikanani. Vuonna 1941 annetun lukusuunnitelman 
mukaanhan oppilaista tuli kasvattaa nimenomaan raittiuteen kun 1970-luvulle tultaessa 
pyritään valistamaan ja kertomaan nautintoaineista. Kansalaistaidon raittiuskasvatuksen 
tavoitteissa ei mainita sanaa raitis, mikä mielestäni jo kertoo nautintoaineisiin kohdistuvien 
asenteiden muutoksesta sallivammiksi.76 Tämä yhteiskunnan muuttunut asennoituminen 
alkoholiin on nähtävissä myös oppikirjojen teksteissä. Jokinen ja Saaristo toteavat Suomessa 
tapahtuneen kuusikymmentäluvulla yleisen mielipideilmaston vapautumista, joka näkyi myös 
                                                            
73 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö II 1970, 174 – 175. 
74 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö II 1970, 176. 
75 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö II 1970, 176; Lappalainen 1971, 6 – 8. 
76 Asetus oppikoulujen lukusuunnitelmista sekä valtion oppikoulujen oppiennätykset ja metodiset ohjeet 1944, 
132; Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö II 1970, 176. 
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valtion harjoittamassa alkoholipolitiikassa. Uusi, liberaalimpi alkoholilaki annettiin vuonna 
1969 ja samalla vapautui myös ravintolapolitiikka.77  
 
Väestönsuojelun opetuksessa on komitean mukaan kyse siitä, että sillä osoitetaan, miten 
väestönsuojelun avulla voidaan vähentää nykyaikaisen sodankäynnin aiheuttamia menetyksiä 
ja menetyksiä esimerkiksi tulipalon syttyessä. POPS – 70 -mietinnössä korostetaan, että 
vaikka sodan uhka voi tuntua rauhan aikana kaukaiselta, tulisi oppilaille silti opettaa, kuinka 
suojatoimet auttavat ihmisiä vaaratilanteissa.78 ”Väestönsuojeluopetus kuuluu oleellisena 
osana itsenäisen kansan pyrkimyksiin turvata kansalaistensa oikeus säilyttää henkensä ja 
elää, myös kriisitilanteissa.”79 Väestönsuojelulliset toimet esiteltiin oppikirjoissa kautta 
tutkimusaikani. Vielä 1980-luvulla julkaistuissa oppikirjoissakin kerrataan suojelutoimet 
sodan syttyessä.80 Sinällään on mielenkiintoista, että sodan jälkeen painetuissa oppikirjoissa 
ei yhtä suorasti opeteta sotatilanteessa suojautumista kun selvästi sotien jälkeen painetuissa 
kirjoissa. Vuoden 1944 komiteanmietinnön metodisissa ohjeissa mainitaan maanpuolustuksen 
kannalta tärkeiden tietojen ja taitojen ja väestönsuojelutehtävien opettamisen kuuluvan 
liikuntatunneille.81 Ilmeisesti väestönsuojelua opetettiin siis käytännön harjoitteiden kautta tai 
sitten jonkin muun oppiaineen yhteydessä. Terveysopin oppikirjoissa sota-ajan suojelutoimia 
ei kuitenkaan käsitelty lainkaan. Väestönsuojelu tuli siis tutkimiini oppikirjoihin vasta 1970-
luvulla. En silti usko, että sodan uhka olisi ollut mitenkään alhaisempi aiempina 
vuosikymmeninä, päinvastoin. Väestönsuojelun siirtyminen enemmän lukemiseen kuin 
tekemiseen liittyvän oppiaineen yhteyteen on mielestäni merkki sodan uhkan kokemisen 
vähentymisestä.  
 
Toinen mielenkiintoinen huomioi koskien sotaa ja väestönsuojelua on ydinaseen vaaran 
opettaminen. Ydinase ja sen vaarat ja vaikutukset tulivat mukaan kansalaistaidon 
oppikirjoihin heti alusta. Ensimmäisenä tutkimistani oppikirjoista ydinaseen ottavat esiin 
Lappalainen & Nurmi oppikirjassaan Kansalaistaito 8 (1972). Kirjassa mainitaan Hiroshiman 
atomipommi ja käsitellään muutoinkin joukkotuhoaseita ja niiltä suojautumista.82  Samojen 
tekijöiden vuonna 1982 julkaistussa Kansalaistaito 7 – 8 -oppikirjassa on enää lyhyesti 
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esitelty väestönsuojelun perusideat ja Suomen puolustamista lähinnä armeijan esittelyn 
kautta. Ydinaseesta tai sen uhasta ei enää mainita.83 Kylmä sota ja aseiden ja sodan luonteen 
muuttuminen vaikuttivat varmasti komitean päätökseen lisätä väestönsuojelun opetukseen 
myös ydinaseelta suojautuminen.  
 
Vuonna 1970 annettiin myös lukiota koskeva komiteanmietintö, Lukiokomitean mietintö. 
Siinä käsitellään lukion asemaa yhteiskunnassa, sen opetussuunnitelmia ja peruskoulu-
uudistuksen vaikutuksia lukioon. Myös siinä nostetaan esiin yhteiskunnan muutoksen 
vaikutus ihmisten terveyteen. ”Teollistuneessa hyvinvointiyhteiskunnassa yleistyvä 
mukavuudenhalu, ponnistuksia vaativan fyysisen liikkumisen tarpeellisuuden heikkeneminen, 
liikunnan ja fyysisen ponnistelun karttaminen ja väärät ravintotottumukset sekä stressi 
joudattavat ihmisten fyysistä ja psyykkistä rappeutumista.”84 Tämän vuoksi komitea pitää 
tärkeänä, että lukiossa jatketaan edelleen peruskoulussa ja keskikoulussa aloitettua 
terveyskasvatusta, joka myös edesauttaa henkistä jaksamista.85  Lukiokomitean mietinnössä 
nostetaan selvästi esiin yhteiskunnan muutoksesta johtuva fyysisen työn ja liikunnan 
vähentyminen ja ihmisten yleiskunnon huonontuminen mikä omalta osaltaan vaikuttaa 
oppiaineksen muokkaamiseen. Lukiokomitea ei puutu varsinaisiin opetussuunnitelmiin vaan 
keskittyy enemmän moniin erillisen lukion kehittämismahdollisuuksiin.86 Lukiota käsitellään 
myös keskiasteen koulunuudistukseen liittyvässä komiteanmietinnöissä Lukion 
opetussuunnitelmatoimikunnan mietintö I ja II (1977). Komitean tehtävänä oli muun muassa 
uudistaa lukion opetussuunnitelma ja määritellä sen tavoitteet. Terveystiedossa on komitean 
mielestä otettava huomioon ne yhteiskunnalliset seikat, jotka ovat yhteydessä yksilön 
terveydentilaan ja vaikuttavat siihen. Myös oppilaat on saatava ymmärtämään tämä yhteys.87 
Mietinnön toisessa osassa todetaan uuden, suunnitteilla olevan opetussuunnitelman 
aiheuttavan aikaisempaan nähden opetuksen laajuuden vähäistä lisäystä, mutta sisällön 




83 Lappalainen & Nurmi 1982, 133 – 136. 
84 Lukiokomitean mietintö 1970, 106. 
85 Lukiokomitean mietintö 1970, 106 – 116. 
86 Autio 1994, 128. 
87 Lukion opetussuunnitelmatoimikunnan mietintö I 1977, 113. 
88 Lukion opetussuunnitelmatoimikunnan mietintö II 1977, 1267. 
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2.3. Komiteanmietintöjen asettamat kriteerit oppikirjoille 
 
Oppikirjoja käsiteltiin useissa komiteanmietinnöissä. Suurin osa käsittelystä on yleistä 
pohdintaa oppikirjoista, niiden laadusta ja määrästä sekä tulevaisuuden tarpeista. 
Tutkimistani komiteanmietinnöistä Oppikirjakomitean mietintö (1948) on ensimmäinen, jossa 
käsitellään oppikirjoja. Komitean asetettiin vuonna 1945 pohtimaan sitä, miten saada 
suurempi yhtenäisyys ja säästävyys oppikirjojen valmistamisessa kansa-, oppi- ja 
ammattikouluja varten. Komitean mielestä oppikoulun kirjoissa ei ole suuria ongelmia. 
Kuitenkin kirjojen suuri määrä nousee ongelmaksi koulua vaihtavalle oppilaalle. Varsinkin 
sodan vuoksi niin sanotulta vaara vyöhykkeeltä siirretyt oppilaat joutuivat kärsimään 
oppikirjojen moninaisuuden takia koska oppilaan uudessa koulussa voi olla käytössä eri 
oppikirjat kuin vanhassa. Komitean mielestä eri tekijöiden kirjojen välillä ei kuitenkaan ole 
suurta eroa. Komitean mielestä oppikirjojen suuresta lukumäärästä on hyötyäkin, sillä se 
estää yhtä oppikirjaa päätymästä ”monopoliasemaan”. Mietinnössä mainitaan joidenkin 
oppikirjojen kuitenkin saaneen tällaisen monopoliaseman. Mielestäni terveysopissa juuri näin 
on voinut käydä sillä esimerkiksi Kari & Suomelan Oppikoulun terveysoppi julkaistiin 
vuonna 1933, mutta käytössäni on kirjan yhdeksäs painos vuodelta 1949. Toisaalta samaan 
aikaan oli markkinoilla muitakin oppikirjoja, joten valinnanvaraa on ollut edes vähän. Koska 
olen tutkinut vain terveysopin oppikirjoja, en voi verrata eri aineiden oppikirjoja keskenään.   
 
Komitea kritisoi myös oppikirjojen tarkastusta, joka suoritettiin vain yhden aineen 
näkökulmasta. Tämän takia komitean mielestä yleispedagogiset vaatimukset kuten 
vähäarvoisen tietoaineksen karsiminen ja opetusaineksen lähentäminen elämään jäävät 
helposti huomiotta. Tätä epäkohtaa pyrittiin ilmeisesti korjaamaan ainakin terveystiedon 
oppikirjoissa, sillä ainekohtaisissa lukusuunnitelmissa kehotettiin liittämään opetus nuorten 
arkeen ja lähelle nuorten elämää89. Suurin ongelma tarkastuksessa oli kuitenkin siinä, että se 
suoritettiin yleensä vasta kirjan painamisen jälkeen, joten ensimmäiseen painokseen ei 
muutoksia voitu tehdä. Komitean huomasi oppikirjoja tarkastaessaan myös sen, että useissa 
eri aineiden kirjoissa käsiteltiin samoja asioita, vieläpä eri tavalla.90 Tähän epäkohtaan 
otettiin kantaa terveysopin oppikirjojen alkusanoissa. Esimerkiksi Kari & Lahtisen 
Terveysopin (1949) Opettajalle – osiossa mainitaan oppikirjan tehdyn yhteistoiminnassa 
                                                            
89 Asetus oppikoulujen lukusuunnitelmista sekä valtion oppikoulujen oppiennätykset ja metodiset ohjeet 1944, 
20. 
90 Oppikirjakomitean mietintö 1948, 3 – 6. 
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uudistetun eläinopetuksen kanssa, joten anatomian ja fysiologian opetuksesta voidaan siirtää 
pääpaino käytännölliseen terveysoppiin.91   
 
Johtopäätöksissään oppikirjakomitea esittää parannuksia vallitsevaan käytäntöön oppikirjojen 
kehittämistä ja valvontaa silmällä pitäen. Ensinnäkin komitean mielestä valvontaa tulisi 
tehostaa, sillä ”Oppikirja on sosiaalinen tarvike, vieläpä mitä tärkein, koska se ratkaisevasti 
vaikuttaa nousevan polven kasvatuksen suuntaan ja tapaan.”92 Komitean mielestä 
oppikirjoissa ei tarpeeksi huomioitu yhteiskunnallisia näkökohtia, sillä oppikirjoja tuottivat 
pääasiassa yksityiset. Tämän vuoksi oppikirjojen tuottamista tulisi komitean mielestä ohjata 
julkisesti ja valvoa riittävästi. Oppikirjakomitea kritisoi myös tuotannon hajanaisuutta, sillä 
heidän mielestään oppikirjoja tuotetaan yksityisten näkökohtien eikä laajemman, 
yhdenmukaisen kasvatuksellisen suunnitelman pohjalta. Komitean mielestä oppikirjoja tulisi 
karsia ankarammin ja huolehtia siitä, ettei vanhentuneita oppikirjoja jätetä hyväksyttyjen 
listalle. Vuoden 1948 oppikirjakomitean mietinnössä yhdeksi ratkaisuksi ehdotettiin valtion 
omaa oppikirjamonopolia, joka vastaisi oppikirjojen tuotannosta kokonaisuudessaan. Tätä 
samaa ajatusta käsitellään myöhemmissäkin komiteanmietinnöissä. Oppikirjojen tuotantoa ei 
kuitenkaan koskaan siirretty valtion omaksi. Oppikirjoja laativat yleensä oman alansa 
asiantuntijat. Komitea näki myös tässä olevan ongelman, sillä heidän mielestään osassa 
oppikirjoista tietoaines oli aivan liian laaja varsinkin tuntimäärään verrattaessa. Oppikirjojen 
alkusanoissa kuitenkin ohjattiin opettajia poimimaan tarvittava aines ja käyttämään loppua 
lisäaineistona. Tämän helpottamiseksi kirjoissa oli osa tekstistä painettu pienemmällä 
fontilla.93 
 
Vuonna 1969 julkaistussa Oppikirjatoimikunnan mietinnössä käsitellään oppikirjojen 
julkaisua ja hyväksymistä eri kouluasteilla. Komitean mielestä epäkohtana oppikirjojen 
julkaisemisessa on kouluhallituksen ja oppikirjan tekijöiden välisen yhteistyön vähäisyys 
varsinkin kirjaa tehtäessä. Kouluhallitus ilmoittikin vuonna 1963 kustantajille kirjeellä mitä 
se ottaa tarkastelun kohteeksi oppikirjoissa. Tämän kirjeen tarkoituksena oli parantaa 
oppikirjojen sisältöä, kieliasua ja kuvitusta. Myös oppikirjatoimikunta kritisoi oppikirjojen 
tarkastusta ja kirjojen arvostelun normiston puuttumista. Komitea nostaa esiin myös 
epäkohdan kirjojen julkaisemisen viivästymisessä. Viivästyminen voi johtua joko tekijöistä 
                                                            
91 Kari & Lahtinen 1949, 5. 
92 Oppikirjakomitean mietintö 1948, 11. 
93 Oppikirjakomitean mietintö 1948, 11 – 12, 32, 36; katso esim. Kari & Suomela 1949, 3 – 4. 
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itsestään tai kouluhallituksesta. Viivästyminen tuo komitean mielestä ongelmia opettajille, 
sillä opetustyön suunnittelu voi olla hyvin riippuvaista kirjasta.94 Tämä lausunto puoltaa 
kantaani siitä, että oppikirjalla on ollut hyvin suuri merkitys opetuksessa ja oppikirjoja 
tutkimalla saadaan esiin yhteiskunnan ihanteet ja normit.  
 
Oppikirjatoimikunta nostaa pohdinnassaan esiin tulevan koulu-uudistuksen ja sen tuomat 
haasteet oppikirjojen toimittamiselle. Komitean mielestä tulee olla siirtymäaika, jonka aikana 
koulut muuttuvat peruskouluiksi ja jonka aikana on mahdollista käyttää vielä vanhoja 
oppikirjoja. Tämän lisäksi oppikirjat tulisi tarkastaa kiireellisyysjärjestyksessä. Toimikunnan 
mielestä oppikirjoissa olevat epäkohdat tulee korjata ennen koulu-uudistusta. Heidän 
mielestään kiire uusien oppikirjojen laadinnassa voi aiheuttaa sen, että tehdään huonoja 
oppikirjoja, jotka korvataan paremmilla myöhemmin. Näin markkinoille jää tarpeettoman 
monta oppikirjaa samaan aineeseen. Itselläni tarkasteltavana olleista kansalaistaidon 
oppikirjoista Lappalainen & Nurmen Kansalaistaito 7 -oppikirjasta oli otettu ensimmäinen 
painos jo vuonna 1968 eli ennen varsinaista koulu-uudistusta. Tutkimani kirja on tästä 
teoksesta otettu kolmas, tarkistettu painos vuodelta 1972. Neljän vuoden aikana on siis 
samasta kirjasta otettu kolme painosta. Luultavasti ensimmäistä painosta on jouduttu 
korjailemaan, juuri kuten komitea ennakoi. Samoin on käynyt myös saman kirjasarjan 8. – 
luokan kirjan kanssa, vuonna 1972 on painettu jo kolmas tarkastettu painos. Komitea 
mainitsee mietinnössään, ettei oppikirjoja voi painaa 5 – 10 vuoden ajaksi vaan ne on 
uusittava nopeammin tietojen tarkistustarpeen vuoksi.95 Tämän jälkeen julkaistuista 
oppikirjoista esimerkiksi Lappalainen & Nurmen Kansalaistaito 7 – 8 -kirjasarjaan96 
julkaistiin uusi kirja alle viiden vuoden välein. Kuitenkin jos vertaa kyseisiä oppikirjoja 
myöhemmin ilmestyneisiin painoksiin, on huomattavissa vain pieniä muutoksia. Varsinkin 
ulkoasultaan ja kuvitukseltaan kirjoissa on paljon yhtäläisyyksiä, osa kappaleista on jopa 
sanasta sanaan ja kuviltaan samanlaisia.97 Kuitenkin kahden muun kirjassarjan 
kansalaistaidon oppikirjoista on havaittavissa pitkää käyttöaikaa, sillä esimerkiksi Homanin, 
Hannulan, Larjangon, Rönkän ja Virtasen laatimista Uusi kansalaistaito 4 ja 5 -oppikirjoista 
on otettu useita painoksia. Uusi kansalaistaito 4 -oppikirjasta minulla on käytössäni 5. – 8. 
painos vuodelta 1984. Ensimmäinen painos on otettu jo vuonna 1974. Kymmenen vuoden 
                                                            
94 Oppikirjatoimikunnan mietintö 1969, 3, 10, 12 – 13. 
95 Oppikirjatoimikunnan mietintö 1969, 1, 15, 25 – 27. 
96 vuonna 1968 seitsemännen ja kahdeksannen luokan kirjat julkaistiin erillisinä, sen jälkeen yhtenä painoksena, 
jossa omina osioinaan seitsemännen ja kahdeksannen luokan osuudet. 
97 Vertaa esim. Lappalainen & Nurmi 1972, 33 – 35, Lappalainen & Nurmi 1977, 40 – 41 ja Lappalainen & 
Nurmi 1982, 30 – 31. 
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aikana kirjasta on otettu useita painoksia, mutta en pysty tarkalleen sanomaan onko kirjojen 
sisältöä muokattu välillä. Kahdeksannen luokan oppikirjasta on otettu ensimmäinen painos 
vuonna 1977, mutta käytössäni on kirjan 8. painos vuodelta 1981. Mitään mainintaa 
esimerkiksi uudistetusta painoksesta ei ole. Samoin Kankaan, Kansasen ja Revon tekemistä 
Kansalaistaitoa 7 ja 8 oppikirjoista on otettu useita painoksia ilman mainintaa uudistuksista. 
Käsittelemäni Kansalaistaitoa 7 -oppikirja on kuudes painos ja se on julkaistu vuonna 1980. 
Oppikirjan ensimmäinen painos on vuodelta 1973. Kahdeksannen luokan oppikirja on 7. 
painos vuodelta 1981, jonka ensimmäinen painos on otettu vuonna 1974. Näiden oppikirjojen 
kohdalla ei ole noudatettu oppikirjatoimikunnan suosituksia ellei kirjoista ole otettu 
uudistettuja painoksia. Toisaalta ne ovat kouluhallituksen hyväksymiä, joten suurta 
virheellisyyttä tai vanhentumista kirjojen sisällössä tuskin on. 
 
Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnön valmistuminen vuonna 1970 aloitti 
peruskoulun oppikirjojen tuottamisessa kiireisen vaiheen. Entisen muotoiset oppikirjat eivät 
vastanneet peruskoulun oppikirjalle asetettuja vaatimuksia.  Oppikirjalta vaadittiin nyt myös 
oppimis- ja opetustapahtuman ohjaamista, joten pelkkä tietoaineksen esittäminen ei enää 
riittänyt.98 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean ensimmäisessä osamietinnössä 
peräänkuulutetaan tiedonvälityksen tasapuolisuutta ja objektivisuutta. Komitean mielestä 
tasapuolisuuden puute voi ilmetä oppikirjassa esimerkiksi siten, että annetaan paljon tilaa 
niille asioille, joihin kirjan tekijä suhtautuu myönteisesti, ja rajoitetaan minimiin niiden 
seikkojen esittäminen, joihin tekijä suhtautuu kielteisesti.99 Oppikirjan roolista komitea toteaa 
seuraavaa:  
  ”Oppikirjat ovat edelleenkin koulun tärkeimpiä apuvälineitä. Niiden sisältö ja 
 esitystapa vaikuttavat olennaisesti opetukseen ja oppimiseen. Siitä syystä 
 oppikirjat on laadittava tavoitteiden mukaisesti.”100 
 
Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mielestä oppikirjan aineksen on oltava 
mielenkiintoa herättävää, riittävän yksinkertaista ja oppilaan elämysmaailmaan sopivaa. 
Kuvamateriaali helpottaa tiedon välittymistä, mutta materiaalin on oltava olennaista. Sanojen 
ja sanontojen on myös oltava komitean mielestä oppilaille tuttuja, ei slangia. Oppikirjat tulisi 
myös laatia sellaisiksi, että ne mahdollisimman tehokkaasti auttavat itsenäisten ja oikeiden 
                                                            
98 Linnankivi 1973, 58 – 59. 
99 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö I 1970, 33. 
100 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö I 1970, 118. 
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lukutottumusten ja opiskelutapojen syntymistä ja kehittymistä. Oppikirjat eivät siis saa antaa 
”täydellistä tietoa” jolloin oppilaalle jää vain omaksujan rooli.101 Oppikirjoissa oli 
havaittavissa tekstin luonteen muuttumista tutkimanani aikana. Vanhimmissa oppikirjoissa ei 
sinällään jätetä paljoa tilaa oppilaiden omille pohdinnoille vaan asiat esitetään faktoina. 
Peruskoulu-uudistuksen myötä kirjoihin tuli mielestäni enemmän keskustelevampi ja 
pohtivampi sävy. Peruskoulukomitean ensimmäisessä mietinnössä mainitaankin, että 
oppilaiden asenteenmuutosprosessia hidastaa myös se, että on luonnollista vastustaa 
määräilevää kasvatusta ja opetusta. Tämän takia olisi tärkeää esittää vaihtoehtoja ja antaa 
oppilaalle mahdollisuus valita omaan terveyteen ja elämäntilanteeseen sopiva vaihtoehto.102 
Tämä kasvatuksen asennemuutos näkyykin oppikirjoissa juuri tekstin tyyliin muutoksena. 
 
Myös lukiokomitea (1970) ottaa kantaa oppikirja-asiaan. Heidän mielestään myöskään 
lukiossa ei oppikirjojen pidä esittää kaikkia tietoja ehdottomina totuuksina tai mielipiteitä 
perustelemattomina. Komitea nostaa esiin lukion tehtävän kriittiseen ajatteluun 
kasvattamisessa, joten oppikirjoissakin tulisi pyrkiä asioiden monipuoliseen tarkasteluun, 
ongelmien esittämiseen ja valmiiden ratkaisumallien välttämiseen.103 Vuonna 1973 julkaisi 
mietintönsä oppimateriaalitoimikunta, jonka tehtävän oli muun muassa selvittää 
kouluhallituksen ja ammattikasvatushallituksen alaisten koulujen ja oppilaitosten 
tarvitsemien oppikirjojen ja niihin liittyvän audiovisuaalisen ja muun oppimateriaalin 
tuotannon tarkoituksenmukaisuus opetustehtävän, oppisisällön ja taloudellisuuden kannalta. 
Komitea kritisoi myös oppikirjojen tuotannon hajanaisuutta. Heidän mielestään oppikirjojen 
tuotantoon tulisi voida puuttua siten, että yhteiskunta pystyisi tuotannon kaikissa vaiheissa 
vaikuttamaan siihen, miten yhteiskunnan kannalta tärkeiksi määriteltyjen tietojen, taitojen ja 
sosiaalisen kanssakäymisen muotojen välittäminen koulutukseen osallistuville toteutuu 
materiaaleissa. Komitea suositteli oppikirjoja laadittavan motivoiviksi ja itsenäiseen 
työskentelyyn aktivoiviksi, sillä oppilaskeskeiset työtavat olivat heidän mukaansa 
yleistyneet.104 Tämä näkyy tutkimissani oppikirjoissa tehtävien lisääntymisenä. Tehtäviin 
käytetään kansalaistaidon oppikirjoissa jo useita sivuja, kun vanhimmissa oppikirjoissa ei 
juurikaan muutamien pohdintakysymysten lisäksi tehtäviä esiintynyt.105  
 
                                                            
101 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö I 1970, 117 – 118. 
102 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö I 1970, 174 – 175. 
103 Lukiokomitean mietintö 1970, 103. 
104 Oppimateriaalikomitean mietintö 1973, 3, 52, 125. 
105 Katso esim. Karvonen & Karvonen 1965, 37; Kangas & Kansanen & Repo 1981, 52. 
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Oppimateriaalitoimikunta peräänkuuluttaa oppikirjojen välittämän tiedon opetussuunnitelman 
noudattavuutta ja objektivisuutta eli asioiden monipuolista kuvausta, eri ideologioiden ja 
näkökantojen esittelyä.106 Samaa objektivisuuttahan korostettiin jo peruskoulun 
opetussuunnitelmassa esimerkiksi raittiuskasvatuksen yhteydessä.107 
Opetussuunnitelmakomitean I välimietinnössä (1975) nostettiin esiin oppikirjan rooli ja 
merkitys opetuksessa. Komitea korostaa sitä, että oppimateriaalien on oltava yhteiskunnan 
koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisia. Mietinnössä kritisoidaan myös aiempia 
opetussuunnitelmia selkeiden tavoitteiden puutteesta. Näin ollen opettajat eivät tarkkaan tiedä 
mitä oppilaiden on opittava ja tukeutuvat sen vuoksi liikaa oppikirjaan. Komitean mielestä 
opettajat käyttävät oppikirjaa ainoana opetuksen suunnittelun välineenä, opetussuunnitelman 
korvikkeena, minkä vuoksi oppikirjat ovat suuressa roolissa koulussa.108     
 
 
3. Oppikirjojen sisällön tarkastelua 
 
Tutkin siis oppikirjojen sisältöä aihepiirien mukaan. Kävin tutkimani oppikirjat 
systemaattisesti läpi ja luokittelin niiden sisällöt eri aihepiireihin. Aihepiirit olen muokannut 
Korhosen Katsaus terveyskasvatuksen kehitykseen Suomen kansa- ja oppikouluissa (1970) -
tutkimuksessaan käyttämistä aihepiireistä. Aihepiirejä on yhteensä kahdeksan: yleinen 
terveysoppi, yksityinen terveysoppi, nautintoaineet, ihmisruumiin rakenne ja toiminta, 
ravintokysymys, taudit ja tautien ehkäisy, fyysinen kunto ja liikunta sekä seksuaalikasvatus. 
Tämän jälkeen laskin eri aihepiireihin käytettyjen sivujen määrät ja prosenttiosuudet kaikista 
sivuista. Oppikirjojen alussa oli johdanto osuus, jota en laskenut mukaan vaan jätin kyseiset 
sivut laskujen ulkopuolelle. Samoin sivut, joilla oli yksittäinen suuri taulukko (esimerkiksi 
pituus- ja painosuhdetaulukko) tai kuva, jolla ei ollut mitään informatiivista arvoa, jätin 
laskuista. Jätin laskematta myös sivut, joissa ei ollut selkeää tekstiosuutta. Tällaisia sivuja 
olivat esimerkiksi sisällysluettelo ja tehtäväsivut. Aihepiirejä vertaillessani käytin 
prosenttiosuuksia käsitellyistä sivuista saadakseni luvut vertailukelpoisiksi. Sisällön 
luokittelussa ongelmallista oli se, että samasta asiasta puhuttiin useassa luvussa. Esimerkiksi 
alkoholi mainittiin usein yksittäin esim. lihaksia käsiteltäessä. Asian käsittelyssä pääpaino oli 
kuitenkin lihasten toiminnassa, joten luokittelin ne ihmisruumiin rakenne ja toiminta -osioon. 
                                                            
106 Oppimateriaalikomitean mietintö 1973, 51. 
107 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö II 1970, 176. 
108 Opetussuunnitelmakomitean I välimietintö 1975, 47, 81, 107, 120. 
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Varsinkin kansalaistaidon oppikirjat olivat vaikeita luokitella, sillä niissä ei ollut aina selkeitä 
kappaleita yhteen aihepiiriin, vaan samassa kappaleessa saattoi olla yksittäisiä virkkeitä eri 
aihepiireihin.  Pyrin kuitenkin toimimaan johdonmukaisesti ja luokittelemaan sisällön sen 
pääpainon mukaan. Toinen ongelma oppikirjojen sisältöjä vertaillessa oli siinä, että 
oppikoulun kirjat ovat suunniteltu käytettäväksi useammalle luokka-asteelle kun taas 
kansalaistaidon oppikirjat on luotu vain yhtä luokka-astetta varten. Olen laskenut keskiarvot 
yhdistäen saman kirjasarjan seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppikirjojen sivut ja 
ottanut ne huomioon pohdinnoissani.  
 
Yleiseen terveysoppiin kuului nimensä mukaan yleiset asiat, kuten asunto, vaatetus ja 
ensiapu. Yksityiseen terveysoppiin sijoitin sivut, joilla käsiteltiin henkilökohtaista hygieniaa, 
esimerkiksi ihon hoitoa ja karaisua. Nautintoaineet käsittävät huumausaineet, lähinnä 
alkoholin, tupakan ja huumeet. Ihmisruumiin rakenne ja toiminta sisältää nykyisen ihmisen 
biologian alueen, eli ihmisen anatomian ja fysiologian. Ravintokysymyksen alaisilla sivuilla 
käsitellään ravintoa ja eri ravintoaineita. Taudit ja tautien ehkäisy sisältää kirjoissa esille 
otetut (kansan)taudit ja niiden ehkäisyn. Fyysinen kunto ja liikunta -osio sisältää nimensä 
mukaan urheiluun liittyvää oppiainesta. Tämä aines oli nautintoaineiden ohella hankala 
määrittää sillä esimerkiksi lihasten yhteydessä (kuului osioon ihmisruumiin rakenne ja 
toiminta) käsiteltiin paljon liikunnan hyötyjä. Seksuaalikasvatus sisältää lisääntymiseen, 
seksuaalisuuteen ja sukupuolivalistukseen liittyvän aineksen. Tarkka taulukko oppikirjojen 
eri aihepiirien prosenttiosuuksista löytyy liitteestä 2. Seuraavana käsittelen eri aihepiireihin 
käytettyjen sivujen prosenttiosuuksia ja niissä tapahtuneita muutoksia tutkimissani 
oppikirjoissa. Pohdin myös miten yhteiskunnan muutokset ja muutokset koulumaailmassa 
heijastuvat eri aihepiireihin käytettyihin sivumääriin. 
 
Ensimmäiseksi tarkastelen sivujen eri aihepiireihin jakaantumista niin, että olen jaotellut 
oppikirjat pieniksi ryhmiksi käyttötarkoituksen (kouluaste, oppikoulu/peruskoulu) ja 
ilmestymisvuosien mukaan. Näin olen saanut muodostettua hieman yksittäistä oppikirjaa 
yleisemmän kuvan eri aikakausien ja kouluasteiden oppikirjojen sisällön jakaantumisesta ja 
tässä ilmenevistä muutoksista. Ryhmiä on yhteensä neljä: oppikoulun 1940 – ja -50 -luvuilla 
julkaistut oppikirjat, oppikoulun 1960 -luvulla julkaistut oppikirjat, lukion oppikirjat sekä 
peruskoulun 1970 – ja – 80 -luvuilla julkaistut oppikirjat. Viimeinen ryhmä käsittää siis 
kansalaistaidon oppikirjat. Tarkat prosenttiosuudet eri oppikirjojen sisällön jakautumisesta 
löytyy liitteestä 2. 
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3.1. Oppikoulun 1940 – ja -50-luvuilla julkaistujen terveysopin oppikirjojen sisällön 
jakautuminen aihepiireittäin 
 
Ensimmäinen oppikirjaryhmä on 1940 – ja -50 -luvuilla julkaistut oppikoulun terveysopin 
oppikirjat. Tähän ryhmään kuuluu neljä oppikirjaa. Tohtori Artturi Salokanteleen ja tohtori 
Arvo Vartian Terveysoppi oppikouluja varten (1944) on tutkimistani oppikirjoista vanhin. 
Käytän tutkimuksessani oppikirjan toista painosta. Sen ensimmäinen painos on julkaistu 
vuonna 1933. Esipuheessa kirjoittajat mainitsevat vähentäneensä teoreettista ja anatomis-
fysiologista ainesta. Teksti on pyritty saamaan helppotajuiseksi ja yksinkertaiseksi. Tästä 
syystä myös kuvia on lisätty. Kirjoittajat ovat jättäneet ensiapuohjeet pois, sillä heidän 
mielestään alalta löytyy sopivia ”erikoiskirjasia”.109 Kaarina Karin ja Kl. U. Suomelan 
Oppikoulun terveysoppi on julkaistu vuonna 1933, mutta käytössäni on kirjan yhdeksäs 
painos vuodelta 1949. Kirjan alkusanoissa kirjoittajat pitkäaikaisina terveysopin opettajina 
kritisoivat sopivan oppikirjan puuttumista terveysopin opetuksesta. He ovat noudattaneet 
oppikirjaa laatiessaan neljää periaatetta: anatomis-fysiologisen aineksen supistaminen ja 
käytännöllisyyden lisääminen, raittiusopillisen aineksen lisääminen, opetusopillisten 
vaatimusten vastaavuus ja kirjan eri laajuisille kursseille sopivuus. Vuosien varrella uusien 
painosten myötä on tekstiä korjattu ja tarkistettu, sekä anatomis-fysiologisia kohtia 
lyhennetty.110   
 
Kolmas tutkimani kirja on Kaarina Karin ja Väinö Lahtisen Terveysoppi vuodelta 1949. 
Kyseessä on kirjan ensimmäinen painos. Samaa oppikirjaa on käytetty myös 
ammattikouluissa terveysopin oppikirjana.111 Kirjoittajat kertovat alkusanoissa keskittyvänsä 
käytännölliseen terveysoppiin sillä oppikirja on tehty yhteistoiminnassa uudistetun eläinopin 
kanssa ja näin anatomian ja fysiologian osuutta on vähennetty. Kirjoittajat mainitsevatkin 
oppikirjan vapautuneen vanhasta terveysopin anatomis-fysiologisesta painolastista ja 
rakentuvan nyt kokonaan uudelle pohjalle, terveellisten elämäntapojen ja käytännöllisten 
terveysopillisten taitojen opettamiseen. Neljäs tähän ryhmään kuuluva oppikirja on myöskin 
Salokannel & Vartian tekemä Terve elämä, joka on ilmestynyt ensimmäisen kerran vuonna 
1931, mutta siitä on tehty uudistettu painos vuonna 1954. Tämä viides, uudistettu painos on 
lähteenäni. Alkusanoissa kirjoittajat painottavat käytännöllisyyttä ja ”muistia rasittavien” 
                                                            
109 Salokannel & Vartia 1944, 7. 
110 Kari & Suomela 1949, 3 – 4. 
111 Vuoden 1971 koulutuskomitean mietintö 1973, 165. 
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tietojen vähyyttä. Uusien painosten myötä on kirjaan lisätty ensiapuohjeita sekä kuvia. Artturi 
Salokannel on kuollut ennen viidennen painoksen ilmestymistä, mutta Arvo Vartia on 
yhdessä kouluhallituksen voimistelun ja terveydenhoidon ylitarkastaja Teemu Saarisen 
kanssa käynyt vanhan painoksen läpi tehden siihen tarvittavat muutokset ja lisäykset ennen 
uuden, viidennen painoksen ottamista. Salokannel on kuitenkin edelleen mainittu kirjan 
toisena kirjoittajana.112 
 
Viereinen kuvio kuvastaa eri 
aihealueiden sivujen suhteellista 
määrä toisiinsa. Osuudet on saatu 
laskemalla keskiarvo tutkittujen 
kirjojen eri aihepiiriin käytettyjen 
sivujen prosenttiosuuksista. Kuten 
kuviosta näkyy, on ihmisruumiin 
rakenne ja toiminta -osio selvästi 
hallitsevin (40,2 %). Seuraavaksi 
eniten sivuja keskimäärin käytettiin 
yleiseen terveysoppiin (19,2 %). 
Muut osiot olivat melko tasaisia 
sivumääriltään, prosenttiosuuksien 
ollessa 10,7 – 3,8 %.113 
 
Kaikkien kirjojen johdannoissa kirjoittajat painottivat anatomis-fysiologisen aineksen 
vähentyneen ja tilalle tulleen käytännöllistä terveydenhoitoa.114 Silti kirjoissa lukuun 
ottamatta Terve elämä -kirjaa (1954), ihmisruumiin rakenne ja toiminta -osuus on kaikkein 
suurin. Terve elämä -kirjassa kyseinen osio oli vasta toiseksi suurin, kun taas muissa kirjoissa 
se oli selvästi hallitsevin osuus. Kyseinen kirja on kuitenkin näistä neljästä oppikirjasta uusin, 
mistä anatomisfysiologisen aineksen vähentyminen luultavasti johtuu. Koska nämä oppikirjat 
ovat tutkimukseni alkupiste, en voi verrata niitä vanhempiin oppikirjoihin ja tutkia onko 
anatomis-fysiologisen aineksen määrä todella vähentynyt, kuten kirjoittajat alkuteksteissä 
lupaavat. Vuonna 1944 julkaistussa komiteanmietinnössä annettiin oppikouluille uudet 
                                                            
112 Salokannel & Vartia 1954, 5 -6. 
113 Kari & Lahtinen 1949; Kari & Suomela 1949; Salokannel & Vartia 1944; Salokannel & Vartia 1954. 
114 Kari & Lahtinen 1949,5 – 6; Kari & Suomela 1949, 3 – 4; Salokannel & Vartia 1944, 7 – 8; Salokannel & 
Vartia 1954, 5 – 6. 
Kuvio 1. Oppikoulun 1940 – ja -50 -lukujen terveysopin 
oppikirjojen eri aihealueiden keskimääräiset sivumäärät 
Lähteet: Salokannel & Vartia 1944, Kari & Suomela 1949, Kari 
& Lahtinen 1949, Salokannel & Vartia 1954. 
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lukusuunnitelmat ja metodiset ohjeet, joissa nostetaan esiin turhan opetettavan aineksen 
karsiminen. Opetuksen halutaan olevan kunnollista ja syvällistä sekä käytännöllistä.115 Tätä 
oppikirjojen kirjoittajat kyllä lupailevat alkusanoissaan, mutta ainakin verrattaessa uudempiin 
oppikirjoihin, ei tämä lupaus toteutunut.   Kari & Suomelan Oppikoulun terveysopissa (1949) 
on käytetty sivuja suhteessa eniten (60 %) käsiteltäessä ihmisruumiin rakenne ja toiminta -
osuutta.  Lopuissa kirjoissa kyseisen aihepiirin käsittelyyn on käytetty sivuja melko lähelle 
keskiarvoa. Tekstin lisäksi oli kuvia havainnollistamassa opetettavaa ainesta.116  
 
Yleinen terveysoppi -osio (19,2 %) on oppikirjoissa hyvin laaja, käsiteltäviä aiheita ovat 
esimerkiksi asunnon tuuletus, valaistus ja puhtaanapito. Myös kaivon rakentamista ja paikan 
valintaa käsitellään piirrosten avulla.117 Asuntoon ja asumiseen kiinnitettiin paljon huomiota 
ja aiheeseen liitettiin usein terveydellinen puoli. Esimerkiksi asunnon puhtautta käsiteltäessä 
käydään läpi myös likaisuuden mukanaan tuomia terveyshaittoja, kuten syöpäläisiä, torakoita, 
kärpäsiä ja rottia sekä niiden levittämiä tauteja.118 Ensiapua opetetaan osittain anatomian ja 
fysiologia opetuksen yhteydessä, osittain omina osioinaan. Kaikissa kirjoissa toistuvia asioita 
ovat erilaiset haavat ja niiden hoito, paleltumiset ja palohaavat, hukkuvan pelastaminen ja 
tekohengitys. Vakavammissa tapauksissa, kuten esimerkiksi III asteen paleltuman hoidon 
yhteydessä kehotetaan kääntymään lääkärin puoleen. Muutoin ei juurikaan käsitellä lisäavun 
hakemista tai hälyttämistä.119  
 
Yksityisen terveysopin aihepiirissä painotetaan paljon karaisua. Karaisulla tarkoitetaan 
keinoja, joilla totuttaudutaan kestämään kylmää, kuumaa, kosteutta, kuivuutta, tuulta ja 
erilaista ilmanpainetta. Näin voidaan edesauttaa yksilön selviytymistä ja kestämistä 
esimerkiksi kylmällä ilmalla.120 Karaisun parantamia ominaisuuksia yksilössä tarvitaan 
varsinkin epätavallisissa tilanteissa, kuten sodan aikaan, jolloin esimerkiksi juuri kylmän 
sietokyky tulee tarpeeseen. Niin sanottujen ääriolosuhteiden sietämisestä on hyötyä myös 
ulkotöissä, jotka vielä tuohon aikaan olivat yleisiä maa- ja metsätalouskeskeisessä 
yhteiskunnassa. Yksityisen terveysopin aiheiden käsittelyyn käytetään keskimäärin vain 4,7 
                                                            
115 Asetus oppikoulujen lukusuunnitelmista sekä valtion oppikoulujen oppiennätykset ja metodiset ohjeet 1944, 
20 – 21. 
116 Kari & Lahtinen 1949,31 – 32, 67 – 92, 102 – 111, 118 – 152; Kari & Suomela 1949, 10 – 61, 71 – 85, 99 – 
114, 122 – 125, 140 - 157; Salokannel & Vartia 1944, 15 – 20, 43 – 59, 61, 63 – 96, 112 – 149, 154 – 189; 
Salokannel & Vartia 1954, 24 – 31, 32 – 34, 37, 41 – 46. 
117 Katso esim. Kari & Lahtinen 1949, 7 – 17.  
118 Katso esim. Salokannel & Vartia 1944, 207 – 209. 
119 Katso esim. Kari & Lahtinen 1949, 48 – 62. 
120 Katso esim. Kari & Lahtinen 1949, 41 – 47.  
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% kokonaissivuista. Nautintoaineita käsitellään enemmän kuin prosenttiosuus (7,5 %) antaa 
ymmärtää. Niistä varsinkin alkoholi nostetaan esiin useasti varsinkin anatomian ja 
fysiologian yhteydessä. Nautintoaineita käsitellään oikeastaan kahdella eri tavalla, hyvin 
arvottavasti ja moralisoiden sekä aineiden rakenteen ja fysiologisten vaikutusten kautta. 
Arvottavaan ja moralisoivaan puoleen palaan myöhemmin luvussa 4. Oppikirjoissa 
nautintoaineiksi käsitetään lähinnä alkoholi ja tupakka. Mielenkiintoisena lisänä 
nautintoaineiden yhteydessä käsitellään myös kahvi, tee ja kaakao.121 Myös oopiumi, morfiini 
ja kokaiini mainitaan vaarallisina nautintoaineina yhdessä oppikirjoista.122  
 
Ravintokysymystä käsitellään 1940 – ja -50 -lukujen terveysopin oppikirjoissa 
ravintoaineiden esittelyn kautta. Sopivan kaloritasapainon löytämiseen kannustetaan työn 
kautta: kun saa tarpeeksi ravintoa, jaksaa tehdä töitä. Ylipaino ja liiallinen ravinto ohitetaan 
lähinnä maininnalla. Ravintoa käsitellään järjestelmällisesti ruuansulatuksen yhteydessä, eikä 
siihen käytetä paljoa sivuja, keskimäärin 9,4 % kokonaisuudesta. Suurin piirtein yhtä paljon, 
10,7 % sivuista käytetään Taudit ja tautien ehkäisy -aihepiirin käsittelyyn. Tärkeimpinä 
kansantauteina oppikirjat esittelevät tuberkuloosin, syövän ja reumatismin. Myös sydän- ja 
verisuonitaudit nostetaan esiin. Näistä taudeista tuberkuloosi on selvästi käsitellyin. Tautien 
ja tautien ehkäisyn yhteydessä on esitelty bakteerit ja virukset.123  Fyysinen kunto ja liikunta -
aihepiiri ”kärsii” nautintoaineiden tavoin oppikirjojen aineksen jaottelun vaikeudesta. 
Prosentuaalinen osuus (4,4 %) ei kerro koko totuutta aihepiirin arvostuksesta. Liikunnan 
vaikutuksia ja hyötyjä käsitellään paljon ihmisen anatomian ja fysiologian yhteydessä. 
Osiossa käsitellään lähinnä eri liikuntamuotojen terveydellisiä hyötyjä.124 Pienimmälle 
sivumäärälle 1940 – ja -50 -lukujen terveysopin oppikirjoissa jää seksuaalikasvatus (3,8 %). 
Kaikissa oppikirjoissa tätä aihealuetta ei käsitelty ollenkaan. Kari & Lahtisen Terveysopissa 
(1949) ja Kari & Suomelan Oppikoulun terveysopissa (1949) seksuaalikasvatusta ei käsitelty 
lainkaan. Salokannel & Vartian Terveysoppi oppikouluja varten (1944) suvun jatkamista 
käsitellään paljolti anatomisesti ja mm. eri eläinten suvun jatkamista esitellään.125 Samojen 
tekijöiden toisessa oppikirjassa, Terve elämä (1954) anatomian kertaus on jätetty pois ja 
periytymistä ja sukupuolivaistoa käsitellään useiden esimerkkien kautta.126 Tässä aihepiirissä 
voidaan pohtia oppikirjan tekijöiden osuutta kirjan teksteihin, sillä Salokannel ja Vartia ovat 
                                                            
121 Katso esim. Salokannel & Vartia 1944, 223 – 254. 
122 Kari & Suomela 1949, 116. 
123 Katso esim. Salokannel & Vartia 1954, 47 – 55. 
124 Katso esim. Kari & Lahtinen 1949, 181 – 205.  
125 Salokannel & Vartia 1944, 291 – 309. 
126 Salokannel & Vartia 1954, 88 – 95.  
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ainoita, jotka seksuaalikasvatusta ovat oppikirjoihinsa lisänneet. Myös Palojärvi ja Veikkola 
toteavat seksuaaliopetuksen olleen hyvin vähäistä 1900-luvun alun oppikirjoissa.127  
 
 
3.2. Oppikoulun 1960-luvulla julkaistujen terveysopin oppikirjojen sisällön 
jakautuminen aihepiireittäin 
 
Toiseen oppikirjaryhmään olen sijoittanut ne oppikoulun terveysopin oppikirjat, jotka on 
julkaistu 1960-luvulla. Näitä oppikirjoja on kaksi kappaletta, Annikki ja Martti J. Karvosen 
Keskikoulun terveyskirja (1965) ja lehtori Margareta Hannulan ja ylitarkastaja Kerttu 
Larjangon Sinä ja terveytesi (1968). Keskikoulun terveyskirjasta käytössäni on teoksen 4. 
painos. Ensimmäinen painos on painettu vuonna 1962128. Samoja oppikirjoja on käytetty 
myös ammattikouluissa terveysopin opetuksessa.129 Keskikoulun terveyskirjan alkusanoissa 
kirjoittajat mainitsevat käsittelevänsä opetettavat asiat terveyden edistämistä edesauttavassa 
järjestyksessä, ja jättävän liian anatomian ja fysiologian käsittelyn. He myös kritisoivat 
aiempia kirjoja vähäisestä terveydenhuollollisten asioiden käsittelystä. Tähän aiheeseen 
kirjoittajat paneutuvat teoksessaan ajankohtaisen terveydenhoidollisen aineiston avulla.130 
Samojen tekijöiden vuonna 1963 julkaistun Lukion terveyskirjan takakannessa on 
Keskikoulun terveyskirjan arvostelut ja esittely. En tiedä miksi kyseinen teksti on painettu 
väärään kirjaan ja onko näin käynyt vain yhden painoksen kohdalla. Tekstissä kehutaan 
oppikirjaa ihanteelliseksi keskikouluun niin laajuudeltaan kuin kuvitukseltaan131. Kirjan 
sanotaan olevan nykyajan vaatimuksia vastaava ja poikkeavan asioiden käsittelytavaltaan 
edeltäjistään melkoisesti. Oppikirjaa ylistetään jopa ”hiljaiseksi vallankumoukseksi”.132 
 
Hannula & Larjangon Sinä ja terveytesi on painettu vuonna 1968 ja kyseessä on oppikirjan 
ensimmäinen painos. Alkusanoissa kirjoittajat painottavat tietojen kartuttamista ja 
ymmärtämistä, oikeiden asenteiden muokkaamista, hyvien tottumusten juurruttamista sekä 
taitojen kehittämistä ja niiden käyttämisen opettamista. Kirjoittajat perustelevat anatomis-
fysiologisen aineksen mukaan ottamista sillä, että kaikissa kouluissa ei vielä terveysopin 
                                                            
127 Palojärvi & Veikkola 2002, 51 – 52.  
128 Karvonen & Karvonen 1965, 5. 
129 Vuoden 1971 koulutuskomitean mietintö 1973, 165. 
130 Karvonen & Karvonen 1965,5.  
131 Värikuvia kehutaan takakannen tekstissä, vain keskikoulun terveyskirjassa on käytetty värikuvia, lukion 
terveyskirja on mustavalkoinen. 
132 Karvonen & Karvonen 1963, takakansi. 
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alkaessa ole käsitelty kyseisiä asioita eläinopissa.133 Oppikirjojen vähäinen julkaisumäärä 
1960-luvulla selittynee tulevalla peruskoulu-uudistuksella, josta oli jo puhetta vuonna 1966 
julkaistussa Koulunuudistustoimikunnan mietinnössä. Mielenkiintoista on Hannulan ja 
Larjangon päätös julkaista terveysopin oppikirja vain kaksi vuotta ennen peruskoulun uuden 
opetussuunnitelman julkaisua. Ilmeisesti kirjan tekijät näkivät kuitenkin uudelle terveysopin 
oppikirjalle olevan tarvetta. Peruskoulu-uudistus ei toteutunut kerralla vaan syyslukukaudesta 
1972 alkaen pohjoisesta etelään, joten kirjalle on mahdollisesti ollut kysyntää useamman 
vuoden ajan.134 
 
Kuviosta 2 näkyy 1960 -luvulla julkaistujen terveysopin oppikirjojen eri aihepiireihin 
käytettyjen sivujen prosenttiosuudet. Tarkemmat luvut löytyvät liitteestä 2. Ihmisruumiin 
rakenne ja toiminta -osio on 
edelleen selvästi hallitsevin, siihen 
on käytetty 51,3 % kaikista 
lasketuista sivuista. Keskikoulun 
terveysopin alkusanoissa kirjoittajat 
siis mainitsevat pyrkivänsä 
käsittelemään anatomiset ja 
fysiologiset asiat 
terveydenhuollollisten seikkojen 
kautta, eikä toisinpäin kuten 
aiemmissa kirjoissa heidän 
mielestään on tehty.135 Sinällään 
tätä jaottelua on toteutettu 
oppikirjassa, anatomiaa ja 
fysiologiaa sisältävät kappaleet ovat Liikunta, työ ja lepo -luvussa joka viittaa terveydestä 
huolehtimiseen anatomian käsittelyn sijaan. Tämän lisäksi on anatomiaa ja fysiologiaa 
esittäviä aukeaman kokoisia kuvia muun tekstin seassa.136 Sinä ja terveytesi -oppikirjan 
Opettajalle -osiossa mainitaan, että ihmisen anatomia ja fysiologia on ollut pakollista liittää 
osaksi kirjaa, sillä kaikissa kouluissa ei ole näitä asioita vielä eläinopin yhteydessä opetettu, 
                                                            
133 Hannula & Larjanko 1968, 5. 
134 Kiuasmaa 1982, 458. 
135 Karvonen & Karvonen 1965, 5. 
136 Karvonen & Karvonen 1965, 20 – 60, 62 – 63, 66 – 67, 70 – 71, 90 – 91. 
Kuvio 2. Oppikoulun1960-luvun terveysopin oppikirjojen eri 
aihealueiden keskimääräiset sivumäärät 




kun terveysopin opetus alkaa.137 Oppikirja on sisällöltään hyvin samanlainen kuin aiemmat, 
1940 – ja -50 -lukujen terveysopin oppikirjat, sillä siinäkin käsiteltävät asiat käydään 
suurimmaksi osaksi läpi ihmisen anatomian ja fysiologian kautta.  
 
Toiseksi suurimman osuuden sivuista käsittää Yleinen terveysoppi -osio (28,4 %). Ensiapu 
on hallitsevin aines tässä ryhmässä. Lääkäriin hakeutumista ja lääkärin paikalle kutsumista 
suositellaan nyt jo useammin kuin aiemmissa kirjoissa. Tekstiä tukevien kuvien määrä on 
selvästi kasvanut ja kuvat ovat värillisiä, suurempia ja selvempiä kuin aiemmin varsinkin 
Sinä ja terveytesi -oppikirjassa.138 Nautintoaineet -aihepiirin käytetään 1960-luvun 
terveysopin oppikirjoissa 5,5 % sivuista. Keskikoulun terveyskirjassa nautintoaineista 
mainitaan tupakka ja alkoholi, jotka käsitellään vaikuteaineet ja vaikutukset esitellen.139 Sinä 
ja terveytesi -oppikirjassa käsittelytapa on pitkälti sama, lisäksi käsitellään huumausaineita 
yleisesti sekä esitellään joitain yleisiä huumeita.140 Nautintoaineiden vähentynyt sivumäärä 
verrattuna aiempiin kirjoihin selittyy tuomitsevan ja asenteiden muokkaamiseen pyrkivän 
tekstin vähentymisellä. Nyt on esitetty enemmänkin faktapohjaista tietoa.  
 
Yksityiseen terveysoppiin käytetään vain 2,8 % sivuista, jotka tulevat pelkästään Sinä ja 
terveytesi -kirjan sivuista. Keskikoulun terveyskirjassa ei yksityiseen terveysoppiin luettavia 
sivuja ole. Aihepiirin lueteltavilla sivuilla käsitellään ihon hoitoa ja puhdistusta sekä 
saunomista.141 Ravintokysymykseen kuuluvia sivuja on 6,5 % kokonaisuudesta. 
Ravintokysymys koostuu edelleen eri ravintoaineiden esittelystä ja ravinnon merkityksen 
korostamisesta.142 Taudit ja tautien ehkäisy -osio (4,6 %) käsittää oppikirjoissa 
tartuntatautien, bakteerien ja viruksien esittelyn ja leviämisen ja niiltä suojautumisen, sekä 
tavanomaisten tartuntatautien esittelyn. Lisäksi käsitellään nivelreuma ja syöpä sekä sairaan 
hoitamista kotona.143 Sinä ja terveytesi -kirjassa käsitellään lisäksi eri elimistön sairauksia 
anatomian käsittelyn yhteydessä.144 Fyysistä kuntoa ja liikuntaa ei oikeastaan käsitellä 
kirjoissa juuri lainkaan (0,5 %), vain yhden sivun verran Keskikoulun terveysopissa. Tähän 
osioon kuuluvia asioita kuitenkin käsitellään taas anatomian ja fysiologian käsittelyn 
                                                            
137 Hannula & Larjanko 1968, 5. 
138 Katso esim. Hannula & Larjanko 1968, 112 – 127. 
139 Karvonen & Karvonen 1965, 75 – 80. 
140 Hannula & Larjanko 1968, 86 – 91.  
141 Hannula & Larjanko 1968, 97 – 99, 103 – 104. 
142 Katso esim. Karvonen & Karvonen 1965, 60 – 74. 
143 Katso esim. Karvonen & Karvonen 1965, 85 – 104. 
144 Katso esim. Hannula & Larjanko 1968, 62 – 64. 
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yhteydessä. Esimerkiksi Keskikoulun terveysopissa on aukeaman kokoinen kuvataulu jossa 
esitellään lihaksistoa ja ruumiinharjoitusten vaikutusta elimistöön.145 Myös seksuaalikasvatus 
jää 1960-luvun terveysopin oppikirjoissa vähälle tarkastelulle (0,4 %). Seksuaalikasvatusta 




3.3. Peruskoulun kansalaistaidon oppikirjojen terveyskasvatuksen sisällön 
jakautuminen aihepiireittäin 
 
Kolmas oppikirjaryhmä muodostuu peruskoulun kansalaistaidon oppikirjoista. Näistä 
oppikirjoista olen poiminut terveyskasvatuksen sekä aiemmin terveysopissa käsiteltävät asiat 
kuten ensiavun ja vaaratilanteilta suojautumisen. Kuten aiemmin jo mainitsin, olen yhdistänyt 
kansalaistaidon eri luokka-asteiden oppikirjat ja käsittelen nyt seitsemännen ja kahdeksannen 
luokan saman oppikirjasarjan kirjoja yhtenä kokonaisuutena. Näin saan oppikirjat paremmin 
vertailukelpoisiksi oppikoulun terveysopin oppikirjojen kanssa, sillä oppikoulussa käytettiin 
samaa oppikirjaa useammalla luokka-asteella. Käsittelemäni kirjasarjoista osa on jo valmiiksi 
yhdistettyinä samoihin kansiin. Antti Lappalainen ja Veli Nurmi ovat kirjoittaneet 
tutkimistani oppikirjoista yhteensä 4. Ensimmäinen niistä on Kansalaistaito 7, josta käsittelen 
kolmatta, tarkistettua painosta vuodelta 1972. Oppikirjan ensimmäinen painos on julkaistu 
vuonna 1968. Myös vuonna 1972 julkaistiin saman kirjasarjan kahdeksannen luokan 
oppikirja, Kansalaistaito 8. Kyseessä on myös kolmas, tarkastettu painos, jonka ensimmäinen 
painos on vuodelta 1968. Samat tekijät julkaisivat seitsemännen ja kahdeksannen luokan 
yhdistetyn kansalaistaidon oppikirjan vuonna 1977 Kansalaistaito 7 – 8 -nimellä. Kirjasta 
julkaistiin vuonna 1982 toinen, uudistettu painos, joka myös minulla tutkittavana. 
Lappalaisen ja Nurmen laatimien oppikirjojen lisäksi tarkastelen Seppo Kankaan, Pertti 
Kansasen ja Martti Revon tekemiä Kansalaistaitoa 7 ja 8 oppikirjoja, joita myös tarkastelen 
yhtenä kokonaisuutena. Käsittelemäni Kansalaistaitoa 7 -oppikirja on kuudes painos ja se on 
julkaistu vuonna 1980. Oppikirjan ensimmäinen painos on vuodelta 1973. Kuudennen 
painoksen on kouluhallitus vuonna 1979 hyväksynyt peruskoulun opetussuunnitelmaa 
noudattavien koulujen 7. kouluvuoden kansalaistaidon oppikirjaksi. Tutkimani kahdeksannen 
                                                            
145 Karvonen & Karvonen 1965, 32 – 33, 46 – 47. 
146 Hannula & Larjanko 1968, 111 – 112. 
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luokan oppikirja on 7. painos, jonka kouluhallitus on samoin hyväksynyt vuonna 1979. 
Kirjan ensimmäinen painos on otettu vuonna 1974, tarkasteltavana minulla on siis 7. painos 
vuodelta 1981. Kolmatta kirjasarjaa edustavat Kalervo Homanin, Margareta Hannulan, Kerttu 
Larjangon, Toivo Rönkän ja Reijo Virtasen laatimat Uusi kansalaistaito 4 ja 5 -oppikirjat, 
jotka on tarkoitettu käytettäviksi 7. ja 8. -luokalla. Uusi kansalaistaito 4 -oppikirjasta minulla 
on käytössäni 5. – 8. painos vuodelta 1984. Ensimmäinen painos on otettu jo vuonna 1974. 
Kahdeksannen luokan oppikirjasta on otettu ensimmäinen painos vuonna 1977, mutta 
käytössäni on kirjan 8. painos vuodelta 1981. Uusi Kansalaistaito 5 -oppikirjan Opettajalle -
osiossa tekijät peräänkuuluttavat samoja asioita kuin komiteanmietinnöissäkin: oppilaiden 
kokemusmaailman käyttämistä, oivaltavaa oppimista, käytännöllisyyttä ja positiivisen 
suhtautumisen luomista oppiaineeseen.147 Muissa oppikirjoissa ei ollut lainkaan Opettajalle –
osiota tai alkusanoja. 
Kuviossa 3 on esitetty peruskoulun 
kansalaistaidon oppikirjasarjojen 
sivujen jakaantuminen keskiarvoina 
eri aihepiireihin. Kuten kuviosta 
näkyy, on Yleinen terveysoppi -osio 
selkeästi hallitsevin (67,6 %). Tämä 
osio koostuu pitkälti yleisen 
terveydenhuollon esittelystä, 
ensiavusta sekä väestönsuojelusta ja 
vaaratilanteilta suojautumisesta, 
joista kaikkia korostetaan myös 
peruskoulun 
opetussuunnitelmassa.148 Kaikki 
kirjasarjat käyttävät tähän osioon 
suurin piirtein saman verran 
sivuja149. Yleisen terveydenhuollon käsittely koostuu pääosin sairaaloiden ja muiden 
yhteiskunnan terveydenhoitopalveluiden esittelystä.150 Ensiapu on saanut lisää huomiota 
verrattaessa aiempiin oppikirjoihin, tosin teemat (haavat, palovammat, paleltumat ja 
                                                            
147 Homan et. al. 1981, 4. 
148 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö II 1970, 170, 174 – 176. 
149 Prosenttiosuudet jakaantuvat 59,8 prosentin ja 76,3 prosentin väliin, katso liite 2. 
150 Katso esim. Lappalainen & Nurmi 1977, 99 – 102.  
Kuvio 3. Peruskoulun1970 – ja -80 -lukujen kansalaistaidon 
oppikirjojen eri aihealueiden keskimääräiset sivumäärät 
Lähteet: Lappalainen & Nurmi 1972a, Lappalainen & Nurmi 
1972b, Lappalainen & Nurmi 1977, Kangas & Kansanen & 
Repo 1980, Kangas & Kansanen & Repo 1981, Homan et.al. 
1981, Lappalainen & Nurmi 1982, Homan et.al. 1984. 
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myrkytykset) ovat pysyneet samoina. Edelleen kuvien avulla pyritään opastamaan 
esimerkiksi erilaisten sidosten tekoa. Lisäyksenä on tullut shokkitilassa olevalle ja 
myrkytyksestä kärsivälle annettavan ensiavun korostaminen. Samoin liikennetapaturmien 
ensiapuun on tullut oma osionsa.151 Yhdessä tähän oppikirjaryhmään kuuluvassa oppikirjassa 
Kansalaistaitoa 7 – 8 (1982) ensiapuun käytettävät sivut ovat vähentyneet ja esimerkiksi 
erilaisten lastojen tekoa ei enää esitellä. Yhä useamman eri vamman tai tapaturman ensiavun 
kohdalla kehotetaan hakeutumaan lääkäriin. Myös sairaankuljetus ja loukkaantuneen 
kuljettaminen jatkohoitoon mainitaan usein. Kirjoissa on lisäksi esitelty yleisimpiä 
sairaustapauksia ja niihin annettavaa ensiapua. Tällaisia ovat esimerkiksi sydänkohtaus ja 
diabeetikon insuliinishokki.152 Väestönsuojelu ja vaaratilanteilta suojautuminen ja niissä 
toimiminen kuuluvat myös yleiseen terveysoppiin. Varsinkin palontorjuntaan sekä 
metsäpalojen ehkäisyyn ja sammuttamiseen käytetään useita sivuja. Metsäpaloista voi 
pahimmillaan koitua myös suurta taloudellista vahinkoa, mikä varmasti onkin vaikuttanut 
asian korostamiseen oppikirjoissa. Näiden lisäksi oikeastaan käsitellään väestönsuojelua sota- 
tai muussa vastaavassa kriisitilanteessa yksittäisen ihmisen ja perheen kannalta sekä koko 
yhteiskunnan kannalta. Radioaktiiviselta säteilyltä suojautumista esitellään myös.153  
 
Toiseksi suurimman osuuden aihepiireihin jaetuista sivuista käsittää Nautintoaineet -osio 
(12,7 %). Kansalaistaidon oppikirjoissa tässä osiossa käsitellään alkoholia, tupakkaa ja 
huumeita sekä muita huumausaineina käytettäviä aineita kuten tinneriä ja tavallisia 
lääkeaineita. Huumeista opettamiseen on tullut lisää sivuja verrattuna aiempaan. 
Nautintoaineiden käsittelyssä keskitytään paljon riippuvuuden selittämiseen ja sen syntyyn. 
Alkoholin käytöstä mainitaan myös muita vaihtoehtoja kuin absolutismi.154 Myös lakiin 
vedotaan yhä useammin, esimerkiksi Kansalaistaitoa 8 -oppikirjassa melkein koko 
raittiuskasvatusosio käydään läpi lakien ja säädösten kautta.155  
 
Verrattuna aiempiin oppikirjoihin, on kansalaistaidon oppikirjoissa selkeästi vähemmän 
käsitelty ihmisruumiin rakennetta ja toimintaa. Tutkimissani oppikirjoissa tämän ennen niin 
hallitsevan osion osuus on enää 6,7 %. Suurin selittäjälle tälle ilmiölle on peruskoulu-
uudistus, jonka uudessa opetussuunnitelmassa ihmisen anatomian ja fysiologian opetus on 
                                                            
151 Katso esim. Lappalainen & Nurmi 1972a, 44 – 64. 
152 Lappalainen & Nurmi 1982, 36 – 53. 
153 Katso esim. Kangas & Kansanen & Repo 1981, 63 – 89.  
154 Katso esim. Lappalainen & Nurmi 1977, 67 – 78. 
155 Kangas & Kansanen & Repo 1981, 54 – 62. 
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siirretty kokonaan biologian opetuksen yhteyteen.156 Ihmisruumiin rakenne ja toiminta -
osioon sijoitettavat sivut ovat lähinnä lisäyksiä tukemaan jotain muuta asiaa, esimerkiksi 
tapaturmilta suojautumisen yhteydessä on esitelty korvien ja silmien rakennetta.157 Toinen 
aihe, jossa anatomiaa on kerrattu, on murrosiän ja perinnöllisyyden käsittelyn yhteydessä.158 
Mielestäni tämä muutos on selkeästi vähentänyt teoreettisen aineksen osuutta oppikirjoissa. 
Nyt on jäänyt tilaa myös esimerkiksi tunteiden käsittelylle. Muutoksen taustalla on varmasti 
myös pedagoginen muutos. Toinen peruskoulu-uudistuksesta johtuva muutos on 
Ravintokysymys-osion jääminen kokonaan pois. Ravintoon liittyvä opetus siirrettiin osaksi 
kotitalouden opetusta uuden opetussuunnitelman myötä.159 Kansalaistaidon oppikirjoissa 
mainitaan ajoittain terveellisen ravinnon hyödyistä, mutta asiaan ei sen enemmin 
paneuduta.160 
 
Yksityinen terveysoppi -osioon ei oikeastaan käytetä lainkaan sivuja (0,3 %). Ainoina 
poikkeuksina ovat Lappalainen & Nurmen 1977 ja 1982 painetut Kansalaistaito 7 – 8 -kirjat. 
Niissäkin käsitellään molemmissa vain vajaan sivun verran henkilökohtaista puhtautta.161 
Tauteja ja tautien ehkäisyä käsitellään kansalaistaidon oppikirjoissa keskimäärin 6,6 % 
verran. Oppikirjoissa, lukuun ottamatta Homanin et.al. Uusi kansalaistaito -sarjaa, on oma 
kappaleensa kansantaudeista, joista yleisimmin on lueteltu tuberkuloosi, syöpä ja sydäntaudit. 
Myös mielisairaudet on nostettu esiin. Taudit ja niihin johtavat syyt on esitelty samoin kuin 
hoito- ja ehkäisykeinot.162 Fyysistä kuntoa ja liikuntaa on käsitelty myös melko vähän, 1,5 % 
kaikista sivuista. Aihepiiriä on käsitelty ainoastaan Lappalaisen ja Nurmen Kansalaistaito 7 – 
8 -kirjoissa terveiden elintapojen käsittelyn yhteydessä.163 Seksuaalikasvatukseen on käytetty 
sivuja 4,6 %. Suurin muutos aiempiin kirjoihin, ja lisääntyneeseen sivumäärään tulee asian 
käsittelyn muuttumisesta pelkästä anatomian ja fysiologian kertaamisesta myös tunnepuolen 
käsittelyyn. Myös ehkäisyä käsitellään avoimemmin.164 Perhekasvatushan lisättiin osaksi 
kansalaistaidon opetusta peruskoulu-uudistuksen myötä.165 En kuitenkaan laskenut mukaan 
sivuja, joissa käsiteltiin vain pelkkää perhe-elämää. Palojärvi ja Veikkola toteavat 
                                                            
156 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö II 1970, 204 – 205. 
157 Katso esim. Lappalainen & Nurmi 1972a, 24 – 26. 
158 Katso esim. Lappalainen & Nurmi 1972b, 48 – 52. 
159 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö II 1970, 367 – 373. 
160 Katso esim. Lappalainen & Nurmi 1982, 17. 
161 Lappalainen & Nurmi 1977, 27 – 28; Lappalainen & Nurmi 1982, 18. 
162 Katso esim. Lappalainen & Nurmi 1977, 38 – 39. 
163 Katso esim. Lappalainen & Nurmi 1982, 18 – 23.  
164 Katso esim. Kangas & Kansanen & Repo 1980, 22 – 42. 
165 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö II 1970, 173 – 174. 
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tutkimuksessaan seksuaaliopetuksessa tapahtuneen useita muutoksia juuri 1970-luvulla. 
Sivumäärissä on heidän mielestään havaittavissa kasvua, aivan kuten minunkin tutkimissani 
oppikirjoissa. Lisäksi he toteavat järjestelmällisen sukupuoliopetuksen alkaneen 1970-luvulla 
kansalaistaidon perhekasvatuksen yhteydessä ja psyykkisen lähestymistavan tulleen osaksi 
seksuaaliopetusta.166   
 
 
3.4. Lukion terveysopin oppikirjojen sisällön jakautuminen aihepiireittäin 
 
Tarkastelen myös omana oppikirjaryhmänään selkeästi lukioon suunnattuja terveysopin 
oppikirjoja. Oppikoulun oppikirjoista ei voi varmuudella sanoa mille kaikille luokka-asteille 
ne olivat tarkoitettu, mutta mielestäni käsittelemiäni oppikirjoja oli tarkoitus käyttää 
keskikoulussa kun taas näitä tähän ryhmään sijoittamiani oppikirjoja on ollut tarkoitus 
käyttää lukiossa. Lukiossahan terveysoppi jatkui peruskoulu-uudistuksen myötäkin omana 
oppiaineenaan, terveystietona.167 Tähän oppikirjaryhmään sijoitin kolme oppikirjaa. Vanhin 
niistä on vuonna 1963 painettu Lukion terveyskirja, jonka ovat laatineet Annikki ja Martti J. 
Karvonen. Kirjan alkusanoissa kirjoittajat ilmaisevat tehneensä kyseisen oppikirjan 
korvaamaan lukion terveysopin opetuksen alalla olevaa puutetta. Kirjan suppeutta kirjoittajat 
selittävät terveysopin opetukseen varattujen tuntien vähyydellä. Karvoset mainitsevat 
ottaneensa käsittelyyn sukupolven terveyteen ja yhteiskunnan terveydenhuoltoon liittyvät 
seikat sen takia, että oppilaat alkavat vasta lukioikäisinä kiinnostua näistä asioista.168 
Hämäystä aiheuttaa kirjan takakansi, jossa on arvostelu kirjasta mutta otsikkona samojen 
kirjoittajien laatima Keskikoulun terveyskirja.169  
 
Toinen lukioon suunnattu terveysopin oppikirja on Holger Hultinin (dosentti, kouluylilääkäri) 
ja Lyyli Virtasen (biologian lehtori) Lukion terveysoppi, joka on painettu vuonna 1971. 
Alkusanoissa kirjoittajat mainitsevat kustantajan antaneen tehtäväksi kirjan kirjoittamisen. 
Kirja perustuu heidän mukaansa tiedoille, jotka perus- tai keskikoulun biologian, terveysopin 
ja yhteiskuntatiedon opetus kirjoittajien mielestä antaa. Tarkoituksena antaa oppilaille tietoa 
terveeseen aikuisuuteen astumisesta. Kirjoittajien mielestä kirja ei sovellu niinkään 
                                                            
166 Palojärvi & Veikkola 2002, 17 – 18, 51 – 52, 68 – 70. 
167 Lukiokomitean mietintö 1970, 124. 
168 Karvonen & Karvonen 1963, 5. 
169 Karvonen & Karvonen 1963, takakansi. Katso myös viite 131(s.44). 
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tavanomaiseen luokkaopetukseen vaan oppilaiden itsenäisesti luettavaksi jonka jälkeen 
opettaja voisi selventää oppilaiden toivomia kohtia. Se antaa perustietoa yksilöstä, perheestä 
ja yhteiskunnasta sekä sukupuolielämästä ja avioliitosta, sekä käsittelee tämän hetken tärkeitä 
terveydellisiä ongelmia kuten stressiä, itsemurhaa, alkoholi- ja huumausaineongelmaa. 
Lukion terveysoppi on kirjoittajien omien sanojen mukaan kirjoitettu kauttaaltaan avoimesti, 
asiallisesti ja moralisoimatta.170 Kirja poikkeaa kieleltään ja esitystavaltaan selvästi muista. 
Kirjassa käsitellään asioita varsinkin aihepiirien laskemisen kannalta melko sekavasti. 
 
Kolmas tähän oppikirjaryhmään sijoittamani teos on Juho Korhosen (terveyskasvatuksen vt. 
apulaisprofessori), Pekka Salmimiehen (vt. erikoislääkäri) ja Esa Santalan (yliopiston ent. 
liikunnan lehtori) Terveystiedon perusteet vuodelta 1976. Tarkastelemani oppikirja on 
kouluhallituksen hyväksymä kokeilupainos lukuvuosiksi 1976 – 77 ja 1977 – 78. Oppikirja 
on tarkoitettu ensisijaisesti lukioihin, ammattikouluihin, kauppaoppilaitoksiin, 
kansanopistoihin ja kansankorkeakouluihin sekä urheilun johto-opistoihin. Sisältö on 
tekijöiden mukaan valittu kattamaan mainittujen koulujen terveystiedon kurssit. Lisäksi 
mukana on ainesta, jotka asiantuntijaryhmä on valinnut nykyaikaisen terveyskasvatuksen 
ydinsisältöön kuuluviksi. Täten kirjaa voidaan heidän mielestään käyttää lähde- ja 
oppikirjana keskiasteen koulujen ulkopuolellakin. Asioiden toistoa ja päällekkäisyyttä on 
pyritty välttämään huomioimalla aikaisemmin tai rinnakkain opetettavat oppisisällöt.171 
Oppikirja on mielestäni hyvin raskas lukea, siinä ei ole käytetty juurikaan kuvia, ja tekstiä on 
paljon verrattuna muihin oppikirjoihin. Taustalla voi olla kirjoittajien ammatillinen 
suuntautuminen korkea-asteen koulutukseen. Kirjaa tarkastellessa tuli väistämättä mieleen, 
että kirja on tarkoitettu ylemmälle kouluasteelle kuin lukioon. Kirjoittajat kyllä mainitsevat 
esipuheessaan kirjan soveltuvan myös keskiasteen koulujen ulkopuolelle, mutta mielestäni 
kirjan tulisi silti olla ensisijaisesti suunnattu keskiasteelle. Mielenkiintoisen seikan muodostaa 
myös se, että Juho Korhonen on itse tutkinut ja kritisoinut paljon terveystiedon opetusta. 
Käytännössä kaikki kolme lukioon tarkoitettua oppikirjaa poikkeavat toisistaan suuresti. 
Lukion terveyskirja on ulkoisesti lähimpänä oppi- ja peruskoulun kirjoja. Siinä käsitellään 
asioita suunnilleen samalla logiikalla ja systematiikalla vaikka asiasisällössä onkin eroja. 
Lukion terveysopissa kieli on hyvin erilaista ja asioiden esittämisjärjestyksessä löytyy 
mielenkiintoisia ratkaisuja, esimerkiksi käsitellään terveitä elämäntapoja ja terveyttä yleisesti, 
josta siirrytään sosiaaliturvan maininnan kautta kuoleman käsittelyyn. Tämän jälkeen 
                                                            
170 Hultin & Virtanen 1971, 5, takakansi. 
171 Korhonen & Salmimies & Santala 1976, 2 – 3. 
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käsittelyyn tulevien kappaleiden otsikot ovat ”Kasvu aikuisuuteen” (murrosikä ja 
itsenäistyminen) ja ”Kypsä elämänfilosofia”(ideologiat ja elämän tarkoitus).172 Kirjasta on 
siis vaikea määrittää mikä kuuluu mihinkin aihepiiriin, sillä yhdessä kappaleessa voi olla 
yleistä terveysoppia ja seksuaalikasvatusta. Pääosin kirja on sisällöltään asioita pinnallisesti 
käsittelevä. Terveystiedon perusteet taas on hyvin tieteellinen ja teoreettinen. 
 
Kuviossa 4 on esitelty lukion terveysopin oppikirjojen sisällön jakaantuminen aihepiireihin. 
Kuten kuviosta näkyy, on yleinen terveysoppi myös lukioiden kirjoissa vallitsevin aihepiiri 
(41,3 %).  Kirjoissa on otettu esille terveyden ja sairauden merkitykset yksilölle ja 
yhteiskunnalle, terveyttä yleisesti on käsitelty melko laajasti.   Muutoinkin yhteiskuntaa 
osana terveydenhuoltoa on esitelty paljon. Kuten Karvoset Lukion terveyskirjan alkusanoissa 
totesivat, voi taustalla olla ajatus siitä, että yhteiskunnalliset asiat alkavat kiinnostaa vasta 
lukioiässä. Varsinkin Lukion 
terveysoppi pysyy käsittelyssään 
melko pinnallisella tasolla, joten 
tuntuu, että koko kirja koostuu 
oikeastaan vain yleisestä 
terveysopista.173 Toisaalta kyseessä 
ovatkin juuri lukion oppikirjat, 
joten ei välttämättä ole tarvetta 
kerrata perusteellisesti samoja 
asioita kuin 
oppikoulun/peruskoulun puolella 
on käsitelty.  
 
Yleisen terveysopin jälkeen toiseksi 
eniten sivuja lukion kirjoissa 
käytetään nautintoaineiden käsittelyyn (17,7 %). Suuren sivumäärän verrattuna oppi- ja 
peruskoulun kirjoihin selittää kirjan lukijakunnan korkeampi ikä. Nautintoaineet ovat 
ajankohtaisempia lukioikäisille kuin nuoremmille vaikka nuoremmatkin niitä käyttävät. 
                                                            
172 Hultin & Virtanen 1971, 93 – 97. 
173 Katso esim. Hultin & Virtanen 1971, 9 – 20, 45 – 60, 83 – 96; Korhonen & Salmimies & Santala 1976, 11 – 
20, 63 – 68, 87 – 109, 122 – 131. 
Kuvio 4. Lukion terveysopin oppikirjojen eri aihealueiden 
keskimääräiset sivumäärät 
Lähteet: Karvonen & Karvonen 1963, Hultin & Virtanen 
1971, Korhonen & Salmimies & Santala 1976. 
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Nautintoaineista kirjoissa esitellään alkoholi, tupakka, huumeet ja lääkkeet.174 Alkoholin 
käsittelyyn käytetään kirjoissa eniten tilaa. Siitä kerrotaan koostumus ja vaikutus, mutta myös 
alkoholismi ja muut negatiiviset alkoholin käyttöön liittyvät seikat, kuten rattijuoppous 
tuodaan esiin.175 Terveystiedon perusteet -kirjassa käsitellään nautintoaineita vain 2,6 % 
sivuista, lähinnä luetellaan mistä niissä on kyse ja mitä ongelmia ne aiheuttavat. Kahdessa 
muussa kirjassa paneudutaan aiheeseen perusteellisemmin ja esimerkiksi Lukion 
terveysopissa esitellään hoitokeinoja eri aineiden riippuvuuteen.176 Ihmisruumiin rakennetta 
ja toimintaa käsitellään 14 % sivuista. Sivuilla lähinnä kerrataan ihmisen anatomiaa ja 
fysiologiaa muun aiheen käsittelyn yhteydessä. Terveystiedon perusteissa kerrataan 
perusteellisimmin anatomiaa kuvataulujen avulla.177 Lukion terveysopissa Hultin on 
kirjoittanut lääketieteelliset alut suvun jatkamista ja terveyttä ja sairautta koskeviin 
lukuihin178, mikä on kyllä huomattavissa tekstistä. Kyseiset kappaleet ovat kieleltään hyvin 
teoreettisia ja tieteellisiä kun taas muu teksti on hyvin vapaata ja lukijan kanssa 
keskustelevaa.179 Lukion terveyskirjassa ihmisruumiin rakennetta ja toimintaa käsitellään 
lähinnä suvun jatkamisen yhteydessä perinnöllisyyttä ja lapsen kehitystä käsiteltäessä.180 
 
Yksityiseen terveysoppiin ei juurikaan sivuja lukion oppikirjoissa käytetty (2,4 %). 
Aihepiiriin lueteltavilla sivuilla käsitellään lähinnä henkilökohtaista puhtautta.181 Myöskään 
Ravintokysymys -osioon lueteltavia sivuja ei ollut paljoa (4,1 %). Kyseisillä sivuilla lähinnä 
kerrattiin terveellisen ravinnon merkitystä terveydelle.182 Vähäiselle tarkastelulle jää myös 
Taudit ja tautien ehkäisy(6,8 %)- ja Fyysinen kunto ja liikunta (4,4 %) -osiot. Taudeista 
käsitellään lähinnä kansantauteja, joiksi luetellaan sydän- ja verisuonitaudit, mielitaudit, 
syöpä, tuberkuloosi, reumataudit, hammasmätä sekä sukupuolitaudit.183 Terveystiedon 
perusteissa jaotellaan sairauksia, niiden ehkäisyä ja hoitoa myös ympäristön mukaan: 
biologinen ja psykososiaalinen ympäristö, sekä luonnonjärjestelmästä ja sosiaalisesta 
järjestelmästä johtuvat sairaudet.184 Fyysistä kuntoa ja liikuntaa käsitellään vain Korhosen, 
Salmimiehen ja Santalan kirjassa Terveystiedon perusteet. Kirjassa esitellään muun muassa 
                                                            
174 Katso esim. Korhonen & Salmimies & Santala 1976, 60 – 63. 
175 Katso esim. Karvonen & Karvonen 1963, 50 – 63. 
176 Korhonen & Salmimies & Santala 1976, 60 – 63; Hultin & Virtanen 1971, 60 – 79. 
177 Korhonen & Salmimies & Santala 1976, 21 – 26. 
178 Hultin & Virtanen 1971, 5. 
179 Hultin & Virtanen 1971, 21 – 42, 45 – 60. 
180 Karvonen & Karvonen 1963, 9 – 26. 
181 Katso esim. Korhonen & Salmimies & Santala 1976, 50 – 54. 
182 Katso esim. Karvonen & Karvonen 1963, 32 – 33. 
183 Karvonen & Karvonen 1963, 40 – 45. 
184 Korhonen & Salmimies & Santala 1976, 93 – 102. 
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erilaisia urheilumuotoja aina leikkiliikunnasta kilpaurheiluun, liikunnan ja terveyden välisiä 
yhteyksiä sekä liikuntapalveluita.185 
 
3.5. Aihepiirien oppikirjakohtaisten keskiarvojen vertailua 
 
Seuraavassa luvussa tarkastelen eri oppikirjojen sivujen jakaantumista eri aihepiireihin. Olen 
sijoittanut jokaisen kirjan ja kirjasarjan aihepiirien prosenttiosuudet aihepiireittäin samaan 
taulukkoon joten voi tarkastella sisällön jakaantumista tutkimusajallani. Oppikirjat ja 
kirjasarjat on laitettu taulukkoon painovuoden mukaisessa järjestyksessä. Jos kirjasarjan eri 
luokkien osiot on painettu eri vuosina, olen sijoittanut sen ensimmäisenä painetun kirjan 
mukaan. Taulukot on muokattu niin, että eroavaisuudet eri kirjojen sisällön jakaantumisen 
välillä tulevat parhaiten näkyviin. Toisin sanoen taulukoissa ei kaikissa ole sama asteikko 
vaan maksimi on määräytynyt suurimman prosenttiosuuden mukaan. Olen toiminut näin, sillä 
tarkoituksenani on tässä luvussa verrata nimenomaan sivujen jakaantumista aihepiireittäin, ei 
eri aihepiirien kesken. Taulukoista poimin mahdolliset pitkän aikavälin muutokset ja 
yksittäiset poikkeamat.  
 
Taulukoissa on esitelty oppikirjat seuraavassa järjestyksessä. Lukion oppikirjat on 
tummennettu. Jos kaksi erillistä oppikirjaa on yhdistetty yhdeksi, on ne erotettu + -merkillä. 
Esimerkiksi Kansalaistaito 7 – 8 -kirja on valmiiksi yksi oppikirja, jossa on yhdistettynä 
seitsemännen ja kahdeksannen luokan osuudet kun taas Kansalaistaito 7 + 8 -kirjassa on 









185 Korhonen & Salmimies & Santala 1976, 69 – 86.  
1. Salokannel & Vartia: Terveysoppi oppikouluja varten 1949 
2. Kari & Suomela: Oppikoulun terveysoppi 1949 
3. Kari & Lahtinen: Terveysoppi 1949 
4. Salokannel & Vartia: Terve elämä 1954 
5. Karvonen & Karvonen: Lukion terveyskirja 1963 
6. Karvonen & Karvonen: Keskikoulun terveyskirja 1965 
7. Hannula & Larjanko: Sinä ja terveytesi 1968 
8. Hultin & Virtanen: Lukion terveysoppi 1971 
9.  Lappalainen & Nurmi: Kansalaistaito 7 – 8 1972 + 1972 
10. Korhonen & Salmimies & Santala: Terveystiedon perusteet 1976 
11. Lappalainen & Nurmi: Kansalaistaito 7 – 8 1977 
12. Kangas & Kansanen & Repo: Kansalaistaitoa 7 + 8 1980 + 1981 
13. Homan et.al.: Uusi Kansalaistaito 4 + 5 1981 + 1984 
14. Lappalainen & Nurmi: Kansalaistaito 7 – 8 1982 
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3.5.1. Yleinen terveysoppi 
 
Yleiseen terveysoppiin kuuluu nimensä mukaisesti melko yleiset asiat.  Tällaisia ovat 
esimerkiksi ensiapu, kodin puhtauteen liittyvät asiat, terveydenhuolto yhteiskunnassamme ja 
väestönsuojelu. Kuten kuvio 5 esittää, kasvoi yleiseen terveysoppiin käytettyjen sivujen 
prosenttiosuudet selkeästi tutkimissani oppikirjoissa. Suurin ero on Kari & Suomelan 
Oppikoulun terveysopin (1949) 9,1 prosentin ja Homanin et.al. Uusi Kansalaistaito 4 (1981) 
ja 5 (1984) -kirjojen 76,3 prosentin välillä. Muutokset johtuvat suoraan peruskoulu-
uudistuksesta ja uudesta oppiaineesta, kansalaistaidosta. Kansalaistaito luotiin vastaamaan 
muuttuneen yhteiskunnan tarpeita. Yksi näistä yhteiskunnan muutoksista oli teknillistyminen, 
minkä myötä erilaiset koneet yleistyivät.186 Koneiden lisääntyminen johti tapaturmien 
lisääntymiseen osittain ihmisten tietämättömyyden ja varomattomuuden takia. Esimerkiksi 
palontorjuntaa käsiteltäessä tuodaan esiin kodinkoneiden vaikutus tulipalojen syynä.187 
Tapaturmien lisääntymisen takia myös ensiapua haluttiin korostaa. Tietämättömyys ja 
varomattomuus ovat myös syinä palotorjunnan, katastrofisuojelun ja väestönsuojelun 
opettamisen sisällyttämisessä kansalaistaitoon. Oppikirjoissa on selvästi havaittavissa tämä 
muutos jo sivumäärissä.188. Ensiapua käsiteltäessä muutoksena oppikirjoissa on avun 
kutsuminen paikalle. Vanhimmissa oppikirjoissa ei oikeastaan lainkaan käsitelty avun 
hakemista tai potilaan kuljettamista hoitoon, mutta kansalaistaidon oppikirjoissa nämä asiat 
tuodaan esiin.189  
 
                                                            
186 Jokinen & Saaristo 2002, 148. 
187 Katso esim. Homan et.al. 1981, 60 – 61. 
188 Koulunuudistustoimikunnan mietintö 1966, 56 – 57.  
189 Katso esim. Lappalainen & Nurmi 1972a, 62. 
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Muutoinkin oppikirjoissa oli havaittavissa terveyteen liittyvien aiheiden käsittelyn 
pinnallistuminen. Myös yleisen terveydenhuollon ja yhteiskunnan tarjoamien palveluiden 
esittely lisää yleiseen terveysoppiin laskettavia sivuja. Kansalaistaidon opetussuunnitelman 
terveyskasvatusosiossa kerrotaan koulun tehtävän olevan jakaa tietoa terveyteen ja 
terveydenhuoltoon liittyvistä kysymyksistä. Näiden tietojen pohjalta oppilaan tulisi kyetä 
tekemään omaa terveyttä koskevia ratkaisuja ja kiinnostua myös koko yhteiskunnan 
terveydenhuollosta. Oppilaan tulisi myös oppia käyttämään terveyden- ja 
sairaanhoitopalveluja. Komitean mietinnössä mainitaan yhteiskunnan muutoksen olevan 
taustalla terveydenhuoltopalveluiden opettamiseen sillä  
”On voitu huomata, että sitä mukaan kun yhteiskunta kehittyy sosiaalisesti ja 
taloudellisesti, teollistuu ja kaupungistuu, kun lääketiede edistyy ja 
terveyspalvelut laajenevat, myös terveyden ja sairaanhoitopalveluiden käyttö 
jatkuvasti lisääntyy.”190  
Kansalaistaidon oppikirjoissa onkin esitelty terveydenhoitojärjestelmä hyvin kattavasti. Tämä 
on yksi suurimmista syistä, miksi Yleinen terveysoppi -aihepiirissä on sivumäärät kasvanut. 
Kasvu selittyy osittain myös aiemmin hallinneen Ihmisruumiin rakenne ja toiminta -osion 
sisällön siirtymisestä peruskoulu-uudistuksen myötä eri oppiaineeseen.191 
                                                            
190 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö I 1970, 174 – 175. 
191 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö II 1970, 204 – 205.  
Kuvion oppikirjat: 
1. Salokannel & Vartia 1949 
2. Kari & Suomela 1949 
3. Kari & Lahtinen 1949 
4. Salokannel & Vartia 1954 
5. Karvonen & Karvonen 1963 
6. Karvonen & Karvonen 1965 
7. Hannula & Larjanko 1968 
8. Hultin & Virtanen 1971 
9.  Lappalainen & Nurmi 1972 + 
1972 
10. Korhonen et.al. 1976 
11. Lappalainen & Nurmi 1977 
12. Kangas et.al. 1980 
13. Homan et.al 1981 + 1984 
14. Lappalainen & Nurmi 1982 
Kuvio 5. Eri oppikirjojen Yleinen terveysoppi -aihepiiriin käyttämien sivujen prosenttiosuudet. 
Lähteet: Salokannel & Vartia 1944, Kari & Suomela 1949, Kari & Lahtinen 1949, Salokannel & Vartia 1954, 
Karvonen & Karvonen 1963, Karvonen & Karvonen 1965, Hannula & Larjanko 1968, Hultin & Virtanen 1971, 
Lappalainen & Nurmi 1972a, Lappalainen & Nurmi 1972b, Korhonen & Salmimies & Santala 1976, 
Lappalainen & Nurmi 1977, Kangas & Kansanen & Repo 1980, Kangas & Kansanen & Repo 1981, Homan 
et.al. 1981, Lappalainen & Nurmi 1982, Homan et.al. 1984. 
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3.5.2. Yksityinen terveysoppi 
 
Yksityiseen terveysoppiin sijoitin sivut, joissa käsitellään terveyttä ja terveydenhoitoa hieman 
yleistä terveysoppia tarkemmin. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi henkilökohtainen hygienia 
kuten ihon, hampaiden tai hiusten hoito. Yksi tähän aihepiirin sijoitettu asia on aiemmin 
tarkemmin esitelty karaisu. Karaisu on melko käsitelty aihe 1940 – ja 50 -luvuilla tehdyissä 
kirjoissa. Sillä tarkoitetaan itsensä totuttamista esimerkiksi kylmään ilmaan. Karaisun 
hyödyiksi kirjoissa mainitaan juuri kylmään tai kuumaan ilmaan tottuminen.192 Miten tästä on 
hyötyä, jäi kirjoissa vastaamatta. Maatalousvoittoisessa yhteiskunnassa ulkona työskentely oli 
yleistä, joten kylmän ja kuuman ilman kestämisestä oli hyötyä. Sodan jälkeen Suomessa 
tapahtui niin sanottu suuri rakennemuutos, joka johtui maan teollistumisesta. Noin joka 
kolmas suomalainen vaihtoi ammattia perinteisiksi katsotuilta aloilta alkutuotannosta (maa- 
ja metsätalous) modernille sektorille. Moderniksi sektoriksi voidaan luokitella teollistumisen 
mukanaan tuomia työpaikkoja ja palveluelinkeinoja.193 Tämän rakennemuutoksen ja 
sotilaskasvatuksen vähenemisen myötä myös karaisu jäi pois oppikirjoista. Tästä johtuen 
myös yksityiseen terveysoppiin laskettavia sivuja ei enää kaikista oppikirjoista löydy.     
                                                            
192 Katso esim. Kari & Lahtinen 1949, 41 – 47. 
193 Rahikainen 1992, 46 – 48. 
Kuvion oppikirjat: 
1. Salokannel & Vartia 1949 
2. Kari & Suomela 1949 
3. Kari & Lahtinen 1949 
4. Salokannel & Vartia 1954 
5. Karvonen & Karvonen 1963 
6. Karvonen & Karvonen 1965 
7. Hannula & Larjanko 1968 
8. Hultin & Virtanen 1971 
9.  Lappalainen & Nurmi 1972 + 
1972 
10. Korhonen et.al. 1976 
11. Lappalainen & Nurmi 1977 
12. Kangas et.al. 1980 
13. Homan et.al. 1981 + 1984 
14. Lappalainen & Nurmi 1982 
Kuvio 6. Eri oppikirjojen Yksityinen terveysoppi – aihepiiriin käyttämien sivujen prosenttiosuudet. 
Lähteet: Salokannel & Vartia 1944, Kari & Suomela 1949, Kari & Lahtinen 1949, Salokannel & Vartia 1954, 
Karvonen & Karvonen 1963, Karvonen & Karvonen 1965, Hannula & Larjanko 1968, Hultin & Virtanen 
1971, Lappalainen & Nurmi 1972a, Lappalainen & Nurmi 1972b, Korhonen & Salmimies & Santala 1976, 
Lappalainen & Nurmi 1977, Kangas & Kansanen & Repo 1980, Kangas & Kansanen & Repo 1981, Homan 
et.al. 1981, Lappalainen & Nurmi 1982, Homan et.al. 1984.  
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Kuvio 6 esittää eri oppikirjojen yksityiseen terveysoppiin käytetyt sivumäärät. Kuten 
kuviosta näkyy, yksityiseen terveysoppiin sijoitettavia aiheita ei joka oppikirjasta löytynyt. 
Osassa kyllä sivuttiin esimerkiksi hampaiden hoitoa, mutta koska pääpaino oli hampaiden 
anatomiassa, ei sivuja sijoitettu tähän aihepiiriin. Merkittävin ero yksityiseen terveysoppiin 
käytettyjä sivuja vertailtaessa tulee vertailtaessa oppikirjoja ennen ja jälkeen peruskoulu-
uudistuksen, eli toisin sanoen vertailtaessa oppikoulun terveystiedon ja peruskoulun 
kansalaistaidon sivuja. Oppikoulun kirjoissa melkein kaikissa on yksityisen terveysopin 
aihepiirin luettavia sivuja, kun taas kansalaistaidon kirjoissa vain muutamassa on käytetty 
sivuja tähän aihepiiriin. Huomioitavaa on myös se, että yksityiseen terveysoppiin käytettyjen 





Nautintoaineilla tarkoitetaan alkoholia, tupakkaa ja huumeita. Aihepiiriin kuuluu myös 
lääkkeiden väärinkäyttö. Nautintoaineisiin käytettyjen sivumäärien suhteen ei ole tapahtunut 
yhtä selkeää muutosta ajan kuluessa kuin aiemmissa aihepiireissä, yleisessä ja yksityisessä 
Kuvio 7. Eri oppikirjojen Nautintoaineet – aihepiiriin käyttämien sivujen prosenttiosuudet. 
Lähteet: Salokannel & Vartia 1944, Kari & Suomela 1949, Kari & Lahtinen 1949, Salokannel & Vartia 1954, 
Karvonen & Karvonen 1963, Karvonen & Karvonen 1965, Hannula & Larjanko 1968, Hultin & Virtanen 
1971, Lappalainen & Nurmi 1972a, Lappalainen & Nurmi 1972b, Korhonen & Salmimies & Santala 1976, 
Lappalainen & Nurmi 1977, Kangas & Kansanen & Repo 1980, Kangas & Kansanen & Repo 1981, Homan et. 
al. 1981, Lappalainen & Nurmi 1982, Homan et. al. 1984 
Kuvion oppikirjat: 
1. Salokannel & Vartia 1949 
2. Kari & Suomela 1949 
3. Kari & Lahtinen 1949 
4. Salokannel & Vartia 1954 
5. Karvonen & Karvonen 1963 
6. Karvonen & Karvonen 1965 
7. Hannula & Larjanko 1968 
8. Hultin & Virtanen 1971 
9.  Lappalainen & Nurmi 1972 + 
1972 
10. Korhonen et. al. 1976 
11. Lappalainen & Nurmi 1977 
12. Kangas et. al. 1980 
13. Homan et. al. 1981 + 1984 
14. Lappalainen & Nurmi 1982 
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terveysopissa. Kuviosta on kuitenkin huomioitavissa kaksi asiaa. Toinen niistä on kahden 
oppikirjan erottuminen muista. Nämä kirjat ovat lukion oppikirjoja, Karvonen & Karvosen 
Lukion terveyskirja (1963) ja Hultin & Virtasen Lukion terveysoppi (1971). Niissä 
molemmissa on käytetty noin 25 prosenttia sivumääristä nautintoaineiden käsittelyyn, kun 
taas muissa oppikirjoissa sivuja samaan aihealueeseen on käytetty selvästi vähemmän, 
useimmissa noin 10 % tai vähemmän. Lukion oppikirjoille tämä nautintoaineisiin käytetty 
suuri sivumäärä johtuu varmastikin lukijakunnan iästä. Kuitenkin kolmas lukioihin tarkoitettu 
oppikirja, Korhosen, Salmimiehen ja Santalan Terveystiedon perusteet (1976) jää selkeästi 
keskiarvoissa jopa toiseksi pienimmäksi, 2,6 prosenttiin. Tämä ero eri lukiokirjojen välillä on 
mielenkiintoinen. Lukion terveyskirjassa päihdeaineiden käsittelyssä pääpaino on alkoholissa. 
Alkoholiin liitetään vahvasti siitä aiheutuvat menot yksilölle ja yhteiskunnalle ja tekstissä 
tuodaan esiin alkoholiin liitettäviä muitakin negatiivisia asioita kuten rikollisuutta. Huumeita 
ei ole käsitelty.194 Lukion terveysopissa on päihdeaineita ja varsinkin huumeita ja lääkkeiden 
väärinkäyttöä käsitelty hyvin laajasti. Kaikista aineista on esitelty vaikutukset mutta myös 
vieroitusta on käsitelty.195 Terveystiedon perusteissa on päihdeaineet lähinnä esitelty ja 
mainittu myös joitain terveydellisiä ja muita niiden käytöstä johtuvia seurauksia. Alkoholia, 
tupakkaa, huumeita ja lääkkeitä on käsitelty suurin piirtein saman verran.196 Osittain 
oppikirjan nautintoaineisiin käytettyä prosenttimäärää vähentää myös se, että muihin aiheisiin 
on siinä käytetty laajalti sivuja. Tästä johtuen aiheeseen käytetyt kolme sivua saavat 
suhteessa pienen osuuden koko kirjan sivuista.  
 
Toinen merkittävä asia, joka kuviosta 7 tulee ilmi, on nautintoaineisiin käytettyjen 
sivumäärien vähentyminen ensin, mutta kasvu peruskoulu-uudistuksen jälkeen. 
Nautintoaineista kertovia sivuja on lisätty kansalaistaitoon siirtymisen myötä. Yksinomaan 
Lappalainen on lisännyt Kansalaistaito 7 – 8 -kirjoissaan nautintoaineisiin käytettyjen sivujen 
prosentuaalisen määrän 3,4 prosentista 19 prosenttiin. Osittain tämä muutos voi kylläkin 
johtua johonkin muuhun aihepiiriin käytettyjen sivujen vähentymisellä, mutta mielestäni 
muutos on silti huomattava. Sivumäärän vähentyminen johtuu retorisen käsittelytavan 
vähentymisestä oppikirjojen teksteissä. Kun nautintoainesiin käytetään sivuja lähinnä vain 
faktapohjaisen tiedon esittämiseen, vähenevät sivumäärät. Vuonna 1969 Suomessa tuli 
voimaan uusi, vapaampi alkoholilaki, jonka säätämisen yhteydessä toivottiin suomalaisten 
                                                            
194 Karvonen & Karvonen 1963, 50 – 63. 
195 Hultin & Virtanen 1971, 60 – 79. 
196 Korhonen & Salmimies & Santala 1976, 60 – 63. 
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juomatapojen siistiytyvän ja alkoholin käytön siirtyvän väkevistä juomista mietoihin. Näin ei 
kuitenkaan tapahtunut.197 Uusi alkoholilaki peilaa muutoksia yhteiskunnan ajatustavassa. 
Suhtautuminen alkoholiin vapautui ja se näkyy myös oppikirjoissa syyllistävän ja arvottavan 
aineksen selvänä vähenemisenä.  
 
Terveyskasvatustoimikunnan mietinnön (1976) yhteydessä olevassa liitteessä Raija Launis ja 
Timo Klaukka käsittelevät suomalaisten terveyskäyttäytymistä. He nostavat esiin alkoholin 
kasvaneen kulutuksen 1960-luvulla. Kun vielä nuorisonkin alkoholin käyttö on heidän 
mukaansa lisääntynyt ja tupakkatuotteiden käyttö kasvanut, ei ole ihme, että asiaan on 
reagoitu lisäämällä päihdevalistusta oppikirjoihin. Tulosten mukaan päivittäisen tupakoinnin 
aloittavien keski-ikä oli laskenut 12 – 15 – vuotiaisiin, eli juuri yläasteikäisiin.198 
Oppikirjoihin ei voida tehdä suuria muutoksia nopeasti, mistä johtuu varmastikin se, että 
päihteiden käytön yleistyminen 1960-luvulla näkyy oppikirjoissa päihdevalistuksen 
lisääntymisenä vasta 1970-luvulla. Oppikirjoissa kritisoitiin valtion ristiriitaa 
alkoholiasioissa. Valtio valmistaa ja myy alkoholia, mutta laki kehottaa hoitamaan myyntiä 
siten, että haittavaikutukset olisivat mahdollisimman pienet.199 
 
Terveyskasvatustoimikunnan mukaan alkoholin kokonaiskulutus kasvoi voimakkaasti 1950-
luvulta lähtien 1970-luvun puoleenväliin saakka. Tämän jälkeen kulutus pysyi suunnilleen 
samana. Nuorten juomatavoissa oli havaittavissa samaa kehitystä. Kuitenkin komitean 
mukaan nuorten alkoholin käyttö kehittyi myönteisempään suuntaan 1970-luvun lopulla. 
Tähän komitean mielestä vaikutti 1960-luvulla liberalisoituneen alkoholiin liittyvän 
mielipideilmaston kiristyminen 1970-luvulla sekä taloudellisen kasvun hidastuminen ja 
työttömyyden kasvu.200 Muuttoliikettä pidetään yhtenä syynä kasvaneeseen alkoholikäyttöön. 
Uudella paikkakunnalla uusiin ihmisiin pyrittiin tutustumaan tansseissa ja baareissa. 
Suomessa ei Jokisen ja Saariston mukaan tapahtunut varsinaista kaupungistumista vaan 
muuttoliike suuntautui lähiöihin. Vapautunut mielipideilmasto alkoholin suhteen vapautti 
myös ravintolapolitiikan. Ravintolaelinkeinosta tuli yksi nopeimmin kasvaneista elinkeinoista 
ja lähiöihin perustettiin omia baareja.201   
 
                                                            
197 Raittiuskasvatuskomitean mietintö 1980, 1, 8. 
198 Terveyskasvatustoimikunnan mietintö 1976, liite 5, 1 -2, 24.  
199 Katso esim. Lappalainen & Nurmi 1977, 67. 
200 Raittiuskasvatuskomitean mietintö 1980, 14, 17 – 18, 33. 
201 Jokinen & Saaristo 2002, 153, 161. 
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Yhteiskunnan vapautuneempi suhtautuminen alkoholiin siis heijastui oppikirjoihinkin. 
Alkoholismia käsitellään uusimmissa oppikirjoissa alkoholin käytön yhteydessä, esimerkiksi 
AA – kerhot esitellään. Alkoholisteja jopa aletaan ymmärtää ja tuomitseva asenne vähenee 
1970-luvun lopulla julkaistuissa oppikirjoissa. Alkoholistin omaisia kehotetaan 
ymmärtämään, tukemaan ja ohjaamaan alkoholisti hoitoon.202 Tässä näkyy selvä muutos 
yhteiskunnan ja sitä myötä myös oppikirjojen kirjoittajien ajattelutavan muuttumisessa. 
Alkoholin käyttäjiä ei esitetä hylkiöinä vaan ihmisinä, jotka tarvitsevat apua muilta. 
Verrattaessa oppikoulun keskikoulussa ja peruskoulun yläasteella käytettäviä oppikirjoja 
nähdään, että nautintoaineita käsittelevä aineisto on kasvanut. Oman osansa lisäykseen tuo 
käsiteltävien aineiden lisääntyminen. Yhteiskunnan muutos tulee esiin myös lääkkeiden 
väärinkäytön yhteydessä. Syynä lääkkeiden väärinkäyttöön pidetään esimerkiksi muuttuneita 
elintapoja, kilpailua, kiirettä ja jännitystä.203 Huumeita ei juurikaan käsitelty maininnan 
lisäksi vielä 1960-luvun oppikirjoissakaan, mutta peruskoulun kansalaistaidon oppikirjoissa 
käsitellään niitä laajemmin. Tosin 1940 – ja -50 -luvun kirjoissa mainitaan nautintoaineina 
esimerkiksi kahvi ja tee, mutta niitä ei käsitellä paljoa.204 
 
 
3.5.4. Ihmisruumiin rakenne ja toiminta 
 
Ihmisruumiin rakenne ja toiminta -aihepiiriin kuuluvat ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa 
käsittelevät sivut. Näillä sivuilla pääpaino on ihmisen elimistössä ja sen toiminnassa. Kuten 
aiemmin totesin, tähän aihepiirin kuuluvat sivut oli vaikea luokitella, sillä käsiteltävä asia 
saattoi olla koskea myös jotain toista aihepiiriä. Luokittelin sivut kuitenkin tähän aihepiiriin 
kun pääpaino tekstissä oli ihmisen anatomian ja fysiologian tarkastelulla. Kuten kuviosta 8 
näkyy, käytettiin tähän aihepiiriin huomattava määrä sivuja terveysopin oppikoulun 
oppikirjoissa. Ihmisruumiin rakenne ja toiminta -aihepiiriin käytettiin enimmillään jopa 60 % 
sivuista (Kari & Suomela: Oppikoulun terveysoppi (1949)). Oppikoulun terveysopin 
oppikirjoissa on ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa käsitelty hyvin tarkasta. Kirjoissa käydään 
perusteellisesti läpi eri elimet ja niiden toiminta. Kirjoissa muut käsiteltävät asiat on 
järjestetty anatomian ja fysiologia käsittelyn yhteyteen.  
                                                            
202 Lappalainen & Nurmi 1977, 70. 
203 Katso esim. Hannula & Larjanko 1968, 85. 




Ihmisruumiin rakenne ja toiminta -aihepiiriin käytetyt sivumäärät suorastaan romahtavat 
tultaessa 1970-luvulle. Syynä tähän on peruskoulu-uudistus. Moni ennen terveysoppiin 
kuulunut aihekokonaisuus siirtyi peruskoulu-uudistuksen myötä eri oppiaineeseen. Nämä 
muutokset näkyvät selvästi oppikirjojen eri sisältöihin käytetyissä sivuissa. Peruskoulu-
uudistuksen myötä ihmisen anatomian ja fysiologia opettaminen siirtyi luonnonhistorian 
yhteyteen.205 Vaikka aines, joka oli ennen edustanut varsinkin sivumääräisesti suurinta osaa 
terveysopin sisällöstä, siirtyi eri oppiaineeseen, ei sitä täysin voitu erottaa erilleen. Komitea 
toteaakin ensimmäisessä mietinnössään, että esimerkiksi terveyskasvatuksen alueeseen 
kuuluvat monenlaatuiset terveyden säilymistä edistävät taidot ja tottumukset tulisi liittää 
siihen teoreettiseen tietoon, jota oppilaat hankkivat ihmisen biologisista perusprosesseista ja 
niihin vaikuttavista tekijöistä.206 Näin siis näiden kahden aineen yhteistyöllä tulisi saavuttaa 
se paras tulos. Kansalaistaidon oppikirjoissa on siis käsitelty vielä vähän ihmisruumiin 
rakennetta ja toimintaa. Tämä on ollut lähinnä kertaavaa ja käsiteltävään aiheeseen liittyvää. 




205 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö I 1970, 204 – 205. 
206 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö I 1970, 61. 
207 Lappalainen & Nurmi 1982, 36. 
Kuvio 8. Eri oppikirjojen Ihmisruumiin rakenne ja toiminta – aihepiiriin käyttämien sivujen prosenttiosuudet. 
Lähteet: Salokannel & Vartia 1944, Kari & Suomela 1949, Kari & Lahtinen 1949, Salokannel & Vartia 1954, 
Karvonen & Karvonen 1963, Karvonen & Karvonen 1965, Hannula & Larjanko 1968, Hultin & Virtanen 
1971, Lappalainen & Nurmi 1972a, Lappalainen & Nurmi 1972b, Korhonen & Salmimies & Santala 1976, 
Lappalainen & Nurmi 1977, Kangas & Kansanen & Repo 1980, Kangas & Kansanen & Repo 1981, Homan 
et. al. 1981, Lappalainen & Nurmi 1982, Homan et. al. 1984 
Kuvion oppikirjat: 
1. Salokannel & Vartia 1949 
2. Kari & Suomela 1949 
3. Kari & Lahtinen 1949 
4. Salokannel & Vartia 1954 
5. Karvonen & Karvonen 1963 
6. Karvonen & Karvonen 1965 
7. Hannula & Larjanko 1968 
8. Hultin & Virtanen 1971 
9.  Lappalainen & Nurmi 1972 + 
1972 
10. Korhonen et. al. 1976 
11. Lappalainen & Nurmi 1977 
12. Kangas et. al. 1980 
13. Homan et. al. 1981 + 1984 





Ravintokysymyksessä käsitellään ravintoa ja sen merkitystä ihmiselle ja terveydelle. 
Aihepiiriin kuuluu eri ravintoaineiden käsittely ja niiden vaikutukset terveydelle, sekä 
ravinnon merkitys yleensä ihmisen hyvinvoinnille. Ravintokysymys ei noussut kovin 
vahvasti esiin oppikirjoista, sen rooli jäi melko vaatimattomaksi ja usein ravintoa käsiteltiin 
muiden aiheiden lomassa. Ravintokysymykseen käytetyt sivumäärät pysyvät kahta 
poikkeusta lukuun ottamatta melko tasaisena. Kuviosta 9 voi kuitenkin havaita, että yhdessä 
kirjoista ravintokysymys sai selkeästi suuremman huomion aiheeseen käytettyjen sivujen 
prosenttiosuuden noustessa yli 16 prosenttiin. Kyseessä on Salokannal & Vartian Terve 
elämä (1954). Kirjassa selvitetään ravintoa ja ravinnon tarvetta yleisesti. Lisäksi kirja 
käsittelee eri ruoka-aineita, niiden pilaantumisen estämistä ja edullisuutta. Myös ruuan 
valmistusta esitellään.208  
 
Toinen kuviosta havaittava asia on ravintokysymyksen käsittelyn puuttuminen 
kansalaistaidon oppikirjoista. Syynä tähän on peruskoulu-uudistus, sillä uuden tuntijaon 
myötä ravintoasiat siirtyivät opetettavaksi kotitalouden oppitunneille. Kuitenkin 
                                                            
208 Salokannel & Vartia 1954, 9 – 23. 
Kuvio 9. Eri oppikirjojen Ravintokysymys -aihepiiriin käyttämien sivujen prosenttiosuudet. 
Lähteet: Salokannel & Vartia 1944, Kari & Suomela 1949, Kari & Lahtinen 1949, Salokannel & Vartia 1954, 
Karvonen & Karvonen 1963, Karvonen & Karvonen 1965, Hannula & Larjanko 1968, Hultin & Virtanen 
1971, Lappalainen & Nurmi 1972a, Lappalainen & Nurmi 1972b, Korhonen & Salmimies & Santala 1976, 
Lappalainen & Nurmi 1977, Kangas & Kansanen & Repo 1980, Kangas & Kansanen & Repo 1981, Homan 
et. al. 1981, Lappalainen & Nurmi 1982, Homan et. al. 1984 
Kuvion oppikirjat: 
1. Salokannel & Vartia 1949 
2. Kari & Suomela 1949 
3. Kari & Lahtinen 1949 
4. Salokannel & Vartia 1954 
5. Karvonen & Karvonen 
1963 
6. Karvonen & Karvonen 1965 
7. Hannula & Larjanko 1968 
8. Hultin & Virtanen 1971 
9.  Lappalainen & Nurmi 1972 
+ 1972 
10. Korhonen et. al. 1976 
11. Lappalainen & Nurmi 1977 
12. Kangas et. al. 1980 
13. Homan et. al. 1981 + 1984 
14. Lappalainen & Nurmi 1982 
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kansalaistaidolla ja kotitaloudella nähtiin uudessa peruskoulun opetussuunnitelmassa olevan 
yhteistä. Tällaisia molemmissa aineissa käsiteltäviä asioita olivat kodin töihin 
yhteisvastuullisesti osallistuminen, oikeat ruokailutavat ja ravintoaineiden nimitykset, 
henkilökohtainen puhtaus ja keittiöhygienia, oikea ravitsemus sekä terveet elämäntavat.209 
Terveet elintavat tulevat kansalaistaidon oppikirjoissa luonnollisestikin vahvasti esille ja 
niihin liitetään, tosin vain maininnan tasolla terveellinen ravinto ja henkilökohtainen puhtaus. 
Kodin töiden jakamista käsitellään perhekasvatuksen yhteydessä.210  Perhettä ja työtä koskevat 
arvot muuttuivat kaupunkiin muuton seurauksena. Vanhat talonpoikaiset ja patriarkaaliset mallit 
muuttuivat ydinperhettä suosivaksi malliksi.211 Kotitöiden jakaminen on yksi esimerkki perheen 
jäsenten muuttuneesta roolista. 
 
 
3.5.6. Taudit ja tautien ehkäisy 
 
Taudit ja tautien ehkäisy -aihepiiri käsittää oppikirjoista ne sivut, joissa on tarkasteltu 
erilaisia tarttuvia ja muita tauteja sekä tapoja, joilla niitä voidaan ehkäistä. Eniten sivuja 
                                                            
209 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö II 1970, 367 – 373. 
210 Katso esim. Lappalainen & Nurmi 1982, 15 – 19, 96. 
211 Jokinen & Saaristo 2002, 147. 
Kuvio 10. Eri oppikirjojen Taudit ja tautien ehkäisy -aihepiiriin käyttämien sivujen prosenttiosuudet. 
Lähteet: Salokannel & Vartia 1944, Kari & Suomela 1949, Kari & Lahtinen 1949, Salokannel & Vartia 1954, 
Karvonen & Karvonen 1963, Karvonen & Karvonen 1965, Hannula & Larjanko 1968, Hultin & Virtanen 
1971, Lappalainen & Nurmi 1972a, Lappalainen & Nurmi 1972b, Korhonen & Salmimies & Santala 1976, 
Lappalainen & Nurmi 1977, Kangas & Kansanen & Repo 1980, Kangas & Kansanen & Repo 1981, Homan 
et. al. 1981, Lappalainen & Nurmi 1982, Homan et. al. 1984 
Kuvion oppikirjat: 
1. Salokannel & Vartia 1949 
2. Kari & Suomela 1949 
3. Kari & Lahtinen 1949 
4. Salokannel & Vartia 1954 
5. Karvonen & Karvonen 1963 
6. Karvonen & Karvonen 1965 
7. Hannula & Larjanko 1968 
8. Hultin & Virtanen 1971 
9.  Lappalainen & Nurmi 1972 + 
1972 
10. Korhonen et. al. 1976 
11. Lappalainen & Nurmi 1977 
12. Kangas et. al. 1980 
13. Homan et. al. 1981 + 1984 
14. Lappalainen & Nurmi 1982 
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käytettiin niin sanottujen kansantautien eli tautien, jotka ovat yleisiä yhteiskunnassa, 
käsittelyyn. Tähän ei ole kuitenkaan laskettu sivuja, joilla käsitellään sukupuolitauteja, ne 
sivut kuuluvat kahdeksanteen aihealueeseen, seksuaalikasvatukseen. Kansantaudit ovat 
aikaan sidoksissa, joten niitä tarkastelemalla voi myös saada esiin muutoksia 
yhteiskunnassa212. Toisen maailmansodan jälkeen suomalaiset kokivat suuren muutoksen, 
elintason nousun. Kohonneet ansiot takasivat myös moninaisen hyvinvointivaltion 
turvaverkon. Kansan terveydentila parantui huomattavasti ja eräät kansantaudit, kuten 
tuberkuloosi, voitettiin. Samalla imeväisyyskuolleisuus laski ja keskimääräinen odotettavissa 
oleva elinikä nousi. Elintason nousu paransi myös asumistasoa. Esimerkiksi WC ja lämmin 
vesi yleistyivät kodeissa. Sodan jälkeen parannettiin myös sosiaali- ja terveyspalveluita 
luomalla keskussairaaloiden ja aluesairaaloiden verkosto, jota täydensi myöhemmin 
kunnallinen terveyskeskusjärjestelmä.213 Elintason myötä noussut terveys näkyy kuviossa 10 
Taudit ja tautien ehkäisy -aihepiiriin käytettyjen sivujen vähenemisenä. Sinä ja terveytesi -
oppikirjassa käytettiin tähän aihepiiriin vähiten sivuja. Kirjassa käsitellään joitain yleisiä 
sairauksia muun käsittelyn yhteydessä. Esimerkiksi verenkierron käsittelyn yhteydessä 
käydään läpi verenkiertoelinten sairauksia, suonikohjuja ja anemiaa.214  
 
Timo Klaukkala ja Arpo Aromaa ovat kirjoittaneet katsauksen suomalaiseen sairastavuuteen, 
joka on liitetty osaksi Terveyskasvatus toimikunnan mietintöä (1976). He toteavat 
suomalaisten terveydentilan parantuneen olennaisesti 1900-luvun alusta, mikä näkyy 
esimerkiksi keskimääräisen eliniän nousuna. Väestön kuolleisuus kuitenkin ruvennut taas 
huononemaan, etenkin keski-ikäisillä miehillä joiden kuolleisuus on kansainvälisestikin suuri. 
Suomalaisten suuri sairastavuus ja korkea kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin on 
kirjoittajien mielestä jopa maailmankuulu. Klaukkalan ja Aromaan mukaan tartunta- ja 
loistaudit olivat vielä vuosisadan alussa johdossa kuolleisuustilastoissa, mutta ovat nyt 
menettämässä kansanterveydellistä asemaansa.215 Oppikirjoissa näkyy tämä muutos 
käsiteltyjen ja kansantaudeiksi luokiteltujen tautien muuttumisena. Tuberkuloosi on 
vähentynyt, tippuri yleistynyt, useimmat aiemmin yleiset tartuntataudit selvästi vähentyneet 
tai jopa sairastuminen niihin on kyetty estämään, esim. lavantauti, pilkkulavantauti, 
punatauti, hinkuyskä sekä lapsihalvaus ja kurkkumätä. Samalla kun tartunta- ja loistaudit ja 
useat tartuntataudit ovat vähentyneet, on sokeritauti yleistynyt vähitellen. Lihavuuden vuoksi 
                                                            
212 Terveyskasvatustoimikunnan mietintö 1976, 5.  
213 Rahikainen 1992, 49 – 50, 74. 
214 Hannula & Larjanko 1968, 63 – 64. 
215 Terveyskasvatustoimikunnan mietintö 1976, liite 3, 1. 
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vuonna 1975 oli työkyvyttömyyseläkkeellä lähes 1300 henkilöä. Lihavuus lisää myös alttiutta 
sairastua muihin kansantauteihin kuten diabetekseen.216 Näiden niin sanottujen 
hyvinvointiyhteiskunnan sairauksien yleistyminen on jälleen lisännyt Taudit ja tautien 
ehkäisy -aihepiirin sivumääriä. 
 
Klaukkalan ja Aromaan tekstissä mainitaan myös matkustuksen lisänneen 
salmonellatartuntojen määrää. Heidän mukaan kasvainten osuus kuolinsyynä on suunnilleen 
vakiintunut. Kaikissa oppikirjoissa käsiteltiin syöpää ja kasvaimia. Heidän mielestään myös 
väkivaltaisten kuolemien kansanterveydellinen merkitys on suuri.217 Oppikirjojen tekstejä 
tarkastellessa nousee esiin juuri mainitut muutokset yleisimmissä taudeissa ja sairauksissa. 
Kuviossa 10 muutos ei sinällään näy isona muutoksena, sillä kuten Klaukkala ja Aromaa 
mainitsivat, on vanhojen kansantautien tilalle tullut uusia. Pieni notkahdus keskiarvoissa 
kuitenkin on havaittavissa. 
 
 
3.5.7. Fyysinen kunto ja liikunta 
 
Aihepiireistä seitsemäs on fyysinen kunto ja liikunta. Tähän aihepiirin kuuluvat sivut, joissa 
käsitellään liikkumista, liikuntaa ja urheilua sekä fyysiseen kuntoon liittyviä asioita.  
Verratessa muihin aihealueisiin, on fyysisen kunnon ja liikunnan käsittelyyn käytetty vähän 
sivuja. Mitään selkeää teemaa ei ole huomattavissa tarkasteltaessa eri kirjojen tähän 
aihepiiriin käytettyjä sivuja. Esille nousevat kuitenkin kaksi oppikirjaa, joissa Fyysinen kunto 
ja liikunta -osioon on käytetty selkeästi enemmän sivuja. Nämä kirjat ovat Kari & Lahtisen 
Terveysoppi (1949) sekä Korhosen & Salmimiehen & Santalan Terveystiedon perusteet 
(1976). Kirjoilla ei ulkoisesti ole mitään yhteistä, sillä ensimmäinen kirjoista on oppikoulun 
kirja ja toinen lukion. Fyysiseen kuntoon ja liikuntaan käytettiin oppikirjoissa melko vähän 
sivuja, edellä mainittua kahta poikkeusta lukuun ottamatta tähän aihepiirin käytettyjen 
sivujen prosentuaalinen osuus oli keskimäärin alle 3 % ja viidessä kirjassa kyseiseen 
aihepiiriin ei ollut käytetty lainkaan sivuja. Kirjoissa oli kyllä jonkin verran enemmän 
mainintoja liikunnasta ja sen hyödyistä, mutta ne olivat usein sivumainintoina muiden 
aiheiden, esimerkiksi lihaksiston käsittelyn yhteydessä. Näyttääkin siltä, että aihepiiriin 
                                                            
216 Terveyskasvatustoimikunnan mietintö 1976, liite 3, 2 – 6. 
217 Terveyskasvatustoimikunnan mietintö 1976, Liite 3, 1 – 11. 
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liittyviä asioita on kirjoissa käsitelty lähinnä oppikirjan laatijoiden mielen mukaan, sillä 






Seksuaalikasvatus on aihepiireistä viimeinen. Tämä aihepiiri oli myös hyvin vaikea jaotella, 
sillä useissa kirjoissa seksiä ja siihen liittyviä asioita käsiteltiin vain anatomisesti esimerkiksi 
kertomalla miehen ja naisen sukupuolielinten anatomia ja mitä niissä tapahtuu, jotta suvun 
jatkaminen onnistuu. Suurimmassa osassa oppikirjoja itse yhdyntää tai mitään siihen liittyvää 
ei käsitelty. Samaan epäkohtaan kiinnittävät myös Palojärvi ja Veikkola huomiota.218 He 
tutkivat pro gradu – työssään Salailusta sallivuuteen (2002) seksuaaliopetuksen kehitystä 
terveystiedon oppikirjoissa 1800 – luvulta 2000 – luvulle. He käsittelevät myös 
seksuaalisuutta koskevaa lainsäädäntöä, sillä heidän mielestään yleisen sukupuolimoraalin 
muutos heijastuu myös lainsäädäntöön. Heidän mielestään selkeä suunta Suomen 
seksuaalisuutta koskevassa lainsäädännössä on liberalisoituminen. Esimerkiksi 
homoseksuaalisuus oli vuoteen 1971 asti rangaistava teko ja vuodesta 1980 lähtien sitä ei 
                                                            
218 Palojärvi & Veikkola 2002, 21. 
Kuvio 11. Eri oppikirjojen Fyysinen kunto ja liikunta -aihepiiriin käyttämien sivujen prosenttiosuudet. 
Lähteet: Salokannel & Vartia 1944, Kari & Suomela 1949, Kari & Lahtinen 1949, Salokannel & Vartia 
1954, Karvonen & Karvonen 1963, Karvonen & Karvonen 1965, Hannula & Larjanko 1968, Hultin & 
Virtanen 1971, Lappalainen & Nurmi 1972a, Lappalainen & Nurmi 1972b, Korhonen & Salmimies & 
Santala 1976, Lappalainen & Nurmi 1977, Kangas & Kansanen & Repo 1980, Kangas & Kansanen & Repo 
1981, Homan et. al. 1981, Lappalainen & Nurmi 1982, Homan et. al. 1984
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enää luokiteltu sairaudeksi.219 Tämä näkyy myös oppikirjoissa, joissa homoseksuaalisuuteen 
suhtautuminen muuttui suvaitsevampaan suuntaan uusimmissa oppikirjoissa. 
 
Sukupuolikasvatustyöryhmä pohtii mietinnössään sukupuolikasvatusta Suomen kouluissa. 
Heidän mukaansa ennen sotia sukupuoliasioiden opettamisen katsottiin kuuluvan 
vanhemmille. Sodan jälkeen annettiin siveellisyyskasvatuksen opetus- ja kasvatusohjelma, 
joka ei kuitenkaan ollut kovinkaan toimiva, opettajille ei esimerkiksi annettu mitään 
koulutusta. Kouluissa oli komitean mukaan vain joitain sukupuolikasvatukseen viittaavia 
kohtia 1950-luvun alussa. Ennen 1960-lukua lähinnä järjestöt ja yhteisöt yrittivät kiinnittää 
huomiota yhteiskunnan muutoksen aiheuttamiin perhe-elämän ongelmiin. 1960-luvun alussa 
pidettiin ensimmäiset opettajille tarkoitetut perhekasvatuskurssit.220 
 
Myös kuviosta 12 on havaittavissa muutos ajassa. Peruskoulu-uudistuksen myötä 
seksuaalikasvatus tuli osaksi jokaista oppikirjaa kun aiemmin sitä ei ole käsitelty lainkaan 
osassa kirjoista. Muutos juontaa juurensa vuoden 1965 niin sanottuun seksuaalikevääseen, 
jonka myötä sukupuoliopetus tuotiin osaksi koulun opetusta ja nimenomaan kansalaistaitoa. 
Seksuaalikasvatus liitettiin osaksi kansalaistaidon perhekasvatusta. Tavoitteena oli saada 
                                                            
219 Palojärvi & Veikkola 2002, 14. 
220 Sukupuolikasvatustyöryhmän mietintö 1979, 25. 
Kuvio 12. Eri oppikirjojen Seksuaalikasvatus – aihepiiriin käyttämien sivujen prosenttiosuudet. 
Lähteet: Salokannel & Vartia 1944, Kari & Suomela 1949, Kari & Lahtinen 1949, Salokannel & Vartia 1954, 
Karvonen & Karvonen 1963, Karvonen & Karvonen 1965, Hannula & Larjanko 1968, Hultin & Virtanen 
1971, Lappalainen & Nurmi 1972a, Lappalainen & Nurmi 1972b, Korhonen jne. 1976, Lappalainen & Nurmi 
1977, Kangas jne. 1980a, Kangas jne. 1980b, Homan jne. 1981, Lappalainen & Nurmi 1982, Homan jne. 1984 
Kuvion oppikirjat: 
1. Salokannel & Vartia 1949 
2. Kari & Suomela 1949 
3. Kari & Lahtinen 1949 
4. Salokannel & Vartia 1954 
5. Karvonen & Karvonen 1963 
6. Karvonen & Karvonen 1965 
7. Hannula & Larjanko 1968 
8. Hultin & Virtanen 1971 
9.  Lappalainen & Nurmi 1972 + 
1972 
10. Korhonen jne. 1976 
11. Lappalainen & Nurmi 1977 
12. Kangas jne. 1980 
13. Homan jne. 1981 + 1984 
14. Lappalainen & Nurmi 1982 
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oppilaiden suhtautuminen sukupuoliasioihin luonnolliseksi ja ehkäistä 
joukkotiedotusvälineistä ja kavereilta saadun vääristyneen tiedon leviämistä. Myös etiikka, 
toisen kunnioittaminen ja vastuu haluttiin nostaa esiin. Yläasteella perhekasvatuksessa tuli 
käsitellä vanhemmuutta, avioliittoa, itsenäistymistä, sukupuolivastuuta, itsensä hillitsemistä, 
tunne-elämää ja ihmissuhteita. Anatomis-fysiologiset seikat kuuluivat ala-asteelle.221 Myös 
opetuksen tyyli muuttui oppikirjoissa puhtaasta anatomiasta enemmän tunnepohjaiseen 
käsittelyyn. Hultin & Virtasen Lukion terveysopissa on seksuaalikasvatukseen käytetty 
selkeästi muita enemmän sivuja. Oppikirjassa käsiteltiin muutoinkin seksuaalisuutta ja seksiä 
paljon muita kirjoja vapaammin. Kirja onkin tarkoitettu lukioon, joten kohderyhmän ikä on 
varmasti vaikuttanut sivumäärään ja käsittelytapaan.  
 
Palojärvi ja Veikkola toteavat oppikirjojen seksuaaliopetuksessa tapahtuneen kaksi selkeää 
muutosta. Heidän mukaansa seksuaaliopetukseen käytettyjen sivujen määrä on noussut 1900-
luvun puolivälin jälkeen selkeästi. Sama on havaittavissa myös tutkimissani oppikirjoissa, 
niissä tosin näkyy selkeämmin seksuaaliopetuksen yleistyminen eli se, että seksuaaliopetusta 
on kaikissa kirjoissa. Lisäksi he toteavat oppikirjojen seksuaaliaineksen kehittyneen 
määrällisesti ja sisällöllisesti. Toinen muutos Palojärven ja Veikkolan mukaan on ehkäisyn ja 
sukupuolitautien käsittelyn mukaan tuleminen 1970-luvun puolen välin jälkeen.222 Käsittelen 
tätä lisää luvussa 4. Heidän tutkimuksessaan on havaittavissa samoja muutoksia kuin 
omassanikin. Mielestäni Palojärven ja Veikkolan tutkimustulokset eivät kuitenkaan ole täysin 
vertailukelpoiset tai luotettavat sillä heidän lähdeaineistona käyttämänsä oppikirjat eivät 
kovin hyvin kata tutkimusaikaa. Tarkastelun kohteena heillä on ollut 12 oppikirjaa, joiden on 











221 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö II 1970, 173; Palojärvi & Veikkola 2002, 21, 36 – 37. 
222 Palojärvi & Veikkola 2002, 51 – 52, 72. 
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4. Oppikirjojen tekstien retoriset keinot 
 
Tässä luvussa tarkastelen oppikirjojen tekstejä. Tarkoituksenani on nostaa esiin ne 
vaikuttamisen keinot, joilla oli tarkoitus saada haluttu vaikutus aikaiseksi oppilaissa. Kirjojen 
sisältöä tarkastelen myös itse tekstin sisällön kautta käyttäen retorista analyysia. 
Artikkelissaan Diskurssianalyysin suhde sukulaistraditioihin (1999) Arja Jokinen määrittelee 
retoriikan yleisön vakuuttamiseksi jonkin argumentin pätevyydestä ja pyrkimykseksi saada 
yleisö sitoutumaan siihen.  Samalla pyritään vähentämään kilpailevien argumenttien 
uskottavuutta. Jokisen mukaan kaikessa puheessa ja kirjoitetussa kielessä on retoriikkaa. 
Tekstejä ja puheita retorisesta näkökulmasta tarkasteltaessa nostetaan esiin se, millaisia 
suostuttelun ja vakuuttelun keinoja käytetään, jotta lukija/kuulija saadaan vakuuttuneeksi 
esitetyn argumentin uskottavuudesta ja kannatettavuudesta. Lausumien muotoilu ja 
yleisösuhteen tarkastelu nousevat pääosaan retorisessa analyysissä. Erkki Karvonen (1997) 
taas esittää retoriikan olevan pyrkimys luoda sosiaalista todellisuutta antamalla haluttu kuva 
yleisölle ja saamalla heidät toimimaan halutulla tavalla.223 Tarkoituksenani on poimia 
oppikirjojen teksteistä vaikuttamisen keinoja ja tuoda julki ne asiayhteydet, joissa retoriikkaa 
eniten käytetään. Peilaan myös vaikuttamisen keinoja komiteanmietinnöissä annettuihin 
tavoitteisiin. Pyrin myös ottamaan huomioon ympäröivän yhteiskunnan ja sen normit 
oppikirjojen käyttöajoilta. Seuraavaksi esittelen näitä teemoja. 
 
 
4.1. Suomen kansalaisista maailmankansalaisiksi 
 
Varsinkin vanhimmissa oppikirjoissa vedotaan hyvin usein hyvään ihmiseen, jollaiseksi 
jokaisen oppilaan tulisi kasvaa. Hyvä ihminen on luonnollisesti myös hyvä kansalainen. 
Tällaisia viittauksia ja esimerkkejä käytetään paljon ja melko yllättävissäkin asiayhteyksissä. 
Viittaukset selvästikin ovat retorisia ja niiden avulla pyrittiin vaikuttamaan oppilaiden 
ajatusmaailmaan. Hyvän kansalaisen malli ja opettaminen tulevat suoraan oppikirjojen 
aikaisista opetussuunnitelmista. Heti ensimmäisessä tutkimusajalleni osuvassa 
opetusohjelmassa Asetus oppikoulujen lukusuunnitelmista sekä valtion oppikoulujen 
oppiennätykset ja metodiset ohjeet (1944) korostetaan yhteiskunnallisen ja isänmaallisen 
ajattelun tärkeyttä oppikoulun opetuksessa. Oppikoulun keskeisenä tehtävänä on komitean 
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mukaan tiedon siirron sijaan kasvattaminen, sekä kykyjen, tunteiden ja luonteen 
kehittäminen. Itse terveysopin opetuksessa on opetusohjelman mukaan tärkeää yhdistää 
yksilö yhteisöön ja luoda oppilaille ajatus yksilön ja kansan yhteisestä onnesta. Työkykyisyys 
ja maanpuolustuskelpoisuus ovat raittiuden ohella tärkeitä.224 Oppilaiden kasvattaminen 
yhteiskunnan jäseniksi jatkui 1950-luvun komiteanmietinnöissäkin. Vuonna 1954 julkaistun 
oppikoulun sisäisen kehittämisen yleissuunnitelman mukaan oppilaiden on ymmärrettävä, 
että heillä on velvollisuuksia lähimmäisiään ja yhteiskuntaa kohden.  Komitean mukaan 
kansalaiskasvatuksen tavoite on ”herättää ja syventää nuorissa kiintymystä omaan maahan ja 
kansaan sekä synnyttää heissä halua työskennellä yhteiseksi hyväksi.”225 
  
Koulu oli valtiolle mitä mainioin kansalaiskasvatuksen toteuttamisväylä. Saara Tuomaala 
käsittelee artikkelissaan Poista vetelyys ja basillit – vahvista itsenäistä kansakuntaa! 
koululaisen kuvaa 1920 – ja 30-luvun terveysoppaissa. Tutkimissani oppikirjoissa nousee 
esille samat näkökohdat kasvatukseen kuin Tuomaalallakin, kansallisen kasvatuksen taustalla 
olevat kansalaisuuden, kasvatuksen, lapsuuden ja kodin ihanteet. Tuomaalan katsoo, että 
kyseisenä tutkimusaikana kansakoululainen nähtiin kansallisena voimavarana, jonka terveys 
ja mielenlujuus sinetöivät kansakunnan tulevaisuuden. Vaikka tutkimani oppikirjat ovat 
oppikoulun kirjoja, ilmenee niissä sama ajatus. Eräs yhtäläisyys tutkimusten taustalla on 
Artturi Salokannas, joka on kirjoittanut niin Tuomaalan kuin itsenikin lähteenä käyttämää 
ainesta. Artikkelissa todetaan terveys- ja liikuntakasvatuksesta muodostuneen yksi koulun 
kansalaiskasvatuksen kulmakivistä.226 Tämä toteutui tutkimissani oppikirjoissa, sillä 
kansalaiskasvatus oli hyvin vahvasti mukana kirjojen tekstissä. Osittain se oli piilotettu 
retorisin keinoin tekstiin, mutta aivan selvää ja näkyvää vaikuttamista löytyi myös. 
 
Yksi eniten huomiota 1940 – ja -50-lukujen oppikirjoissa saanut hyvän ihmisen ominaisuus 
oli ryhdikkyys. Ryhdikkyyteen katsottiin liittyvän useita tavoiteltavia ominaisuuksia.  
”Ryhti on myöskin luonteen kuvastin. Hyvä ryhti osoittaa voimaa, tarmoa ja 
luonteenlujuutta. Se kaunistaa ulkomuotoa. Se herättää itseluottamusta ja 
myöskin toisten arvonantoa. Iloinen, reipas ja rohkea ihminen pitää päänsä 
pystyssä ja selkänsä suorana.”227 
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Ryhdikkääseen olemukseen katsottiin kuuluvan vahvasti myös myönteiset henkiset 
ominaisuudet. Tällaisella asiayhteydellä varmasti tahdottiin kannustaa oppilaita pyrkimään 
ryhdikkyyteen. Pelkkä hyvästä ryhdistä puhuminen ei olisi välttämättä motivoinut oppilaita 
samalla tavalla kuin uskomus, että ryhdikkyys edistää myös henkistä vahvuutta. ”… ryhdikäs 
esiintyminen, johon on aina pyrittävä ja joka ruumiillisen kunnon lisäksi yleensä ilmaisee 
myös henkistä tarmoa.”228 Kukapa olisi halunnut huonolla ryhdillään antaa sitä kuvaa, että on 
jollain lailla henkisesti vajavaisempi kuin muut.  Tuomaala myös nosti esiin ryhdikkyyden 
ihannoinnin artikkelissaan. Jatkuva ja kokonaisvaltainen ruumiin harjoitus synnytti 
nimenomaan kansalaisen ruumiin.229 Tässäkin haluttiin luoda kuva yksilöstä kansalaisena, 
osana suomalaista yhteiskuntaa.  
 
Ryhdikkyys on liitettävissä hyvän kansalaisen lisäksi sotilaskoulutukseen. Sota-aika oli 1940 
– ja -50-luvuilla kirjoitettujen oppikirjojen aikaan vielä hyvinkin ajankohtaista. 
Maanpuolustuskelpoisuushan oli yksi oppiennätyksen voimistelulle, urheilulle ja 
terveysopille asettama kriteeri.230 Sotavuosina erityisesti poikiin kohdistettiin 
maanpuolustukseen liittyvää kasvatusta. Ilmiö oli yleis-eurooppalainen.231 Sota-aika vaikutti 
myös lapsiin ja nuoriin, ja varmasti herätti heissä halun palvella ja puolustaa isänmaataan 
mahdollisimman hyvin.   Kun opetuksessa vielä vedottaan siihen, että hyvä ryhti on kiinni 
luonteen lujuudesta, kannustaa se varmasti tavoittelemaan yhteiskunnassa arvostettua 
ryhdikästä olemusta. Kuten seuraava lainaus osoittaa, liitetään ryhdikkyyteen myös muita 
sotilaallisia viittauksia kuten itsekuria. 
”Hyvän ryhdin tavoittelu on luonteen kasvatusta, jossa itsekurin pakottamana 
pyritään huoliteltuihin asentoihin ja liikkeisiin. Se on samalla harjoitusta 
sivistyneisiin ja kohteliaisiin käytöstapoihin, millä on suuri merkitys 
yhteiskuntaelämässä.”232 
Ryhdikkyyteen kiinnitettiin huomiota myös anatomiselta pohjalta. Kirjoissa käsiteltiin 
huonon ryhdin haittoja ja sen syitä. Haitoiksi esiteltiin esimerkiksi hengityksen 
vaikeutuminen. Ryhtiä käsiteltäessä tuli kuitenkin huomattavan paljon aiemmin käsiteltyjä 
viittauksia hyvään ihmiseen. Kuten seuraava lainaus osoittaa, ryhtiin liitettiin paljon 
epäolennaista. ”Hyvä ryhti edellyttää iloista mieltä ja sitä että kohdistamme ajatuksemme, 
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työmme ja koko elämämme kaikkeen kauniiseen ja ylevään.”233 Ryhdikkyyttä 
peräänkuulutettiin vielä 1960-luvulla julkaistuissa oppikirjoissakin.234  
 
Peruskoulun opetussuunnitelmakomitea pohtii vuonna 1970 julkaistussa mietinnössään 
yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta ja oppilaan roolia siinä. Heidän mielestään oppilas ei 
saa olla väline tai ulkopuolisen vaikutuksen kohde vaan toiminen subjekti. Kun vertaa tätä 
aikaisempiin mietintöihin tai oppikirjoihin, huomataan muutos oppilaan roolissa. Aiemmin 
oppilas oli nimenomaan ulkopuolisen vaikuttamisen kohteena ja oppilaasta pyrittiin 
muokkaamaan haluttu yksilö. Oppikirjoissa paljon käytetyt retoriset keinot ovat merkkinä 
tästä. Toisaalta peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnössä samalla hyväksytään 
opetuksen tavoitteeksi yksilön kehittyminen oman isänmaan ja koko ihmiskunnan 
vastuunalaiseksi jäseneksi. Komitea asettaakin yläasteen yhdeksi tavoitteeksi oppilaan 
ohjaamisen yhteiskunnan jäsenyyteen ja yksilöllisen arvomaailman rakentumisen.235 Tästä 
huomataan, ettei mitään suurta muutosta kuitenkaan ole tapahtunut. Oppikirjoissa tämä näkyy 
suoran ja vahvan vaikuttamisen vähentymisenä. Isänmaahan ja koko kansan onneen 
viittaaminen jäi vähemmälle mutta tilalle tuli uusi, maailmankansalaiseksi kasvattaminen.  
”Yhtä vilpittömästi kuin edelliset sukupolvet rakensivat itsenäistä ja vaurasta 
isänmaata, nuoriso nyt haluaa rakentaa parempaa, oikeudenmukaisempaa 
maailmaa.”236 
Toisaalta samassa oppikirjassa myöhemmin kannustetaan siirtämään huomio 
maailmanlaajuisista ongelmista (nälkä, köyhyys, työttömyys, sodat) ”terveiden 
perheyksiköiden luomiseen”237 ja näin huomio myös omaan lähipiiriin. Peruskoulun 
opetussuunnitelmassa myös yksilön vastuuta laajennetaan. Enää ei riitä pelkkä kodista ja 
isänmaasta huolehtiminen vaan tilalle on tullut vastuu koko maailmasta. Esimerkiksi saasteet 
nostetaan esiin.238 Kansalaisuuteen viitataan kansalaistaidon oppikirjoissa oikeastaan vain 
väestönsuojelun yhteydessä kun taas sotien jälkeen painetuissa oppikirjoissa kansalaisuus on 
oikeastaan koko terveyskasvatuksen pääasiana. Väestönsuojelua käsiteltäessä kansalaistaidon 
oppikirjoissa pääpaino on sotatilanteissa joukkotuhoaseilta suojautumisessa. ”Täten 
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väestönsuojeluun osallistuminen on jokaisen kansalaisen asia ja velvollisuus.”239 
Kansalaisuuteen vetoaminen vähenee siis huomattavasti oppikirjoissa tutkimusajalla. Hyvä 
terveys kuitenkin liitetään kansalaistaidon oppikirjoissa yksilön lisäksi myös yhteiskuntaan ja 
kansantalouteen.  
”Sekä ehkäisevän terveydenhuollon että sairaanhoidon palvelut tulevat 
yhteiskunnalle suunnattoman kalliiksi. Kaiken lisäksi suomalaiset tuntuvat 
sairastavan suhteellisesti enemmän kuin muiden kehittyneiden maitten 




4.2. Ihmisen elämälläkin on arvoa vain sikäli, kun sitä käytetään hyödylliseen ja 
arvokkaaseen työhön.241 
 
Kunnon kansalaisen rooliin varsinkin 1940 – ja -50 -lukujen oppikirjoissa kuului kova 
työskentely yhteiskunnan eteen. Kirjoissa viitataan hyvinkin usein juuri työn teon tärkeyteen 
ja työstä saataviin hyötyihin. ”Työ antaa elämälle tarkoituksen. Ahkera työ tuottaa 
mielihyvää, siinä unohtuvat huolet ja murheet.”242 Kuten edellinen lainaus osoittaa, työn teko 
esitetään sodanjälkeisissä oppikirjoissa yhtenä suurimmista hyveistä ihmisen elämässä. 
”Omalla paikallaan rehellisesti ja ahkerasti työtä tehden sellainen ihminen tuo myös 
panoksensa yhteiskuntansa ja isänmaansa onneksi.”243 Tämä liittyy luonnollisesti myös 
yhteiskunnan rakentamiseen sotien jälkeen. Ajanjaksoa toisen maailmansodan päättymisestä 
1950-luvun loppuun on kutsuttu jälleenrakennuskaudeksi, jolloin nuortenkin panos on ollut 
tärkeä.244 Yhteiskunnan jälleenrakennukseen on tarvittu koko kansaa ja motivoimalla 
nuorisoa myös koulun avulla, on varmasti uskottu saatavan parempaa tulosta. Ahkeraan 
työntekoon liitetään myös näkemys (esi-)isien tekemästä työstä ja sen kunnioittamisesta. 
Kuten Tuomaalakin toteaa, työn teko yhdisti suomalaisia sukupolvesta, sukupuolesta ja 
yhteiskuntaluokasta huolimatta.245 Työskentelyyn liitetään sodan jälkeisissä oppikirjoissa 
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myös sen tuomat terveydelliset seikat. Jälleen kerran esiin nostetaan myös henkinen puoli ja 
luonteen kasvatus.  
”Ruumiillisella työllä on kaikkiin muihin liikuntamuotoihin verrattuna se suuri 
etu, että se tuottaa taloudellistakin hyötyä. Lisäksi se tuo mukanaan suurta 
henkistä tyydytystä ja vaikuttaa monella tavalla luonnetta kasvattavasti.”246 
Työskentelyyn liitetään paljon positiivisia piirteitä kun taas työttömiä mustamaalataan ja 
pidetään huonompina kansalaisina, joihin liitetään myös terveydelle negatiivisia seikkoja. 
”Yksipuolinen henkinen rasitus aiheuttaa usein huonon unen. Ruumiillisen työn tekijät 
kärsivät harvoin unettomuudesta. Liikunta on paras unilääke.” ja ”Työ on paras hermoston 
kunnossapitäjä. Työttömien ja joutilaiden joukossa on paljon hermostuneisuutta.”247Myös 
kouluohjelmakomitea vuonna 1959 julkaistussa mietinnössään peräänkuuluttaa koulua 
kasvattamaan ”työkykyisiä yhteiskunnan jäseniä ja vastuuntuntoisia kansalaisia”.248 
 
Työn arvostus jatkuu vielä 1970-luvullakin, tosin sitä ei korosteta enää niin paljoa 
oppikirjoissa. Kansalaistaidon oppikirjoissa on oma lukunsa nuorista työmarkkinoilla, jossa 
esitellään työelämää ja siihen liittyviä seikkoja.249 Lukiokomitea esittelee mietinnössään 
lukion yhtenä tehtävänä kasvattaa oppilaista kykeneviä toimimaan demokraattisen 
yhteiskunnan jäseninä.250 Työkykyisyys tuotiin 1960-luvulla ja varsinkin sen jälkeen 
julkaistuissa oppikirjoissa esille hieman eri tavalla kuin aiemmissa oppikirjoissa. Kun 1940 – 
ja -50-lukujen oppikirjoissa kannustettiin ja osaltaan oletettiin tai ainakin annettiin ymmärtää 
kaikkien tekevän töitä, niin uudemmissa oppikirjoissa neuvotaan enemmänkin miten pitää 
työkykyä yllä. Esimerkiksi terveellisen ravinnon yhteydessä mainitaan lihavuus ja sen 
merkitys työskentelyyn. ”Onhan rasittavaa ja työkykyä alentavaa kantaa mukanaan 10 – 20 
kg kuollutta painoa rasvakudoksen muodossa.”251 Ajanjaksoa toisesta maailmansodasta 
1970-luvun alkupuolelle kuvataan nopean taloudellisen kasvun, massatuotannon ja 
massakulutuksen ajaksi mikä myös näkyi muutoksina työelämässä.252 Työhön ja varsinkin 
työkyvyttömyyteen liitetään uusimmissakin oppikirjoissa edelleen arvottavaa ainesta. Työstä 
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poissaoloon liitetään menetykset yhteiskunnalle ja huonoista elintavoista johtuvia 
ennenaikaisia eläkkeitä paheksutaan.253 
 
 
4.3. Täysin raittiista varovaiseksi vasta-alkajaksi 
 
Terveysopin metodisissa ohjeissa vuodelta 1944 mainitaan seuraavaa: ”Raittiuden sekä 
fysiologista että yhteiskunnallista merkitystä on riittävästi korostettava.” 254 Tämä näkyy 
sodan jälkeisissä oppikirjoissa selvästi nautintoaineista puhuttaessa, varsinkin 
yhteiskunnallista puolta nostetaan paljon esiin. Oppikirjakomitean mietinnössä (1948) 
kritisoidaan oppikirjoja liian vähäisestä yhteiskunnallisten näkökohtien huomioimisesta, 
mutta mielestäni 1940 – ja -50 -lukujen terveysopin oppikirjoissa yhteiskunnallinen puoli on 
otettu vahvasti esiin varsinkin nautintoaineista käsiteltäessä.255 Vaikka nautintoaineet eivät 
aihepiirien luokittelussa nousseetkaan kovinkaan suureen osaan256, nousee päihteiden, 
varsinkin alkoholin osuus vahvasti esiin sisältöä tarkasteltaessa. Tämä on selitettävissä sillä, 
että nautintoaineiden käsittelyä oli osittain useassa aihepiirien kategoriassa. Selvästi eniten 
provokatiivisia ja tunteisiin vetoavia kohtia oppikirjojen teksteissä on kuitenkin käsiteltäessä 
nautintoaineita. Alkoholista ja muista päihdeaineista esitetään kyllä jopa hyvin tarkkaankin 
niiden fysiologiset vaikutukset. Kaikkein eniten kuitenkin keskitytään valistukseen erilaisten 
vertauskuvien ja retoristen ilmausten avulla. Eniten päihdeaineista käsitellään alkoholia, jota 
pidetään oppikirjoissa yleisimpänä ja suurimpana ongelmana yhteiskunnassa. Päihteiden 
käytöstä valistettaessa käytettiin kaikkein räikeimpiä provokatiivisia esimerkkejä 1940 – ja -
50-luvulla julkaistuissa oppikirjoissa. Eräässä esimerkissä jopa kerrottiin Saksan hävinneen 
ensimmäisen maailmansodan alkoholin takia. Juuri ennen tärkeää taistelua saksalaiset sotilaat 
olivat löytäneet ranskalaisten viinivaraston ja juopottelun seurauksena hävisivät koko 
sodan.257  
 
Alkoholin käyttöön ja nimenomaan täyteen raittiuteen keskitytään paljon 1940 – ja -50-
luvuilla julkaistuissa oppikirjoissa. Alkoholin käytöstä nostetaan hyvinkin kärkkäästi esiin 
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sen negatiiviset vaikutukset. Täysin raittiina elämistä pidetään ainoana vaihtoehtona ja sitä 
korostetaan selkeästi. Raittiina elämiseen liitetään jo aiemmin esille tulleita hyveitä. 
”Älköön käsiteltäkö yksistään väkijuomien käytön kielteisiä seurauksia, vaan 
kohdistettakoon huomiota raittiina elämisen etuihin ja siunaukseen työtehon, 
hyvinvoinnin ja elämänilon kannalta. […] On vedottava oikeaan vapauteen, 
todelliseen miehekkyyteen ja ennen kaikkea lähimmäisen rakkauteen.”258 
Kertaakaan kirjoissa ei mainita, että alkoholia voisi käyttää kohtuudella. Teksteissä otetaan 
esiin vain alkoholin ja muiden päihteiden koukuttava vaikutus.  
”…minkä lisäksi tämä (alkoholin) kohtuullinenkin käyttö hyvin monissa 
tapauksissa herättää uinuvan alkoholinhimon ja johtaa juoppouden tielle.”259 
Alholista kieltäytymistä pidetään oikeastaan ainoana vaihtoehtona. Immonen käsittelee 
alkoholikysymyksen opetusta vuonna 1969 julkaistussa artikkelissaan Kasvatus ja koulu – 
lehdessä. Hän pitää opetusta hyvin yksipuolisena, sillä opetuksessa puhutaan vain alkoholin 
valmistuksesta ja sen fysiologisista vaikutuksista. Immosen mielestä kirjoissa on myös väärää 
tietoa ja ne esittävät vain kaksi vaihtoehtoa, täysiraittiuden tai juopottelun.260 Tämä kyllä 
pitää paikkansa myös tutkimissani 1940 – ja -50-lukujen oppikirjoissa. 
”Mutta siinäkin tapauksessa, että ihminen voisi ainakin omasta mielestään 
pysyä >>kohtuuden tiellä>>, katsotaan yleisen siveysaatteen ja 
lähimmäisenrakkauden velvoittavan häntä kokonaan pidättäytymään 
väkijuomien käytöstä. Silloin hän ei esimerkillään houkuttele 
heikompiluonteista lähimmäistään polulle, joka saattaa johtaa tämän kurjuuden 
tielle.261” 
Miedoimmista juomista varoitettiin myös.”Miedommat alkoholijuomat, ennen kaikkea olut, 
panevat usein käyttäjänsä juomaan niitä suurin määrin.” ja ”Miedot juomat ovat vaarallisia 
sen vuoksi, että vakituisesti niitä käyttämällä sortuminen tapahtuu huomaamatta.”262  
 
Kaiken kaikkiaan sotien jälkeisten kirjojen antama informaatio alkoholin käytöstä on selvä: 
kohtuukäyttö ei onnistu, tai vaikka yksilö uskoisi sen onnistuvan, tulee hänen näyttää hyvää 
esimerkkiä muille ja olla juomatta. Kirjat antavat varoituksen sanan: ”Alkoholi voi 
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vahvimmankin voittaa.”263 Alkoholin positiivisia puolia ei tuoda lainkaan esille, 
pikemminkin pyritään kumoamaan kansan parissa olleita uskomuksia esimerkiksi alkoholin 
käytöstä lääkeaineena. Tässä käytetään myös kiertoteitä, jos alkoholin etuja ei voida suoraan 
kumota. ”Koska alkoholi ei lisää lihasvoimaa ainakaan pitemmäksi aikaa, ei se voi edistää 
synnytystä. Siitä ei siis ole synnyttäjälle mitään hyötyä.”264 Kirjassa ei mainita mitään 
alkoholin rentouttavasta vaikutuksesta tai kivun lievittämisestä synnytyksen yhteydessä, 
alkoholin käyttö kumotaan tutkimuksella jossa testattiin lihasvoiman heikkenemistä 
humalluttaessa.  
 
Jokinen ja Saaristo toteavat Suomessa tapahtuneen kuusikymmentäluvulla yleisen 
mielipideilmaston vapautumista, joka näkyi myös valtion harjoittamassa alkoholipolitiikassa. 
Uusi, liberaalimpi alkoholilaki annettiin vuonna 1969 ja samalla vapautui myös 
ravintolapolitiikka. Alkoholin käyttö alkoi saada uusia symbolisia merkityksiä ja alkoholin 
ympärille alkoi syntyä uusia kulutustottumuksia. Silti vielä 1980-luvullakin alkoholiin 
liitettiin paljon moraalista huolta. Suomalaista juomakulttuuria on perinteisesti pidetty 
humalahakuisena ja räyhäävänä. Sosiologian tutkimukset kuitenkin esittävät suomalaisen 
juomakulttuurin muuttuneen säyseämmäksi kaupungistumisen ja lähiöelämän yleistymisen 
jälkeen. Syyksi on esitetyksi keskiluokkaistumista, lukeneisuuden kasvua ja autoritaarisen 
vallankäytön murenemista.265 Retoristen keinojen käyttö oppikirjoissa päihteitä käsiteltäessä 
jatkuu myös uudemmissa oppikirjoissa vaikkakin se vähenee huomattavasti. Alkoholia ja 
muita päihteitä käsiteltäessä käytetään edelleen selkeitä asenteisiin vaikuttavia sanamuotoja 
ja lauseita. Muutoksena sodan jälkeisiin oppikirjoihin on kohtuukäytön esittely. Esimerkiksi 
Hannula & Larjangon Sinä ja terveytesi -oppikirjassa (1968) esitellään kolme erilaista 
alkoholin käyttäjäryhmää: absolutistit, kohtuulliset ja alkoholistit. Kuitenkin täysraittiutta 
kannatetaan: ”Pyrittäessä kohti rikasta ja onnellista elämää alkoholin käyttö voi muodostua 
esteeksi. Turvallisin on luonnollisesti ehdottoman raittiuden tie.”266 Uusimmissa 
oppikirjoissa mennään alkoholikysymystä käsiteltäessä jopa niin pitkälle, että esitellään 
erilaisia alkoholijuomia ja eri kulttuureiden juomatapoja.267 Lukion terveysoppi (1971) 
esittelee muun muassa Meksikossa juotavaa tequilaa: ”Lämpiminä päivinä lasillinen tätä 
juomaa voi olla oikein virkistävää, jos pitää väkevistä.” ja kreikkalaista ouzoa: ”Paikallinen 
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paloviinatuote, vaatii vasta-alkajalta varovaista lähestymistä.” Erilaisten juomien esittelyn 
lisäksi oppikirjassa esitetään alkoholiongelman ratkaisumalliksi ehdottoman raittiuden tai 
hyvät juomatavat, joilla tarkoitetaan hitaasti ja pienten määrien nauttimista humaltumista 
välttäen.268 Alkoholin käyttöön liitetään myös hieman anteeksiantavainen sävy. ”Jumala 
tuntuu suojelevan yhtä hyvin hulluja kuin humalaisiakin.”269 
 
Yhtenä suurimpana vaikuttajana valistustyössä päihteitä vastaan käytettiin vetoamista 
perheeseen ja yhteiskuntaan. Sodan jälkeisissä oppikirjoissa alkoholin käyttämisestä 
katsotaan aina seuraavan tuhoa ja surua perheessä. Kirjoissahan on myös painotettu yksilön 
vaikutusta perheeseen ja perheen vaikutusta yhteiskuntaan. Näin jälleen oppilaiden omat 
valinnat liitetään vahvasti koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Samoin katsotaan alkoholin 
käytön johtavan työttömyyteen ja sitä kautta köyhyyteen. Seurauksia pidetään välillä 
hyvinkin julmina. 
”Joka tottuu alkoholin käyttöön, hänestä tulee helposti sen orja. Hän menettää 
usein työkykynsä ja toimeentulonsa sekä joutuu kokonaan rappiolle. Monesti 
sellainen elämä päättyy itsemurhaan. – Alkoholi hävittää elämänilon[…] 
Alkoholi turmelee kodin onnen.”270  
Perheeseen viitataan hyvin usein, lapsiin katsotaan kohdistuvan paljon pahaa jos perheessä 
käytetään alkoholia. Alkoholia käyttävän katsotaan aiheuttavan vahinkoa itsensä lisäksi 
läheisilleen. 
”Toisaalta alkoholistin lapsi joutuu alkoholin monenlaisten välillisten 
vaikutusten alaiseksi: köyhyys, hoidon ja kasvatuksen laiminlyönti, ravinnon 
huonontumisen takia heikontunut vastustuskyky tarttuvien lastentautien 
uhatessa sekä pahoinpitelyt vaikuttavat riuduttavasti lapsen ruumiilliseen ja 
varsinkin henkiseen kehitykseen ja saattavat hänet tavallisesti sairaalloisuuden 
tai rikollisuudenpolulle, vieläpä usein ennenaikaiseen kuolemaankin.”271 
Myös 1960-luvulla perheeseen vedottiin. ”Varmin keino koko perheen säästämiseksi 
alkoholin mukanaan tuomilta vaikeuksilta on kodin perustajien periaatteellinen raittius.”272 
Päihdeaineiden käyttöä paheksuttiin myös niihin kuluvan rahamäärän takia. Eräässä 
esimerkissä jopa otettiin yhteiskunnan rahatilanne huomioon. ”Köyhä Suomen kansa polttaa 
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tupakansavuna ilmaan satoja miljoonia markkoja vuodessa.”273 Sodan jälkeisessä 
jälleenrakennuksessa rahaa varmasti tarvittiin moneen muuhunkin asiaan. Lisäksi alkoholin 
käytön syyksi laitettiin monet muutkin kuin vain henkilökohtaiset rahanmenot. 
”Väkijuomien käyttö aiheuttaa työkyvyn menetystä, köyhyyttä ja sairautta. Sen 
tilille kuuluu myös suuri osa köyhäinkotien, sairaaloiden ja vankiloiden 
ylläpitokustannuksista. – Alkoholi nielee sekä yksityisiltä ihmisiltä että 
yhteiskunnalta suuria rahasummia.”274 
Alkoholin käytöstä johtuvia rahamenoja yksilölle ja yhteisölle käytetään vaikutinkeinoina 
myös uudemmissa oppikirjoissa.275 Alkoholin aiheuttamat tapaturmat ja alkoholistit 
sosiaalihuollon asiakkaina ovat eräitä esimerkkejä, joiden avulla oppikirjoissa välitetään 
raittiuskasvatusta.276 Alkoholin työelämän yhteensopimattomuutta korostetaan myös.  
”Alkoholin aiheuttamat taloudelliset tappiot tulevat ehkä kaikkein selvimmin 
esille työelämässä, jossa lukuisat tapaturmat ja poissaolot on kirjattava 
juopumuksen ja krapulan tilille.”277  
 
Alkoholi on oppikirjoissa selkeästi käsitellyin ja eniten vaikuttamiskeinoja sisältävä 
päihdeaine kaikissa oppikirjoissa. Tupakkaa aletaan käsitellä hieman laajemmin tutkimusajan 
kuluessa. Tupakoinnin yhteydessä vedotaan myös paljolti samoihin asioihin kuin alkoholin 
yhteydessäkin. Varsinkin raha ja terveys nousevat esiin. Myös tupakkaa käsittelevässä 
aineksessa näkyy asenteiden muuttuminen tutkimusaikana. Ensimmäisissä oppikirjoissa 
asennoidutaan tupakointiin hyvin tuomitsevasti ja tupakoijiin liitetään negatiivisia ajatuksia. 
”Tupakointiin sortuvat helposti heikkoluonteiset. Lankeaminen pienissä asioissa on porras 
entistä suurempiin hairahduksiin.”278 Kansalaistaidon oppikirjoissa ei tupakointiin liity 
kovinkaan retorista kielenkäyttöä, oppikirjoissa lähinnä esitellään tupakka ja sen vaikutukset. 
Pääpaino on kuitenkin tupakan terveysvaikutuksien esittelyssä, usein apuna on käytetty 
erilaisia taulukoita ja tutkimustuloksia.279 Tupakka jopa nimetään länsimaisen sivistyksen 
parissa ”suurimmaksi tappajaksi”280. Tupakkatuotteiden käyttö kasvoi 1960 – 70 -lukujen 
vaihteessa ja samalla päivittäisen tupakoinnin aloittavien keski-ikä laski.281  Tupakan 
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terveysvaikutuksista keuhkosyövän yleistyminen näkyy oppikirjojen teksteissä 
terveysvaikutusten painottamisena ja tutkimustulosten esittelemisenä.282 Tupakoinnin 
lopettamiseen kiinnitettiin myös huomiota. 
”Tupakointi on ennen kaikkea hankittu tottumus, ja sen lopettaminen on 
vaikeaa samalla tavalla kuin mistä tahansa totutusta tavasta luopuminen. … 
Tupakoinnin lopettamisessa onkin kysymys pääasiassa itsekurista eikä 
sairaudesta paranemisesta.”283 
Toisaalta tupakoinnin lopettamiseen suhtauduttiin myös vähättelevämmin. ”Tupakasta 
vieroittumista ei pidetä vaikeana varsinkaan miehille.”284 Kenties tällä haluttiin kannustaa 
tupakan polton lopettamiseen niitä, jotka sen olivat jo aloittaneet. Myös aiempi lainaus pitää 
sisällään viestin oppilaille: tupakoinnin lopettaminen on itsestään kiinni, ja jos siihen ei pysty, 
vika löytyy itsestään ja omasta itsekurista. Jälleen motivoidaan terveisiin elämäntapoihin 
hyvän ihmisen varjolla.   
 
Nautintoaineita käsiteltäessä oppikirjoissa tuodaan usein lait ja säädökset esiin. Varsinkin 
1960-luvun ja sen jälkeisissä oppikirjoissa lakeja käytetään terveyden ohella selkeästi 
vaikutinkeinoina.285    Esimerkiksi Kansalaistaitoa 8 -oppikirjassa raittiuskasvatus käydään 
kokonaan läpi lakien kautta. Tämän lisäksi tupakkaa on käsitelty erikseen noin sivun verran, 
käsittelyssä on tupakoinnin terveysvaikutukset.286 Oppikirjojen nautintoaineita käsittelevään 
tekstiin tulee lisäystä huumeiden käsittelyn myötä. Huumeita on kyllä käsitelty aiemmissakin 
oppikirjoissa, mutta se on jäänyt enemmänkin maininnan asteelle eikä kaikissa ole huumeita 
edes mainittu.287 Tarkastelemistani oppikirjoista Sinä ja terveytesi (1968) on ensimmäinen, 
jossa huumausaineita käsitellään laajemmin kuin maininnan ja pienen esittelyn verran.288 
Huumeisiin liitetään oppikirjoissa selkeästi paheksuva sävy ja niiden käytön vaikutukset ja 
varsinkin (oletetut) seuraukset tuodaan esiin. Esimerkkinä annetaan ”…kaikenpuoleinen 
alamäki, väärennöksiä ja muuta rikollisuutta, terveydentilan huononeminen, perheen 
hajoaminen…”289. Huumeiden myyjiä kuvataan oppikirjoissa tunnottomiksi ihmisiksi ja 
mainitaan se, miten yhteiskunnan suhtautuminen huumeisiin on jyrkän torjuva. 290 Aiemmin 
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alkoholiin ja tupakkaan liitetty syyllistävä käsittelytapa on tutkimusaikanani lieventynyt, 
mutta huumeiden käsittelyn yhteyteen on syyllistäminen jälleen liitetty. Yhteiskunnan 




4.4. Salailusta sallivuuteen, anatomiasta tunteisiin 
 
Palojärvi ja Veikkola esittelevät pro gradu -tutkielmassaan Salailusta sallivuuteen (2002) 
suomalaisen sukupuolivalistuksen historiaa. Ennen toista maailmansotaa Suomessa 
sukupuoliasiat luokiteltiin yksityisasioiksi ja seksuaalisuus käsiteltiin moraalisessa 
kontekstissa. Sotien jälkeen sukupuolivalistuksessa alkoi sukupuoli- ja 
siveellisyyskasvatuksen vaihe. Seuraava vaihe, perhekasvatuksen vaihe sijoittui vuosien 1955 
– 1965 väliseen aikaan, jota tutkijat eivät kuitenkaan ennakko-oletusten vastaisesti löytäneet 
tutkimistaan oppikirjoista. Tutkimissani 1940 – ja -50 -lukujen oppikirjoissa ei juurikaan 
seksuaalivalistusta ollut. Neljästä kirjasta kahdessa, Salokanteleen ja Vartian kirjoittamissa 
oppikirjoissa käsitellään lisääntymistä. Molemmissa oppikirjoissa tämä tosin tapahtuu lähinnä 
eläinten, kuten kalojen ja sammakoiden lisääntymisen kuvaamisen kautta. Terveysoppi 
oppikouluja varten -oppikirjassa asiaa käsitellään myös anatomian ja fysiologian kautta. 
Myös sukupuolivaistoa ja varsinkin sen hallitsemista käsitellään. Kirjassa käsitellään myös 
sukupuolivaiston harhautumista, avioliittoa ja rotuhygieniaa.291  Myös Terve elämä – 
oppikirjassa painotetaan luonteen kasvatuksen tärkeyttä.  
”Itsekasvatus on sisäistä jokapäiväisen elämän hiljaisuudessa käytävää, 
kuolinhetkeen saakka jatkuvaa taistelua omassa itsessämme piilevien ja valtaan 
pyrkivien huonojen, alhaisten ja elämää tuhoavien voimien ja viettien 
tukahduttamiseksi sekä vastakkaisten, hyvien voimien ja viettien elvyttämisestä. 
Se on jokapäiväistä paremman minän esille kaivamista. Sen päämääränä on 
hyvä ihminen ja kansalainen.”292  
Huomioitavaa on se, ettei kummassakaan oppikirjassa opeteta mitään seksiin tai yhdyntään 
liittyvää ja seksuaalisuuteen suhtautuminen on hyvin kielteistä kuten edellinen esimerkkikin 
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esittää. Asioita esitetään juurikin eläinten kautta ja sukupuolivaiston tukahduttamista 
painotetaan.  
 
Seuraavissa oppikirjoissa, 1960-luvulla kirjoitetuissa oppikirjoissa sukupuolivalistus alkoi 
saada huomiota, vaikkakin edelleen anatomian ja fysiologian varjolla. Edelleen korostetaan 
sukupuolivietin tukahduttamista esimerkiksi harrastusten kautta.293 Lisäksi esiin nostetaan 
irralliset sukupuolisuhteet, joihin usein liitetään alkoholin nauttiminen.  
”Alkoholin vaikutuksen alaisina syntyviä tilapäisiä sukupuolisuhteita ei voida 
pitää kehittyneen ihmisen normaaliin elämään kuuluvina.”294  
Kuten edellinen lainaus osoittaa, irrallisiin suhteisiin ja esiaviolliseen seksiin suhtaudutaan 
kirjoissa hyvin tuomitsevasti. ”Yleinen moraalinormi ei hyväksy esiaviollisia suhteita.”295 
Sukupuolitaudeista tippuri ja kuppa esitellään, ehkäisystä ei ole mainintaa. Palojärvi ja 
Veikkola toteavat 1960-luvulla Suomessa tapahtuneen seksuaalisen vapautumisen, jonka 
myötä seksuaalivalistus ja -kasvatus saivat uuden suunnan. Niin sanottu seksuaalikevät 
sijoittuu vuoteen 1965. Tällöin seksuaalisuutta koskevassa keskustelussa alettiin esittää 
vaatimuksia esimerkiksi seksuaalilainsäädännölle, valistustoiminnalle ja opetukselle.296 
Keskustelun aiheet olivat yhteiskunnallisesti vaikeita, sillä niissä kyseenalaistettiin vanha ja 
pyrittiin muuttamaan yleistä moraalia. Abortti oli yksi puhutuista aiheista. Aborttilaki oli 
tuolloin vielä melko tiukka ja osa halusi sitä vielä tiukentaakin vaikka todellisuudessa 
laittomat abortit olivat jo melko yleisiä. Ehkäisyvalistusta ei vielä tuolloin annettu nuorille ja 
naimattomille.297 Ei-toivottuihin raskauksiin liitetään vielä 1960-luvun oppikirjoissa 
negatiivinen sävy. Laittomia abortteja pidetään ”yhteiskunnallisina epäkohtina” ja katsotaan, 
että ”nuoret tytöt saavat sieluunsa vammoja”298.    
 
Muutos yhteiskunnan suhtautumisessa seksuaalisuuteen näkyy käsittelemissäni oppikirjoissa 
selkeästi. Peruskouluun siirtymisen myötä seksuaaliopetusta alettiin antaa osana 
kansalaistaitoa. Palojärvi ja Veikkola toteavat tutkimuksessaan ehkäisyn ja sukupuolitautien 
esittelyn saaneen pääpainon oppikirjojen sukupuolivalistusta 1970-luvulla. Tutkimissani 
oppikirjoissa ehkäisyyn suhtaudutaan monin eri tavoin. Terveystiedon perusteet -oppikirja 
antaa melko ristiriitaista tietoa, jonka taustalla mielestäni on mahdollisimman negatiivisen 
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kuvan antaminen esiaviollisista suhteista. Ensin kerrotaan ”…kondomi on ainoa 
ehkäisymenetelmä, joka suojelee irrallisten suhteiden suurimmalta haitalta, 
sukupuolitaudeilta.”299 ja sitten myöhemmin sukupuolitauteja käsiteltäessä ”Kondomikaan ei 
takaa ehdotonta suojaa tartunnalta.”300 Edelleen irtosuhteisiin suhtaudutaan kielteisesti. 
”Paras suoja sukupuolitauteja vastaan on tilapäissuhteiden välttäminen. Kondomin käyttöä 
suositellaan sukupuolitautien ehkäisemiseksi.”301 Lukion terveysopissa tulee ilmi 
yhteiskunnan hieman löysentynyt sukupuolimoraali. Tilapäissuhteiden esittely kappale alkaa 
kyllä prostituution esittelyllä, mutta nuorten esiaviollisia suhteita pidetään riskialttiina. 
Kuitenkin mainitaan ”Mutta riskin ottamistahan koko elämä on.”302 Uudet aihealueet kuten 
abortti, ehkäisy ja seksuaalivalistus tulevat osaksi oppikirjojen seksuaalivalistusta. Aborttia 
käsitellään uuden aborttilain kautta. Muistutetaan myös, että ”Abortti ei ehkäisykeino.”303 
Seksuaalisuuteen alettiin liittää myös psyykkinen puoli 1970-luvulta lähtien. Koulussa 
annettua sukupuoliopetusta 1970-luvulla tutkijat kuvaavat järjestelmälliseen 
sukupuoliopetukseen tähtääväksi.304 Seksuaalisuudesta pyritään antamaan luonnollinen kuva 
uusimmissa oppikirjoissa. ”Seksuaalisuus ei siten ole eläimellistä, vaan hyvin 
inhimillistä.”305 Sukupuoliasioiden käsittelyssä tuodaan esiin vastuu ja varmuus ja 
tunnepuolta tuodaan esiin.306 Myös homoseksuaalisuuteen suhtautuminen muuttuu 
hyväksyväksi. Kun vielä 1970-luvun alussa homoseksuaalisuutta kuvataan ilmiönä, jonka 
”syvintä olemusta ei vielä tunneta”307, pidetään sitä vuosikymmenen lopulla julkaistuissa 
oppikirjoissa luonnollisena asiana eikä sairautena.308 Homoihin liittyvää asennetta pyritään 
muuttamaan 1980-luvun oppikirjoissa. ”Tuomitseva ja syrjivä asenne homoseksuaalisteja 
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4.5. Ihminen istuu itselleen sairautta ja juoksee itselleen terveyttä 310 
 
Urheilullisuutta ja liikunnallisuutta pidettiin sotien jälkeisissä oppikirjoissa hyveenä ja 
jokaisen ihmisen tuli harrastaa liikuntaa kuten seuraava lainaus osoittaa: 
”Liikuntaharjoitukset tuovat mukanaan terveyttä, tarmoa, iloa ja kauneutta. Liikunta kuuluu 
jokaisen kansalaisvelvollisuuksiin.”311 Lihaksikasta ja urheilulla kehitettyä vartaloa pidettiin 
kauniina ja tavoittelemisen arvoisena. Liikunnalla katsottiin olevan myös monia muita 
ansioita. Se ei kehittänyt pelkästään tervettä ruumista vaan myös tervettä mieltä.  
”…lihaksen harjoittamisella on myöskin sielullinen merkityksensä: henkilö, 
joka tuntee olevansa ruumiillisesti kyllin voimakas selviytyäkseen vaaroista ja 
vastustuksista, saavuttaa yleensä suuremman itseluottamuksen, rohkeuden ja 
työtarmon kuin ruumiillisesti heikko ihminen. […] Lisäksi on sopusuhtaisesti 
kehittyneellä lihaksistolla suuri kauneudellinen merkitys: se on ihmiselle paljon 
kauniimpana, arvokkaampana ja kunniakkaampana koristuksena kuin esim. 
muodinmukainen puku.”312 
Yksi eniten mainituista luonteen ominaisuuksista liikunnan yhteydessä oli rohkeus. 
Rohkeutta korostettiin ja ihannoitiin, se nostettiin selvästi yhdeksi tavoiteltavaksi luonteen 
ominaisuudeksi. Salokannel ja Vartia nostavat rohkeuden esiin useammassakin esimerkissä. 
”Uinti on erinomaista rohkeuden harjoitusta, ja rohkeus on muiden hyveiden monistuttaja.”, 
”Ja joka on kehittänyt ruumiinsa voimakkaaksi, hän on samalla kehittänyt itseluottamustaan 
ja rohkeuttaan”.313 Kirjoissa rohkeus liitettiin osaksi hyvän kansalaisen ominaisuuksia, mutta 
samalla tavalla sen voi liittää osaksi hyvän sotilaan ominaisuuksia. Oppilaita kannustettiin 
liikuntatuntien ohella harrastamaan liikuntaa välitunneilla ja koulun ulkopuolisella ajalla. 
Yhdessä liikkumisen katsottiin kasvattavan nuorista kunnon kansalaisia. Seuraavasta 
lainauksesta voi huomata kansalaiskasvatuksen mukanaan tuomia piirteitä, kuten yhteisen 
edun tavoittelua ja ryhmässä toimimista. 
”Liikuntaleikeillä ja urheilupeleillä on vielä eräs suuri ansio, jota ei ole 
millään muulla ruumiinharjoitusmuodolla: ne kehittävät älyn vikkelyyttä, 
mielenmalttia, rohkeutta, päättäväisyyttä ja kestävyyttä enemmän kuin yleensä 
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muut liikuntamuodot, mutta ennen kaikkea ne kasvattavat leikkijät 
epäitsekkäästi mukautumaan leikin ja pelin sääntöihin sekä asettamaan 
yhteisedun oman etunsa edelle. Siten leikit ja pelit tehokkaasti kasvattavat 
nuorisoa vastaiseen järjestettyyn kansalaiselämään, jossa mainitut avut ovat 
välttämättömiä.” 314 
 
Urheilun, vaikkakin pelien ja leikkien muodossa, katsottiin valmistavan nuoria terveellisten 
elämäntapojen lisäksi maanpuolustustyöhön. Lihaksikas ja sopusuhtainen ruumis on sopiva 
niin ahkeraan työntekoon kuin myös taisteluun isänmaan puolesta. Urheilu myös kasvattaa 
kurinalaisuutta, joka on liitettävissä sotilaskasvatukseen. Lepo liitetään osaksi työskentelyä ja 
urheilua. Nämä yhdessä muodostavat tiukan säännöllisen ja kurinalaisen syklin, jota jokaisen 
tulisi noudattaa.315 Näin kansalaiset kasvatettiin pienestä pitäen tottumaan armeijan kuriin 
mahdollisten tulevien sotien varalta. Kuten aiemminkin mainitsin, erityisesti poikiin 
kohdistettiin sotavuosina maanpuolustukseen liittyvää kasvatusta.316 Terveysopin 
oppikirjoissa tämä ilmiö näkyy edelleen sotien jälkeenkin sotilaallisen kasvatuksen kautta. 
Sotien jälkeisessä yhteiskunnassa kansalaisilta vaadittiin yhteisen tavoitteen eteen ponnistelua 
ja yhteiskunnan edun oman edun edelle laittamista. Myös tähän tarvittiin epäitsekkyyttä ja 
sääntöjen noudattamista, johon koulun antama kansalaiskasvatus osaltaan pyrki.  
 
Vielä 1960-luvulla julkaistussa Keskikoulun terveyskirjassa peräänkuulutetaan urheilua sen 
karaisun, rohkeuden ja mielenlujuuden kehittymisen takia mutta myös terveydelliset seikat 
tuodaan esiin.317 Samalla vuosikymmenellä julkaistussa Sinä ja terveytesi -oppikirjassa 
tuodaan esiin urheiluun ja liikkumiseen liitettävä kilpailullisuus. ”Liikuntaharjoitukset antava 
sinulle tilaisuuden arvostella itseäsi. Voit verrata itseäsi muihin ja asettaa tavoitteesi sen 
mukaan. […] Onko sinulla oikeaa urheiluhenkeä?”318 Suhtautuminen urheiluun muuttui 
selkeästi uudemmissa oppikirjoissa. Urheilun avulla ei enää pyritty kasvattamaan sotilaita 
vaan urheiluun kannustettiin oman hyvinvoinnin takia. Uusimmissa oppikirjoissa liikunta 
tuodaan esiin lähinnä kuntoliikunnan ja terveiden elämäntapojen kautta.319 Tietenkin samalla 
terveestä yksilöstä hyötyy myös yhteiskunta.  Peruskoulun opetussuunnitelmakomitea toteaa 
koulun tehtävän olevan herättää oppilaissa oma-aloitteellisuutta ja myönteistä asennetta 
                                                            
314 Kari & Suomela 1949, 169. 
315 Tuomaala 2001, 170. 
316 Autio & Heikkilä 1990, 410. 
317 Karvonen & Karvonen 1963, 46 – 47. 
318 Hannula & Larjanko 1968, 9. 
319 Katso esim. Lappalainen & Nurmi 1972a, 29. 
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pysyviin liikuntatottumuksiin. Komitean mielestä ei ole riittävää, että koulun 
terveyskasvatuksella saadaan korjattua ”ryhtivirheet ja muut vastaavanlaiset kouluvauriot” 
vaan on edesautettava aktiivisuutta terveyden ylläpitämiseen.320 Yhteiskunnan muutos 
heijastuu komiteanmietinnöistä. Lukiokomitean mietinnössä vuodelta 1970 katsotaan 
liikunnallisuuden olevan vähäistä: 
”Teollistuneessa hyvinvointiyhteiskunnassa yleistyvä mukavuudenhalu, 
ponnistuksia vaativan fyysisen liikkumisen tarpeellisuuden heikkeneminen, 
liikunnan ja fyysisen ponnistelun karttaminen ja väärät ravintotottumukset sekä 
stressi joudattavat ihmisten fyysistä ja psyykkistä rappeutumista.”321 
Yleisen liikunnallisuuden väheneminen heijastuu myös oppikirjojen teksteihin ja mukaan 
liitetään vähentyneen liikunnan ja epäterveellisten elämäntapojen mukanaan tuomat 
sairaudet.322 Yhteiskunnan muuttuminen, elinympäristön laajeneminen ja matkustamisen 
yleistyminen näkyvät oppikirjojen teksteissä. Matkustamisen yleistymisen takia 
kansalaistaitoon sisällytettiin tapakasvatusta.323 En kuitenkaan laskenut käsitellyt 


















320 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö I 1970, 191. 
321 Lukiokomitean mietintö 1970, 106. 
322 Katso esim. Karvonen & Karvonen 1963, 6;Lappalainen & Nurmi 1977, 29; Lappalainen & Nurmi 1982, 28. 





Pro gradu -tutkielmassani tarkastelin terveysopin oppikirjojen ja opetussuunnitelmien 
muutosta 1940-luvulta 1980-luvulle. Tutkimuksessani käytin lähteinä oppikoulun ja lukion 
terveysopin ja peruskoulun kansalaistaidon oppikirjoja. Tarkastelin yhteensä 17 oppikirjaa, 
joista kuusi on oppikoulun terveysopin, kahdeksan peruskoulun yläasteen kansalaistaidon ja 
kolme lukion terveysopin oppikirjoja. Tarkastelemani oppikirjat on julkaistu vuosina 1944 – 
1984. Oppikirjoista tarkastelin sisältöä kahdella tavalla: kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti. 
Tutkin oppikirjojen sisällön jakaantumista kahdeksaan eri aihealueeseen ja vertailin 
oppikirjoja sisällön jakaantumisen mukaan. Lisäksi tarkastelin muutoksia eri aihealueiden 
sivumäärien jakaantumisessa tutkimusaikanani. Oppikirjojen tekstejä tarkastelin myös 
retorisen analyysin avulla pyrkien tuomaan esiin tekstien piilomerkitykset ja oppilaiden 
asenteisiin vaikuttamisen. Toinen lähdeaineistoni oli komiteanmietinnöt. Näistä 
valtioneuvostolle osoitetuista tutkimuksista poimin hallituksen ja samalla yhteiskunnan 
ihanteet ja arvomaailman. Komitean mietinnöistä tärkeimpiä tutkimukselleni olivat ne, joissa 
annettiin luku- ja opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelmissa annettiin yleisiä ja 
oppiainekohtaisia ohjeita opetukselle. Näiden kautta tulivat yhteiskunnan opetukselle ja 
kasvattamiselle asetetut tavoitteet selkeästi esiin. Oppikirjat noudattivat pääosin 
komiteanmietinnöissä annettuja ohjeita. 
  
Koulu oli valtiolle mitä mainioin kansalaiskasvatuksen toteuttamisväylä. Kansalaiskasvatus 
nousi tärkeään rooliin käsittelemissäni komiteanmietinnöissä ja oppikirjoissa. 
Kansalaiskasvatus liittyi varsinkin 1940 – ja -50-luvuilla sotien jälkeisen yhteiskunnan 
uudelleen rakentamiseen. Myöskään uuden sodan uhkaa ei ollut sivuutettu. Sota tuli vahvasti 
esiin opetussuunnitelmista ja oppikirjojen teksteistä. Sotien jälkeisessä yhteiskunnan 
jälleenrakennuksessa työkykyisiä ja terveitä kansalaisia tarvittiin ja terveysopin opetuksessa 
näitä kansalaisia todella pyrittiin kasvattamaan. Vuonna 1944 annetussa oppikoulun 
opetussuunnitelmassa painotettiin voimakkaan yksilösiveellisen, yhteiskunnallisen ja 
isänmaallisen tuntemistavan luomista oppilaille, mikä näkyi myös oppikirjojen teksteissä. 
Myös terveysopin ainekohtaisissa ohjeissa korostettiin yhteiskuntaa, kansaa ja 
maanpuolustusta. Myös Kouluohjelmakomitean mietinnössä vuodelta 1959 esitettiin 
keskikoulun tehtävän olevan kansalaiskasvatus ja yhteiskunnalle hyödyllisten ja vastuullisten 





Niin komiteanmietinnöissä kuin oppikirjojen teksteissäkin korostettiin yksilöä ja yksilön 
merkitystä kansalle ja kansakunnan hyvinvoinnille. Yksi eniten retorisia keinoja sisältänyt 
aines oppikirjoissa olikin kansalaiskasvattaminen, joka liittyi vahvemmin poikien 
kasvattamiseen. Oppikirjoissa luotiin erilaisten esimerkkien ja sanavalintojen avulla kuva 
hyvästä ihmisestä. Hyvä ihminen oli myös kunnon kansalainen. Yksi eniten huomiota 1940 – 
ja -50-lukujen oppikirjoissa saanut hyvän ihmisen ominaisuus oli ryhdikkyys. Ryhdikkyyteen 
katsottiin liittyvän useita tavoiteltavia ominaisuuksia. Ryhdikkyys ja siihen liittynyt ruumiin 
harjoitus loi oppikirjojen tekstien mukaan ihanteellisen yksilön. Ryhdikkyys on yksi 
esimerkki koulussa annetusta sotilaallisesta kasvatuksesta. Ryhdikkyys on vahvasti 
liitettävissä sotilaan normaaliin asentoon ja liikkumiseen. Toinen kunnon kansalaisen 
ominaisuus oli kova työskentely. Oppikirjojen teksteissä sotien jälkeen korostettiin 
työskentelyn hyötyjä ja kovaan työntekoon liitettiin paljon ihailua. Kunnon kansalaisen 
rooliin kuului kova työskentely niin oman kuin varsinkin yhteiskunnan edun eteen. Tämä 
liittyi luonnollisesti myös yhteiskunnan rakentamiseen sotien jälkeen. Työskentelyä isänmaan 
eteen ihannoitiin oppikirjojen teksteissä ja varsinkin ahkera ruumiillisen työn harjoittaminen 
sai arvostusta. Näin pyrittiin muokkaamaan myös oppilaiden ajatusmaailmaa ja saada heidät 
tekemään kovasti töitä yhteisen hyvän eteen. Työhön kasvattamista korostettiin 
opetussuunnitelmissakin.  
 
Työskentelyä arvostettiin edelleen myös peruskoulussa ja kansalaistaidon oppikirjoissa 1970-
luvulla. Kansalaistaidon oppikirjoissa oli oma lukunsa nuorista työmarkkinoilla, jossa 
esitellään työelämää ja siihen liittyviä seikkoja. Ruumiillisen työn ihannointi väheni 
oppikirjojen teksteissä siirryttäessä 1970-luvulle. Uudemmissa oppikirjoissa neuvottiin 
enemmänkin miten pitää työkykyä yllä. Työkyvyttömyyteen liitettiin uusimmissakin 
oppikirjoissa edelleen arvottavaa ainesta. Työstä poissaoloon yhdistettiin menetykset 
yhteiskunnalle ja huonoista elintavoista johtuvia ennenaikaisia eläkkeitä paheksuttiin. Koko 
kansakunnan onneen ei kuitenkaan enää vedottu, tekstin vaikuttaminen oli hieman heikompaa 
ja piilotetumpaa. Silti työskentely oli läpi tutkimusajan oppikirjoissa esillä ja se liitettiin usein 
myös yhteiskuntaan.  
 
Oppikoulun poikien liikuntakasvatusohjelmassa (1959) alkoi näkyä muutos 
opetussuunnitelman sisällössä. Kyseisessä opetusohjelmassa käsiteltiin tarkemmin itse 
terveysoppia ja sen sisältöä. Sen sijaan kansalaiskasvatus jäi pienemmälle roolille. 
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Aiemmissa opetusohjelmissa pääpaino oli maanpuolustus- ja työkykyisten kansalaisten 
kasvattamisessa, nyt nähtiin terveysoppi hieman laajempana kokonaisuutena. 
Oppikirjoissakin näkyi 1960-luvulla suoran vaikuttamisen vähentyminen. Retorisia aineksia 
toki edelleen löytyi, mutta ne eivät olleet niin suoria ja selkeitä. Peruskoulu-uudistuksen 
myötä opetussuunnitelman sisältö muuttui vieläkin tarkemmaksi ja yksityiskohtaisemmaksi. 
Terveysoppi sisällytettiin peruskoulu-uudistuksen myötä osaksi kansalaistaitoa. 
Kansalaistaito luotiin yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten myötä tulleiden uusien ja 
tärkeiden käytännön taitojen opettamista varten. Kansalaistaidosta tuli ikään kuin oppiaine, 
johon sisällytettiin kaikki tarpeelliseksi katsottu, mutta perinteisiin oppiaineisiin sopimaton 
oppiaines.  
 
Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset, joita varten kansalaistaito luotiin, liittyvät 
teollistumiseen, modernisoitumiseen ja yleisen elintason kohoamiseen. Yksityisautoilun 
lisääntyminen oli yksi suurimmista muutoksista ainakin oppikirjojen sisällön mukaan. 
Liikennekasvatukseen ja varsinkin liikennesääntöjen opettamiseen käytettiin kansalaistaidon 
oppikirjoissa huomattavasti sivuja. Tämä aines ei kuitenkaan kuulu käsittelemääni 
terveyskasvatuksen ainekseen, joten en ole sitä enempää tarkastellut. Teollistumisen ja 
yhteiskunnan modernisoitumisen myötä erilaiset tekniset koneet yleistyivät Suomessa. Tämä 
lisäsi tapaturmien määrää joten kansalaistaitoon sisällytettiin tapaturmien torjuntaa. 
Suomalaisten kansainvälistyminen ja matkustamisen yleistyminen olivat seurausta 
kohonneesta elintasosta. Peruskoulun kansalaistaidossa haluttiin ohjata oppilaita oikeaan 
käyttäytymisen näissäkin vuorovaikutustilanteissa. Tämän takia kansalaistaitoon sisällytettiin 
tapakasvatusta. Myöskään tapakasvatusta en tutkimuksessani käsitellyt tarkemmin, sillä 
sekään ei kuulu terveyskasvatukseen. Kansalaistaidon oppiaiheista tarkemmin käsittelin 
terveys-, perhe- ja raittiuskasvatusta, ensiapua sekä väestönsuojelua ja palotorjuntaa.    
 
Yhteiskunnan muutos heijastui myös työelämän muutoksiin. Suomessa tapahtui 1960-luvulla 
rakennemuutos. Yhteiskunnan teknillistyminen näkyi myös aiemmin Suomessa vallitsevana 
olleessa maa- ja metsätaloudessa, jossa ei enää tarvittu niin paljoa työvoimaa. Työvoima 
siirtyikin vähemmän ruumiillisiin töihin. Tähän liittyi myös ihmisten laajamittainen muutto 
kaupunkeihin ja kaupunkien ympäristöön, lähiöihin. Peruskoulu-uudistuksessa oli 
huomattavissa työmarkkinoiden muutos. Henkiset valmiudet ja uuden tiedon hankinta ja 
omaksuminen olivat tärkeitä taitoja uusissa ammateissa. Tämä näkyi myös 
opetussuunnitelmissa ja oppikirjoissa. Oppikirjoihin lisättiin mielenterveyden ja henkisen 
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jaksamisen käsittelyä. Teknillistyminen muutti yhteiskuntaa muutoinkin kuin 
työmarkkinoiden osalta. Oppikirjoissa ja opetussuunnitelmissa alettiin kantaa huolta 
yksilöiden huonontuneesta yleiskunnosta ja niin sanottujen hyvinvointiyhteiskunnan 
sairauksien yleistymisestä. Ihmisten katsottiin rappeutuneen niin fyysisesti kuin 
psyykkisestikin lisääntyneen mukavuudenhalun ja vähentyneen fyysisen liikunnan myötä.  
 
Myös kansalaistaidossa kasvatettiin yksilöä osaksi yhteiskuntaa. Yhteiskunnan muutos sodan 
jälkeisestä Suomesta kohti hyvinvoivaa ja modernimpaa yhteiskuntaa muokkasi kuitenkin 
yhteiskuntakelpoisen yksilön vaatimuksia. Kun vielä 1940 – ja -50 -luvulla kasvatuksen 
tavoitteena ollut kunnon kansalainen tarkoitti käytännössä maanpuolustuskelpoista ja 
isänmaallista kansalaista, tarkoittaa se 1960-luvun lopulla teknistyneessä ja modernissa 
yhteiskunnassa selviävää yksilöä. Oppikirjoissa isänmaahan ja koko kansan onneen 
viittaaminen jäi vähemmälle mutta tilalle tuli uusi, maailmankansalaiseksi kasvattaminen. 
Peruskoulun opetussuunnitelmassa kasvatettiin yksilön vastuuta verrattuna aiempiin 
opetussuunnitelmiin. Enää ei riittänyt pelkkä kodista ja isänmaasta huolehtiminen vaan tilalle 
tuli vastuu koko maailmasta. Ihanne ihmisen malli muuttui Suomen kansalaisesta koko 
maailman kansalaiseksi, joka kantaa huolta koko maapallon ihmisistä ja ympäristöstä. 
Samalla oppikirjoihin ja opetussuunnitelmiin tuli mukaan kansainvälinen ote.  
 
Kansalaistaidon tavoitteet määritettiin melko laajasti ja pintapuoleisesti. Rivien välistä oli 
kuitenkin edelleen luettavissa kansalaiskasvatuksen periaatteita, sosiaalistamista ja 
yhteiskuntakelpoiseksi kasvattamista. Sinällään ei tapahtunut suurta muutosta verrattaessa 
sodan jälkeisiin opetussuunnitelmiin. Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean määritteli 
myös oppilaan roolin. Komitean mielestä oppilas ei saanut olla väline tai ulkopuolisen 
vaikutuksen kohde. Tässä on suuri ero verrattaessa vanhempiin opetussuunnitelmiin. Niissä ei 
tosin määritelty selvästi oppilaan roolia, mutta rivien välistä oli huomattavissa suoraan 
vaikuttamiseen pyrkiminen ja halutun yksilön kasvattaminen esimerkiksi juuri retoristen 
keinojen käytön myötä. Vanhimmissa oppikirjoissa ei myöskään annettu oppilaille 
paljoakaan tilaa pohdinnalle, asiat esitettiin niin kuin ne oppikirjan tekijöiden mielestä olivat. 
Kansalaistaidossa tarkoituksena oli antaa oppilaille tietoja terveellisemmästä elämästä ja 
luoda heille halu valita terveellisempi elämäntapa. Tämä näkyy oppikirjoissa tehtävien 
lisääntymisenä ja tekstissä käytetyn kielen muuttumisena. Yleisestikin retorisuus väheni 
selkeästi ja syyllistävä ja arvottava aines poistui melkein kokonaan. Luonnollisesti myös 
kansalaistaidossa pyrittiin vaikuttamaan oppilaisiin ja toteuttamaan kasvatukselle annettuja 
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tavoitteita. Vaikuttaminen ei vain ollut enää niin läpinäkyvää ja myös erilaisuutta alettiin 
ymmärtää. 
 
Oppikirjojen sisällön jakaantumista tarkastelin kahdeksan aihepiirin avulla. Yleiseen 
terveysoppiin luokittelin terveyteen ja terveydestä huolehtimiseen liittyvät yleiset asiat kuten 
esimerkiksi ensiavun, kodin puhtauteen liittyvät asiat, terveydenhuollon yhteiskunnassa ja 
väestönsuojelun. Yleiseen terveysoppiin käytettävien sivujen prosenttiosuudet kasvoivat 
selkeästi tutkimissani oppikirjoissa tutkimusaikana. Peruskoulu-uudistukseen vaikuttaneet 
yhteiskunnan muutokset tulivat näkyviksi kansalaistaidon myötä, kun esimerkiksi 
tapaturmien torjuntaa, ensiapua ja varsinkin yhteiskunnan terveydenhuoltopalveluiden 
esittelyä haluttiin opetussuunnitelman mukaan korostaa. Muutoinkin oppikirjoissa oli 
havaittavissa terveyteen liittyvien aiheiden käsittelyn pinnallistuminen peruskouluun 
siirtymisen myötä. Yksityiseen terveysoppiin sijoitin sivut, joissa käsiteltiin terveyttä ja 
terveydenhoitoa henkilökohtaisten tekojen kautta. Tällaisia asioita olivat esimerkiksi 
henkilökohtainen hygienia kuten ihon, hampaiden tai hiusten hoito. Yksityinen terveysoppi 
jäi oppikirjoissa pienelle huomiolle ja peruskoulu-uudistuksen jälkeen se jäi oikeastaan 
kokonaan pois. Yksityisen terveysopin sisällöstä karaisu peilaa yhteiskunnan muutoksia. 
Karaisulla tarkoitettiin oppikirjoissa itsensä totuttamista kuumalle ja kylmälle. Tästä oli 
hyötyä yhteiskunnassa, jossa suurin osa vielä työskenteli ulkona maa- tai metsätaloudessa. 
Ääriolosuhteiden kestävyydestä on ollut hyötyä myös sota-aikaan. Karaisu kuitenkin jäi pois 
oppikirjoista yhteiskunnan rakennemuutoksen ja sotilaskasvatuksen vähenemisen myötä.  
 
Nautintoaineilla tarkoitin tässä tutkimuksessa erilaisia päihdeaineita kuten alkoholia, 
tupakkaa, huumeita ja lääkkeitä. Niihin liitettiin oppikirjoissa selkeästi eniten retorista ainesta 
koko tutkimusajallani. Nautintoaineisiin käytettyjen sivumääriä tarkastellessa nousi esiin 
kaksi poikkeamaa. Toinen niistä oli kahden lukion oppikirjan erottuminen muista 
nautintoaineisiin käytettyjen sivujen suurempana osuutena. Toinen merkittävä asia on 
nautintoaineisiin käytettyjen sivumäärien vähentyminen ensin, mutta kasvu peruskoulu-
uudistuksen jälkeen. Sivumäärän vähentyminen on seurausta retorisen käsittelytavan 
vähentymisestä oppikirjojen teksteissä. Kun nautintoaineisiin ei enää 1960-luvulla 
alkoholipoliittisen mielipideilmaston vapautumisen myötä sisällytetty niin paljoa arvottavaa 
ainesta, ei niiden käsittelyynkään kulunut niin paljoa sivuja. Liberalisoitunut 
alkoholipolitiikka vaikutti suunnitellusta poiketen ja lisäsi alkoholin käyttöä myös nuorison 
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keskuudessa 1960-luvulla. Nautintoaineista kertovia sivuja siten lisättiin oppikirjoihin 1970-
luvulla kansalaistaitoon siirtymisen myötä.  
 
Päihteitä käsiteltäessä oppikirjoista heijastui myös yleisen asennoitumisen muutos. Vaikka 
nautintoaineet eivät aihepiirien luokittelussa nousseetkaan kovinkaan suureen osaan sotien 
jälkeisissä oppikirjoissa, nousi päihteiden, varsinkin alkoholin osuus vahvasti esiin sisältöä 
tarkasteltaessa. Sotien jälkeen alkoholin käyttöä paheksuttiin vahvasti ja siihen liitettiin 
paljon moraalisointia. Päihteiden käytöstä valistettaessa käytettiin kaikkein räikeimpiä 
provokatiivisia esimerkkejä 1940 – ja -50-luvuilla julkaistuissa oppikirjoissa. Sotien 
jälkeisten oppikirjojen päihde- ja varsinkin alkoholiaines antoi oppilaille vain yhden 
vaihtoehdon: täyden raittiuden. Kohtuukäyttöä ei oppikirjoissa hyväksytty eikä siihen uskottu 
kenenkään edes kykenevän. Yhteiskunnallisuus ja kunnon kansalaisen ihanteet näkyivät 
sodan jälkeisissä oppikirjoissa selvästi myös nautintoaineita käsiteltäessä. Yhtenä suurimpana 
vaikuttajana valistustyössä päihteitä vastaan käytettiin vetoamista perheeseen ja 
yhteiskuntaan. Päihteiden ja varsinkin alkoholin käyttöön rinnastettiin usein perheen ja 
isänmaan tuho. Päihdeaineiden käyttöä paheksuttiin myös niihin kuluvan rahamäärän takia 
koko tutkimusajalla. Nautintoaineita käsiteltäessä vedottiin oppikirjoissa myös usein lakeihin 
ja säädöksiin. Varsinkin 1960-luvun ja sen jälkeisissä oppikirjoissa lakeja käytetään 
terveysvaikutusten ohella selkeästi vaikutinkeinoina. 
 
Yhteiskunnan vapaampi suhtautuminen päihteisiin heijastui myös oppikirjojen teksteihin. 
Kansalaistaidossa raittiuskasvatuksessa annetun tiedon tuli opetussuunnitelman mukaan olla 
asiallista ja tieteellisiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa huumausaineiden ominaisuuksista ja 
niiden vaikutuksista yksilöön ja yhteisöön. Tämä toteutui oppikirjoissa, joten 
nautintoaineisiin liitettävän aineksen käsittely muuttui selkeästi. Kuitenkin myös uusimmissa 
oppikirjoissa käytettiin joitain retorisia keinoja päihdevalistuksen yhteydessä. Oppikirjoissa 
suhtautuminen alkoholin käyttöön muuttui sallivammaksi. Kirjoissa esiteltiin erilaisia 
alkoholin käytön mahdollisuuksia. Täysraittiuden ja yhdestä hörpystäkin alkavan 
alkoholismin sijaan oppikirjoissa esiteltiin kohtuukäyttöä. Tosin absolutismia suositeltiin ja 
alkoholismin vaaroista varoiteltiin edelleen. Kuitenkin uusimmissa oppikirjoissa alkoholisteja 
jopa alettiin ymmärtää ja tuomitseva asenne väheni. Tupakkaa alettiin käsitellä hieman 
laajemmin tutkimusajan kuluessa. Tupakoinnin yhteydessä vedottiin myös rahan ja terveyden 
menettämiseen. Tupakan terveysvaikutuksista keuhkosyövän yleistyminen näkyi oppikirjojen 
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teksteissä terveysvaikutusten painottamisena ja tutkimustulosten esittelemisenä. Huumeet 
otettiin oppikirjoissa kunnolla käsittelyyn 1970-luvulla niiden yleistymisen jälkeen. 
 
Ihmisruumiin rakenne ja toiminta -aihepiiriin luokittelin kuuluvaksi ihmisen anatomiaa ja 
fysiologiaa käsittelevät sivut. Tähän aihepiiriin käytettiin huomattava määrä sivuja 
terveysopin oppikoulun oppikirjoissa. Aihepiiriin käytetyt sivumäärät suorastaan romahtivat 
tultaessa 1970-luvulle. Syynä tähän oli peruskoulu-uudistus, jonka myötä ihmisen anatomian 
ja fysiologian käsittely siirtyi osaksi luonnonhistoriaa. Ravintokysymykseen käytetyillä 
sivuilla käsiteltiin ravintoa ja sen merkitystä ihmiselle ja terveydelle. Aihepiiriin kuului myös 
eri ravintoaineiden käsittely ja niiden vaikutukset terveydelle, sekä ravinnon merkitys yleensä 
ihmisen hyvinvoinnille. Ravintokysymyksen rooli jäi melko vaatimattomaksi ja usein 
ravintoa käsiteltiin muiden aiheiden lomassa. Lisäksi aihepiirin luokittelemani asiat siirtyivät 
peruskoulu-uudistuksen myötä osaksi kotitaloutta. 
 
 Taudit ja tautien ehkäisy -aihepiirin sisällytin oppikirjoista ne sivut, joissa käsiteltiin erilaisia 
tarttuvia ja muita tauteja sekä tapoja, joilla niitä voitiin ehkäistä. Eniten sivuja käytettiin niin 
sanottujen kansantautien käsittelyyn. Elintason myötä noussut terveys vähensi aihepiiriin 
kuuluvien sivujen osuutta 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa, mutta niin sanottujen 
hyvinvointiyhteiskunnan sairauksien yleistyminen lisäsi aihepiirin sivumääriä jälleen 1970-
luvulla. Oppikirjoissa kansantaudeiksi luokiteltujen tautien muuttuminen kuvaa yhteiskunnan 
muutosta. Huonommasta hygieniasta ja elinoloista johtuvien erilaisten tartuntatautien tilalle 
tulivat huonoista elintavoista johtuvat kansantaudit. Aihepiireistä seitsemäs oli fyysinen 
kunto ja liikunta. Tässä aihepiirissä käsiteltiin liikkumista, liikuntaa ja urheilua sekä 
fyysiseen kuntoon liittyviä asioita. Aihepiiriin ei juurikaan käytetty sivuja, mutta teksteistä 
kuitenkin nousi esiin muutoksia aiheeseen suhtautumisessa. Urheilullisuuteen ja 
liikunnallisuuteen liitettiin sotien jälkeisissä oppikirjoissa myös hyvän kansalaisen malli. 
Liikunnan ja leikkien avulla oppikirjoissa jatkettiin kunnon kansalaiksi kasvattamista.  
Liikunnan yhteyteen liitettiin rohkeus, joka voi olla yhtälailla hyvän kansalaisen kuin hyvän 
sotilaankin tavoittelema piirre. Urheilun hyödyt, lihaksikas ja terve ruumis, kurinalaisuus ja 
ryhmässä toimiminen palvelivat myös sotilaskasvatusta valmistaen nuoret pojat armeijan 
palvelukseen. Sotilaskasvatus jäi pois oppikirjoista tultaessa 1960-luvulle. Tämän jälkeen 
urheiluun kannustettiin oppikirjoissa lähinnä oman hyvinvoinnin kautta vaikka taustalla oli 
luonnollisesti myös työkykyisen yhteiskunnan jäsenen kasvattaminen varsinkin kun liian 




Seksuaalikasvatus oli aihepiireistä viimeinen. Vanhimmissa oppikirjoissa ei 
seksuaalikasvatusta juurikaan annettu ja se vähäinenkin opetus oli asenteeltaan kielteistä ja 
keskittyi lähinnä sukupuolivaiston tukahduttamiseen. Tultaessa 1960-luvulle alkoi 
oppikirjoissa sukupuolivalistus saada huomiota, vaikkakin edelleen anatomian ja fysiologian 
varjolla. Edelleen korostettiin sukupuolivietin tukahduttamista. Irrallisiin suhteisiin ja 
esiaviolliseen seksiin suhtauduttiin kirjoissa hyvin tuomitsevasti. Suomessa tapahtui 1960-
luvulla seksuaalinen vapautuminen, jonka myötä seksuaalivalistus ja -kasvatus saivat uuden 
suunnan niin opetussuunnitelmissa kuin oppikirjossakin. Oppikirjoihin tämä muutos tuli 
peruskoulu-uudistuksen myötä, jolloin seksuaalikasvatus tuli osaksi jokaista oppikirjaa. Myös 
oppikirjojen sisällössä tapahtui muutoksia. Aiemman anatomiaan pohjautuneen valistuksen 
sijaan etiikka, toisen kunnioittaminen ja vastuu tulivat teksteihin. Kansalaistaidon 
perhekasvatukseen liitettiin nimenomaan oikeiden tietojen antaminen ja erilaisten 
näkemysten hyväksyminen. Oppikirjoissa tämä näkyi siinä, että seksuaalisuudesta pyrittiin 
antamaan luonnollinen kuva entisen kielteisen suhtautumisen sijaan ja esimerkiksi 
homoseksuaalisuuteen suhtauduttiin hyväksyvästi. Terveysopissa 1970-luvulla annettua 
sukupuoliopetusta oli järjestelmälliseen sukupuoliopetukseen tähtäävää.  
 
Oppikirjoja yleisesti käsiteltiin komiteanmietinnöissä paljon tutkimusaikana. Etenkin 
oppikirjojen kehittämistä ja valvontaa kritisoitiin. Yhdenmukaista kasvatuksellista suuntausta 
ja kouluhallituksen ja oppikirjojen tekijöiden yhteistyötä peräänkuulutettiin varsinkin ennen 
peruskoulu-uudistusta. Peruskoulu-uudistus muuttuneiden oppisisältöjen kera aiheutti 
oppikirjojen toimittamiselle oman haasteensa. Etukäteen ennustettiin ensimmäisten 
peruskoulun oppikirjojen painosten lyhytikäisyyttä hätäisen laatimisen takia. Tämä 
toteutuikin tutkimissani kansalaistaidon oppikirjoissa, joista kahdesta otettiin kolmas painos 
neljän vuoden sisällä ensimmäisestä painoksesta. 
 
Oppikirjojen katsottiin olleen hyvin merkittävässä asemassa opetuksessa ja opettajien 
katsottiin käyttävän oppikirjoja opetustyön suunnittelussa. Oppikirjan rooli muuttui 
tutkimusaikanani tietoaineksen esittämisestä oppimis- ja opetustapahtuman ohjaamiseen. 
Tämän muutoksen jälkeen katsottiin, etteivät oppikirjat saaneet antaa täydellistä tietoa vaan 
oppilaalle tuli jättää mahdollisuus omaan pohdintaan. Peruskoulu-uudistuksen myötä 
kirjoihin tuli enemmän keskustelevampi ja pohtivampi sävy. Oppimateriaaleilta odotettiin 
myös yhteiskunnan koulutuspoliittisten tavoitteiden noudattamista.  
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Terveysopin opetus oli asennekasvatusta koko tutkimusajan. Oppikirjoissa käytettiin 
runsaasti erilaisia vaikuttamisen keinoja. Paljon käytetty oli eräänlaisen ihannekuvan 
luominen oppilaille. Teksteissä annettiin oppilaille selkeitä ajatusmalleja ja mielikuvia 
suositeltavasta terveyskäyttäytymisestä. Oppikirjojen retoriset keinot vähenivät tai ainakin 
pehmenivät selvästi tutkimissani kirjoissa tutkimusajan loppua kohden. Kirjoista oli 
poimittavissa selkeitä teemoja, joissa retorisia keinoja oli käytetty useammin. Nämä teemat 
ovat rinnastettavissa yhteiskunnan yleisen moraalin mukaiseen käyttäytymiseen. 
Yhteiskunnan ja sen moraalin muutos heijastui pienellä viiveellä suoraan opetussuunnitelmiin 
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Asetelma 1. Oppikoulun oppilasmäärän kehittyminen oppikouluissa 1950 – 1971. 
 
1950 – 51  94971 
1955 – 56  134075 
1960 – 61  214601 
1965 – 66  268014 
1970 – 71  323615 

























Taulukko 1. Sisällön aihealueisiin käytettyjen sivujen prosenttiosuudet eri oppikirjoissa. 



































14,7 4 10,7 43,8 7,1 12 1,3 6,4 100 
Kari – S. 
1949 
9,1 4 9,1 60 7,5 8 2,3 0 100 
Kari – L. 
1949 
21,8 7,6 2,5 37,1 6,6 12,7 11,7 0 100 
Salokannel 
1954 
31,1 3,3 7,8 20 16,7 10 2,2 8,9 100 
Karvonen 
1963 
35,1 0 26,3 22,8 5,3 8,8 0 1,7 100 
Karvonen 
1965 
33,7 0 6,3 45,3 7,4 6,3 1 0 100 
Hannula 
1968 
23,1 5,6 4,6 57,4 5,6 2,8 0 0,9 100 
Hultin  
1971 
33,7 3,6 24,1 6,1 3,6 7,2 0 21,7 100 
Lappalainen 
1972 + 72 
72,3 0 3,4 12,3 0 5,7 0,6 5,7 100 
Korhonen 
1976 
55,2 3,5 2,6 13,2 3,5 4,4 13,2 4,4 100 
Lappalainen 
1977 
64,4 0,7 16,1 8,1 0 5,3 2,7 2,7 100 
Kangas 
1980 + 81 
65,3 0 13,2 5,8 0 6,6 0 9,1 100 
Homan 
1981+84 
76,3 0 11,8 0 0 9,3 0 2,6 100 
Lappalainen 
1982 
59,8 0,7 19 7,3 0 5,9 4,4 2,9 100 
Keskiarvot 42,5 2,4 11,3 24,2 4,5 7,5 2,8 4,8 100 
 
